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Precios de suscripcióa. 
Ünl6n Poatal. 
lala de , t » . 
Hubnn». . . 
i 
12 ineBeo.. $21.20 oro 
tí I d . . . - 11.00 „ 
3 I d . . . . tí.OO „ 
12 mosea.. flfí-OO pt» 
tí I d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 mooei.. $14.00 p f 
tí I d . . . - 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.76 „ 
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Ba anoche 
Madrid, Junio 8. 
EL D I S C U R S O D E L A C O R O N A 
En el discurso de la Corona, redactado 
por el Ministro de la Gobernación, coñor 
koret, se dice que el Gobierno se propone 
reformar la ley Electoral, quitando toda 
interYención á los Ayuntamientos en la8 
elecciones, y la ley Municipal en sentido 
deacentralizador. 
También se propone hacer modiflcacio-
nesen la ley de jurados* asi como enta-
blar negooiacionas con la Santa Sede, pa-
ra la reforma del Concordato; presentando 
entretanto á las Cortes un proyecto de 
ley* con el objeto de ganar camino en la 
aohoión del problema religioso. 
Se habla también en el Mensaje Regio 
del propósito del gobierno derelaoionar 
debidamente el artículo 11 de la Oonstl-
tnclón de la Monarquía, que dice que na-
die será molestado en el territorio español 
por sns opiniones religiosas ni por el ejer-
cicio de s u respectivo culto• con ol ar-
tícalo l-idel Concordato de 1851, que d e -
clara qne la religión Católica, Apostólica 
Eomanai con e x c l u s i ó n de c u a l -
quier otro culto, se conservará siem-
pre en ios dominios español OÍ. 
Hablase también en el discurso de la 
Coronado la necesidad de solucionare! 
asnnto de las Comunidades religiosas; de 
¡aorganización del ejército, de la de la 
Marina y de los Arsenales. 
E L D I Q U E 
El Dique de la Habana, ha sido adju 
dicado á la razón social de loa señora 
Aznar, de Bilbao. 
B E N A D 0 R E 3 V I T A L l ü I O S 
Hoy ha firmado S. M- la Reina Regén-
telos nombramientos de senadores vita-
licios propuestos por el gobierno á favor 
de los S e ñ o r e s Salvador (don Amói) y Me 
liado, el t e n i e n t e g e n e r a l señor Hldalg'. -
y los s e ñ o r e s Sánchez Román y Alonso 
L A M E S A D E L 9 B N A D 0 
También h a ñrmado hoy S. M. la Reina 
el nombramiento de Presidente del Sena-
do á favor del Sr. Montero Ríos, y do V i -
cepresidentes de la misma Cámara á favor 
delosSres. Eguilior, Ochando, Marqués 
de Ayerbe y Zabala. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.72 
Francos 37.95 
Interior 72 50 
Exterior. No so ha cotizado hoy on 
la A.cl8a. Ayer cerró á 70 80. 
Bonofl reglBírodon fl* lo»B»itHdo« Ua'doa, 
1 por olento, ex lotería á 113.1|2. 
CentrlíagRo. n. 10, pol. Uü, oo«tü y fleto, 
• i plftK» A 2 0.10. 
PentrfftipM eu pla>ft, & 4.1|2 o. 
Mncoubado, en plaza, á ü. l i iIO o. 
Azúcar de miel, en placa, A 3.13.32. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del OeBto en teroerola«, 814.77 
Harina, patent Minnesota, á $4.2'). 
Londres, Junio 8. 
Azúcar da remolacha, A entregar en 30 
dlaa, A O s. 4.1i2 d. «T ti 
Azúcar ceutruuxa, pol. ÜO, 4 l i a . 6d. 
Maeoahado. á 10 • tí d. 
Conzolidadci, A Ü3 liltí . 
Desouento, Banco Inglaterra. 3J por 100 
Caatro por 100 eapaüol, A 70.1 [A 
f o H l , Junio 8. 
Henta francoia 3 por eíenw, lOlfranooa 
20 cóntimoa. 
ALMIDON.—Kl do yno» del pali de $3i & $4 y . NIOT» Yoik T*p. na. K'ione, c»p. 
1 do otrti prooaiiouci»! de (24 i $̂ 1 { CAJO Ilaeto »»p. iw. F orida, cap. W 
Ab'UKüIIO —Uatn» exldencU, k $11 qtl. I C»yo Haeio rap. tm. Funltt, osp. M( 
Al.i'AUUATAH.— Millorqolnie le¡;(t'in«« i $1 | 
I oti. 7 l*i delulUctfta baeuM de $1.80 & 1.40.— 
M oorr'entse rlxa «Inaa fe dan 4 $(.W6 y $1.40 laa 
grandei. Laa de badaM de $1.80 4 1.85, aegdu ta-
mrfio. i . . . . . . . j , , , ,r , t t 
ALPI^TB.—Ke^alar exUtonda, ootliindoie no-
mlnalmente á $•{ / 8 qtl. 
> —UeKular exisieueU. Cotlaamoi el bueno A) 
d« I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
I S P S O T O O B La PLAZá 
Junio 8 <fc 1901. 
A«ÚOAB»8.—El mercado cierra quieto y 
sin variación A io antoriormonto avisado, 
no babtóndoeo efectuado venta alguna que 
arpamos. 
TABAOO.—Sigue el morcado con mode-
rada animación y loa precios muy aoatonl-
doa. 
CAMBIOS. — Eate morcado cierra con 
demanda moderada y ain variación en loa 
tipoa de nueatraa cotizaoionea. 
Cotizamos 
Londres, 00 div . . . 20* A 20» por 100 P. 
I , . 3 d i v — . - . 2Ui A üü» por 110 P. 
7 A 7 i por 100 P 
2 1 M 2 U p o r 100 D 
61 A O por 100 P. 
Parla, 3 d ( V . . . « . . 
España ai plaza y can-
tidad, 8 d r y . . . . . . . . 
Hamburgo, Ó á{7 
E. Unido», 3 div 10i A l ü | por 100 P 
M ú n z a o A a « s z s i j m u u f . — He ootl int 
hoy como riguet 
O r o a m o r l e a u o . 9 } 4 9} p o r 100 P 
PlftÉamejlcan» 60 A 61 por 100 V 
Idem amorloaziA t í a a-
CuJeTO,_ A 91 por «30 P 
VAJWHWI Y AOOTONKH—Muy desanimada 
cierra hoy la Bolaa, on la que no ao hA 
efectuado venta algnna. 
Cotización oficial de la B| privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 4 7A valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 79» por 100 
grande y 'lo Ji i 
ARROZ,—SI 
qtl. Oanillasriejo de $3} i £U qtl. Semilla da pri-
mera de $'i «15 A 3 7J 
üZAFtiAN.—Corta demindi por permitirte loln 
la rent» de lo* paros: el de la Mancha da $4 i 
AVELLANAH.—Bioaiea. De $6* 4 $7 qü. 
A VENAexUto.—liaena ñola A $1.76 qtl; poco 
ooninmo. 
BACALAO.—De Noruega. Regalar exlitenola y 
demanda. Claae buena de $7i 4 $7(. Kl de 11a-
llfoz abunnda. Coiiiamoi: baoalao de ^ | 4 $5J qtl., 
robalo do (5 4 $5^ y peecada de $1} 4 $4) qtl. 
CAPK.-Corrtente de $161 4 $17 qtl.; b 'eno 9 
•upcrlnr de $lg 4 $18}. Haoleuda da $17é 4 $lHt 
CALAMARES—liegular demanda. De 13.50 4 
$3.75 loa 48 (4 lata*, aoz&n miroa. 
vASTAfi &S.—81a demanda: ie dan i cualquier 
precio. 
CAKSON VEGETAL.—Cetliarasa en laooi de 
íiatmta 4 $30 carretón y AooeiorU 4 $<Y Id. 
(nCHOLLAtl—Se yendeu de$l A $fii qtl. 
CKUVKZA.—Lía Ingleaaa y alemanas aon las 
m4a rolloitadu. Cotlxamoa de $3 A i(H c^|a de 84[1 
botella» 6 tarrea. 
La d« loa Eitadoa Ualdoi 4 $1 docena de media* 
botellii, en calas r barrllei, hableudd otrae do 
$7.BO A 12.59 ohjay Sarrllot do 8 dooeaaa de madlat 
botellas. 
La de Etiialla tlono corta solicitud y hay poca en 
laxa, ofroctóndose I» do Santander 4 $*i caja de 
8 medias botellas, y la de (Jijón en caja de 7 doce-
nas do $7i i $8. 
CIRUKLAS.—Reiralar existencia y corta de-
manda. Precios de $ ] | 4 $ U seg&n clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia j poca demanda. 
Cotí «amos: del) A$S* qtl. 
COÑAC—El francés: tiene prefírenda y te 00-
tiian las clases corrientea A $7 y $10i c^ja, entre 
ellas las marcas .Vonnoy* y tBlsoulUy laa especia-
lea de $SO A $38 e. 
Rsousean las buenas y acreditadas de Je ros. Oo-
tliamos: clase corriente de 10 A $8 neto la caja 
de 13 botellas, togdn marca. 
Los coñacs del 
Comp. Veud. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid , Jnnio 8. 
D I S C U R S O D E L A C O R O N A 
En ol discurso do la Corona se tn ta 
eztecsamente de los asnntos rcntisticcB 
pero no se menciona para nada la contn 
bncióa i los títulos de la renta ex-
terior, 
Washington, Jnnio 8. 
LA E N F E R M E D A D D E L A 
S E Ñ O R A D E MO K I N L B Y 
Los médicos aseguran ahora que la en-
fermedad que aqueja á la señora de Me 
Zinley, es una infeooión de la sangre 
debida al panadizo que se le presentó en 
el viaje á San Francisoo 7 que atacó el 
hueso del dedo* 
La extenuación que ha venido poste-
riormente minando su existencia, pre-
viene de la misma infección que se com 
plicó con unas diarreas que loa módicos 
le han esforzado vanamonte on contener 
desde su regreso á Washlngtor; ambos 
males han provooado una fuerte inflama 
cióa do Jas membranas que envuelven 
el corazón 7 Ja válvula mitral, cu7a in-
ñamación se ha logrado reprimir, notán. 
dose desde esta mañana cierta mejoría 
en el estado general de la enferma 7 como 
hadisminnldotambién la intensidad de 
las diarreas, Josmódicoa abrigan ma7oro8 
esperanzas respeoto á su salvación-
Nueva York, Ja DIO 8. 
EL Y A T E I N D B P E N D B N O B " 
Debido á diferencias entre el dueño del 
yate Independence 7 el ^Yacht 
Club,1' de esta oindad, dicho 7ato no com-
petirá con el Constitution, pira de' 
íender la Copa de América contra e 
Hhamrock 11. 
úfcfctta "Sork, Junio 8. 
Centenea, á $4.75. 
Deaouento p^jw! oamerclai, 00 div 
3} á 4.1[2 por otfiuto. 
Camino» aobrí» Icordrefl, 00 dtv., ban 
qieroí, ¿ $1.85.1 [2. 
Cambio sobro Liondr«i á la vJíta & 
Iií8.1i4. 
Oaiatiosobro ^aríg 00 dp . , bAnQcrro^ A 
5 liancoe 17.1(2. 
tównpohn • .; i'icr^o, 60 drv., bacque 
UÍ, ü 9415il6. 
F O N D O S P U B L I C O S 
ObllRaolonet Ayuntamiento 
1? ulpoteca 
Obllgaolpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos do la 
Isla do Cuba. . .> . • . • • • • • 
A C C I O N E S 
Banco Rspallol de la Isla de 
Cuba 
B a n c o Agrícola <••• 
Mauro ilnl Cniuerolo 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenos d« Ueola (Llmda) 
Componía da Caminos de 
Hierro de CArdenas y J l l -
oaro • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansas A Ha-
banllla 
Compaflla del Ferrocarril 
del Oetto 
U! Cubana Central Ballway 
Limited—Prefeiidas • 
Idem 1 lem aoclones 
Compañía Cubana do Alum-
brado de O as 
Konos de la CompaBia Cu-
bana de Oat 
Compañía de (las Illspauo-
Amerlcana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Oaa Consoli-
dada., 
Bonos Hlpotocarios Conror-
tidoo de Oas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
CompsUa de Almacenes de 
Hacendados 
Bmprosa do Fomento y N*-
Tegaolón del Sur 
Compañía de Almaoenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obll«aolones Hipotecarlas de 
Clenfaegos y Vlllaclara.. 
Nuera Fábrica de Hielo. . . . 
Eeflnotla de Aaftcar do UAr-
denaa 
Aootonee 
Obligaciones, Serle A , 
Obligaciones, Serle B 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de VWeroa 




iTorrucarrll de Han Cayetano 
i Vinales—Acobnet 
Obligaciones 













































LONJA D E V I V B B B S 
Teatas eíootoadAB el día 8. 
f>0 pj vino Torres $45 
?8 S/pf id Id 45i la8 2;2 
100 4; pi vino Navarro La 
Primavera 61 loa 
40 4; p; vino navarro Hl Sol 51 loa 
16 j4 pf vino Navarro Laa 
Torrea 49 los 
10 4; pi vino extra La Ce-
pa do Navarra $15 
ICO tío. manteca Extra Sol. 10.80 
45 Id Id chicharren eln 
marca 10 30 qt l . 
40 id id Favorita 10.50 qt l . 
00 o; tocino barriga 12 46 qt l . 
100 a? arroz canillas viejo. $3J q t l . 
1U0 a; harina Han Marco. . 5.00 nno 
100 sj Id X X X 6 70 uno 
175 gfs ginebra ElCaaoabeí 5.00 uno 
lOJ ej cafó Hacienda P. B . $17.75 q t l . 
200 cj aceiteHovlilaConradl 11.12* qt l 
3Ü0 Bf arroz canilla v ie jo . . 3 75 q t l . 
sgulármente surtido 
de |1.10 4 $1.80 ol 







REVISTA DEts MERCADO 
A C B I T K D E MANI.— Poca demanda, buona 
existencia. Precio de 80 4 85 ots. lata. 
A C K I T E D K O L I V A S . — Buena exlstenola.— 
So detalla 4 $12^ & $11| ql. en latas segdn marca. 
A C B I T K DK CARBÓN.—Mediana existencia. 
Cottsamos los dles galones petróleo 4 $3.60 o. Lus 
Brlllanto 4 ai c. Bencina 4 B.50 o. Gasolina & 
$i'29 o. Todos do 19 galones. Uaclóndoto rentas 4 
inonos ornólo. 
ACBITUNA8. — Buenas oxlsteBolu, buena do-
manda do 88 i 42 cents, barril. Los que Tienen en 
sorotas de 18 á 25 ota. ounetloo. 
A O U A U D I B N T E D B ISLAS.—Bsoasoa y au-
menta la demanda. 
AJOS — Ke o(/tlsan de 2 4 rs. raanouorna. 
ALCA^ABRA.—lluonas oxlstonolaa. CotUamos 
de 25 4 PO ot*. garrafonetto. 
ALMENOBAs.—iiaenas existencias y regular 
demanda, de 30 4^31 qtl. 
LO QUE S E P I E R D E , 
Se ha demostrado qae los que no usan máquinas de es. 
¡ cnbir con eecritnra visible, pierden 15 minuto* por hora le-
vallando el carro para ver lo qua se ha escrito. En un dia de 
trabajo de 12 horas se pierden 3 horas ó sean 039 horas al año . 
Si eJ tiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando 
la máquiua de "Underwood" que tiene su escritura visible, 
pues no hay qne levantar carro. 
I : c m m m , P A S C U A L & m m 
OTOOS AGENTES DE LAS MAQUINAS ESCSIBIR "UNDEEWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A COPIADORA "NBOSTYLH" 
Importadores de Machíes en general 
1 
O b r f e U r O T , m ú t o i tomM* m ü * m u m m t i w w 117, 
r e n i 
cala 
pala obtienen buont 
lo $3 4 fi.75 garrafón 7 
demanda, 
do $4.50 i 
toante y clase. 
F E . — Regular existencia y mediana 
amos: do 15é 4 SUsegftn marea. 
"it« S.—Hay buenas existencia r 




dan de Asi 
Siguen riñiendo de los Estados Cuidos que ti 
non solo rtsta j carecen de demanda. 
IIK.'IIAROS.—Abundante exlstenola y poca 
demanda. Precio de $3.33 4 $3.40 qU, Do Méjico 4 
42. 
ESCOBAS.—Las abrloaduoa ol país do fl.SQ 
4 t i ) docena. 
FIDKOH.—Peninsulares amarllloa y blaneosde 
$5 4 17 las 4 cajas. Los del país de $4| 4 $ 5. 
PRIJOLB8.-Cotliamos: Los de Mélico de $H 4 
M I qtl. Blancos B. C. de $9 4 6| qtl. Colorados 
do i » ^ \ $ni qtl. Negros del país, de $t 4 Uk qtl. 
KRUTA8.—Logro0o y Calahorra, surtidas esea 
•040. Los meloootonoi se ronden de $X8R 4 $1.35 
lao 34(2 latas según marca. Laa da Canarias 
Catalutla r melocotooM de $3.86 4 $4,35. 
OARHANZOS.—Poca demanda: cotlssmos me-
dianos 4 $1 qtl. y gordos especiales de $ 5| 
$•1] Loi de M6xloo so renden de Í3.80 4 $t.l0qtl 
los medianos, gurdos corrleutoa do $4̂  441 y tos gor 
dos ripocIMes 4 $7| 4 « 
UlNfCHRA.—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solloltud de $ 10 4 $10.60 garrafón, 
de $13 4 $ 13 en cajas, según tañíalo. De la que se 
fabrica en ol país sé hace el mayor consumo, y so 
cede de $1 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
y marca. 
tíUIHANTES. — Penlusularos, buenas existen 
olas que so detallan oon solicitud 4 $1.50 las 24 
medias latas corrlon-teo y de $1.50 4 3 los 48 ouar-
toi. Las clases finas, tipo francés, so ronden de $3.35 
4 8.76 los iRi4. 
HAHICIlCELAN.—8o cotlsan de $ l i 411|. 
HARINA.—Hurto ol morcado la americana que 
abunda oon distinUk marcas y preotos rendiéndose 
de$?i i $7 saco do 200 libras, las clases bue-
nas 4 loTnrloros. 
HIGOS.—Ss renden de $1 30 4 $1 35 caja. 
J A B O N — E l Amarillo de Rooamora de $6) 
$51 qtl. El Blanco do Mallorca do $7{ 4 8 cal*. 
JAMONES —Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entro $111 4 $181 
Los peninsulares sostienen sns precios: ootliamoi 
de 201 4 $ ^ quintil. 
J A R C I A V SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotisamos: Jarda manila legitima 4 
$111 qtl'. 7 *l**t 4 $10 qtl. Bogis 4 m»»o y 4 m4qot-
na. De rogo & 6y 8 rs. docen*; de 7 braiis i 13 
j 30 rs. d icons; do 10 brasai 4 13 y 30 rs. docena; 
do sltte brasas gorda 4 t).60 y $1 docena; de ca-
torce brasas gorda 4 6 y $4 doiena. 
HILOS.-Gordo 4 $111 qtl.. entrefino 4 $18 y 
fino 4 $14 qtl. Cambray 4 f 17 qtl 
LACON 1C8.—Tlono buen preolo esto artlnnlo, 
muy escaso on plaxa, que so ronde de $31 4 31 d* 
L A U B E L . — L a solicitud os poso aotlra secotl-
ia4$101 qtl. 
LONGANIZA. -Hay algunas partidas y so ren-
de de i l 4 ti ro. libra. 
LISAS,—lo renle 4 nominal. 
L B U U B CODBNSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cottsamos: Aguila 4 $8 
Magnolia y otras mareas de 4f 4 $5 cala. 
LEÑA.—La Blanca 4 80 ots. el caballo, la de 
margle 40 nU. Id. y la llana 4 $1 Id. 
MANTECA.—Har grandes exlstonolas. Colisa 
mes: en tercerolas do $9J 4 $11 y on latas según 
enrsse, de $13.60 4 $15.60. 
MANTEQUILLA.—Begular existencia. Do As-
turias do $16 4 $36qll. Americana de $17 
134 ó monos según clase y la Oleomargarlia 4 $11 
y 16 ntl Copenhague de $13 4 53 qtL 
MOTADRLLA.—Befular demanda T mediana 
existencia, de 40 4 6'J contaros los enatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y est4n muy solici-
tadas; io ronden do 87 4 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante ol americano, se rendo do 
$1.78 41.80 qtl. E l del país so rondo do $3.65 
3̂ (V). 
M A IZKNA.—A $61 qtl. con escasa demandv 
OiiMlANO.—Grandes exlteaclas y escasa do-
mauda, cottsamos de $7} 4 8 qtl. ol moruno negro 
PAPEL.—Grandee existencias del do la Penln 
rala. E l taragosano 4 86 ots. resma. Catal4n r Va-
leaclauode 18 4 20 ots. y el estracilla de 14 4 30 ota 
resma. Abunda el de los Estados Caldos y Ara-
heres 4 dlforentos precios, según tamaffo 
PIMICNTON. —Regalar existencia. Poca doman 
Ja $»i 4 $10 atl 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda 4 $3| las 34(3 latas. 
P A T A T A S . - I s l a , Espafia r otras de $11 á 6| 
barril, del país de $1 75 4 1 8 ) id. 
PASAS.—Escasean: ootlsamoa do 10 4 11 ra. caja 
QUESOS. — Patagrús según alase do $161 4 
31 qtl. Flandoa de $13 4 14 ó mas. Crema de $34 
4 $'¿5 qtl. 
RON.—Bao ardí uúm. 1 &$8. Nttmero 3 4 8 pesos. 
Selecto ú $13. 
SALSA DB TOMATES.—Buenas existencias. 
Oe$1.26 41%) las 21(2 latas y 4 $1.63 los 48(4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exls-
tenola de 11 4 $1» qtl. 
SARDINAS.—ITn lata*. Es buena la solicitud 
io este articulo y so ronde 4 14 y 19 ots. los 4 
cuartos en aceite y tomate rospectlramento. 
JCn tahalct, Har clases buenas y so ronden des-
do 13 4 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Crus Bola do $3.50 4 8 caja. Cima 4 
$3.75 y $1.35 o. do 13 botellas y do 31^. L a Golou-
Irina 4 $3.60 0(. 
BAL.—Abunda. La molida 4 $1.10 reales, fa-
legaen manos de espoculndores. Bn grano do 90. 
SUSTANCIAS.— Regularos existencias. Coti-
samos de $1 4 4.60 corno y aros y do $3.50 4 $3.75 
las 34(3 latos pescado. 
TURRON GIJONA.—Do $38 4 $39 qtl. Yema 
do $3S 4 $38 qM. 
TABACO RBEVA.—Mediana ozlstonoiv Do 
$34.60 4 30 qtL según oluo. 
TABACO VEGUERO.—Buena existen da 4 
$18.60 estucho. Indio 4 $20 qtL Modltadón 4 $80 
qul nUl. 
TAPAS.—Grandes ozlatonclas do 66 «entaros 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 4 $1.30 4 
1.8M los 48 cuartos r $1.66 4 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluo-
tda alrededor de $11 4 11} qtl. deionento oapoclal. 
TOCINO.—Da $101 4 $121. 
VELAS.—Poca existencia y noca demanda. 
$13 las grandes y 4 $6.35 las 4 cajas de las obleas. 
De Rooamora do $6{ i 1 '1, sogúa tamaflo. 
VINO TINTO.—Cotlxamos do $13 4 $47 pipa, 
soirún marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO C A T A L A N -
Corron éstos parecida suerte quo los tintos oomu-
nes, sin buen morcado oonaumldor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $16 á $53 los 4(4. 
VINO SEUO Y D U L C E . — E s algo sollclsado lo 
ogitlmo de CataluOa, r so rende 4 $5.75 el mistela, 
ol soco i $6.<5 barril, precios 4 quo cotisamos. 
VINO NAVARRO.—En estos rlnos ha habido 
demanda, oscilando los precios sjgáu áurea entre 
$61 r 52̂  nina. 
VINO E N CAJAS.—Do Joros. Alguna mayor 
demanda tlonon los vinos do esta procoXanoia. sien-
do notablo la cantidad do olios quo ríene on booo-
yes y en pipos paro embotallar^o on ol país. Sus 
precios ranau según los clases y los onrasass. 
De otras procedencias, ospeclalmants do Cata-
lofio, rioueu tomblóu algunos rinos ga>ierosos y so-
cos quo hallan cabida on el morcado. Cotisamos de 
$63 y 58 las 4(4. 
E l rlno tinto quo rlone on cajas pira mesa tion o 
también buena ocogida y se rendo de $1.50 á $3.60 
COU. 
WHISKEY.-Aumento ol consumo y so vendo 
el oseóos do $7.50 4 «11; del Caaad4 do 9 10 4 
$11; ol omorloauo do $4.50 4 $101 T dal país do 
$8 i «10. 
Uuquea de cabotaje 
ENTRADOS 




D r No hube 
Domiübo 9 de junio de 1901, 
FUNCION TOK TANDA», 
• l as 6 7 I O 
MOVIMIENTO Dfi r A S A J Ü K ü » 
L L B G A B O H 
Día 8 
De C. Haeso, ea el rap. am. F L O R I D A : 
8res P. M inrol—L. Valdés—Jas. Poitlíued—M. 
olí—Sr. Dlss Alberttnt—K. Crobb—Peter T Me 
s ir lo-H. R. Bardorr-L. P de Brgual—T. Val-
dés-Gao B. Dellon—Thos. Welch. 
S A L I E B U H 
OU $ 
Para C. Hueso, en elrsp. am. F L O R I D A : 
M. Cordero—Joaquín Hodesa. 
UPERTUHAS 1)E KEOISTBO 
Naors Yoik r^p. an. Soguranea, cap. Haoron, por 
Zildo y op. 
Boqaos cou regí «tro abierto 
Nuera York rap. ñor. Falk, cap. Brl>rge, por L . 
V. Placé, 
Pto Rico y «flcatos rsp cubano Julia, oap. Ven-
tara, por Sobrinos de Herrera. 
N. Orleans rap. oso. Catalina, cap. Andraca, por 
li. Manono y C * 
N. York rap. am. Yucat4s, cap. Hauien, por Zal 
do r Cp. 
Nuera York rap. am. México, oap. Sterens, por 
Zdldo y cp. 




Hombnrgo y otros rap. aloman Uelretla, capitán 
Holf, por E . Hetlbnt. 
53 00 tabeóos toro4d*s. 
3163 calvtlllos olgarroa 
1 CBJ% dulces 
7 bultos efectos 
137*El rap. am. Chalmetto, lloro para Nutra 
Oneans 1000 sacos de asúoar, además de lo publl 
oado. 
Día 8: 
Cayo Hueso rap. am. Florido, oap. Whlte, por Q 
Liw^on Cbllds y op. 
k80 tercios tabaco 
8 pacas tabaco 
126 bultos prorislonet y frutas, 
47 huaoales legumbres 
111 kilos picadura 
Cayo Haeso rap. am. Faatta, osp. Mo K a j , por 
L ' k t i y Hna. 
En lastro. 
Vapores de travesía. 
Certamen nacional 
A la» 9 y 10 
• la:: I O 7 I O 
P o l v o r i l l a 
í 
TEATRO I E U B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
U a. 987 ^ ' I J " 
i'recios por la lauda 
(imiés $ 3 00 
Palcos 1 26 
LnnetOcon enirnda 0 ^ 
Hntaoa oon Idem ^ 60 
Astenio de tertulia 0 33 
Idom de Paraíso • OSO 
Entrada Keunral . . . .» • ^ ^ 
Idem 4 tertulia ó paraíso. . . . 0 30 
n T K l lunes, K L B A R Q U I L L E U O , por la Sro, 
Oof] I"1 Mtrtlncs. 
mnrto". NtMPO do la runutla onun octcr 
DON QONZALO OK lihl .OA. 
l^ íCuoLsayo . E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
• •• T ' *Í _-ü--> = 
REW-YORK 
AKD-CÜBA 
M l t STfAMSÍlIP COMPAH! 
LINEA DE WARD 
Serrlclo regular do rapores oorreos omerlóanos 
entro los pcsrlos iigoloutoe: 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la CldfiÉ 
NOTA; 
A N T E S S E 
ANTONIO L0PE2 Y 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 




M dio 30 de Junio 4 las ouotro do la Urda, üo-
roodo lacorrospoodencla pública. 
Admito puojeros y cargo gonerol, InoluM taba-
co p.«ra dichos puertos. 
lieoibe oséoor, cofé y cacao en partidas á flote 
•orrido y oon oonodmlbnto directo para Vlgo, Gl~ 
ján Bilbao, San Sebastién y Pasages. 
Jioi bl'lf »rs do pacaje, solo leroa sxpsd'dos L u -
to IM dios 4ol día de solido. 
Los póllsas de cargo so Armarán por ol Conalf-
noiarlo autos do ocrroxlos, ele ouyo roquUHo sorlr 
•«los. 
Be rtolbon los doonzientoo do embarque hasta aJ 
41o 18 y la cargo 4 bordo basta oídlo 19 
VOTA.—Bsta CompaCla tiene abierta uno pdll-
talátanlo, asi para esta llioc como para todas l as 
demás, bajo lo csal pueden asegurarte todos loa o 
feotes que so embarquen on sus raporoe. 
Llamamos lo atención do los socoros pasftjorot 
hacia el arttoulo XI del Beglomonto do pasaje» y 
del drdon y ráglmen Interior do los rapores do ort» 
Cómprala, el c^ol dlco oaL-
•Los paŝ Joroc deberán uorlblr sobre los bultos 
do su oqelpajo, su nombro y ol puerto do su destlt 
no y oon tedos tus letras yoon lo mayor claridad. 
L a CoTaTioBlo noodmltirá bulto alguno de equipa 
f« que no floro claramente estampado ol nombro y 
apellido do ra ducüc, así como ol del puerto da 
ÚMllco 
Se adrlorto á los Er;s. pasajeros qne 
on uno do los espigones do muelle do 
Lus encontrarán los rspores remolcadores del se-
fior Santamarlna dispuestos á conducir ol passje á 
bordo, mediante 01 pago do 20 centiros en platt 
onda uno, los dfas ds salida, desdo los 13 á las 8 de 
lo tarde, pudlendo lloror consiga los bultos pequo-
fios do mono gratuitamente. 
E l eqilpajo lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la rispara y día do salida hasta las dios 
de la nulUna por el loflmo precio de 80 contaros 
plata cada baúl. 
Ds mis pormworos Iruo-indrá s i «easlgooluto, 
H. Cairo. Ofloios B. 2a 
1L V A P O l 
M o n t s e r r a t 
capi tán L a vía 
«bldri p i n 
Vcracru^ directo 
4> 16 lo Junio á \ u cuatro d« la tordo UoruBdo !} 
oorretpoedoncla pábllea. 
AdmlVa oorgar poseeros pora dicho puerto. 
Los bllleioM 00 pojija, sola será» expedidos 
hoita las dios del día do salida. 
Los pdhiaa do carga ao flrmatiu por ol Consigno 
Wrlo anteo do correrlas, sin ouyo requisito sotáa 
sulao. 
Boclbo oarca 4 bordo huta el día 15. 
SOTA. -luto Compañía llena oblorto uno póllaa 
lotobt», u l pora esta Unos como para todos Isa ¿6-
9i|s, bajo lo cual puedan osognrorse todo* I d oí«e-
toi quo se oisbarqaou en sus rapores. 
Llom oraos jo oteacl6n de loo eoSoros puajMOf bo> 
ata ol Milenio I I doi Beglaiucnto de pásalos 7 dol c 
iaa y rtgteioa Interior Oa !a« roporos deeita Con 
p f̂ito, el cual dice ul: 
Loo yu í jo joj ' deboris «aerlblr«obro todos loo 
fcuitoi At s* o^uiptis, ta aomhrey oí puerto do dea-
Kae, con todos n a lotrasy con la maror claildii'" 
Lo UoapoBIono admitirá bulto olguao do equipaje 
Íao at lloro claronoaloost&moodo ol noabro y apt-id» do eu duoCouf eoico ol dol paorlo ds ¿oitiao. 
Do más pr. meaorM impondrá n oo<ui£naioi lo 
V.flalro, Ofleios aám. n 
Csto Ccmpo&U no r^sposdo 
"lo que safraa los bsltor dai 
«ít*cip*'5et oon todo elorld^d 
da ios meroonola*, al tamprici 
q«!« *o hagoa. loo» nal anvs 
lo «B l*f mUnoo, 
o58t I 
dsl rotrus 6 azrra 
orgo qao ao UOT*; 
Í\ destino y marca-
do los r»o1omu<ds 





Stgo. do Cuba 
Veraonu 





P U E R T O D E L A S A B A N A 
Bagaes de traveslfe 
ENTRADOS, 
Día 8: 
De Tampa en d'a* •aP- am- Fanita, cnp. Me 
Ka , trlp. 16, toes. 41-3, con ganado, á Lykes. 
y Hnos. 
Ooyu Hneso on 9 horu vap. am. Florida, oapltan 
; Whlte, trip. 43 tons. 1786, oon oargo. corros-
> pondencia y pasojerus, á O. Liwton Cblld y cp. 
Fllatlflll» en 7 días rap. ñor. Hermán W. JarK-
bortr. oap. KJerbna, trip. 25, tons. 3000, cou 
OUü<5:i( á 1, ' 
Salida do Nuera York para la Habana y puertos 
de Hél'.co los miércoles 4 l u tres do la tardo y pa-
rolo Habana tsdos los sábados á la una do la tor-
do. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 
miércoles y s4bodos á la 4 de lo tarde como sigue: 
I T H A C A Junto 5 
M/tXICO , M M 




Linea de Vapoíes Tíasatláoticos 
D B 
P i n i l l o S p I z q u i o r d o y C.» 
D B C A D I Z 
MORRO CÁ 
HA VA NA ., 
I 
Salidas poro Prono 




KÜRÜO O A S T L B . . . . . . . . 
so y Veraerui 
como iiguo: 
HAY A N A . . . . . Junto 
ESPERANZA 
DRIZABA . . 
* H K O U R A N C A . . . . . . . . . . . . . 
PARAJES.-Estos hermosos rapores además de 
la seguriJad que brindan á los rioioros hacoa sus 
rlajes eütrj la Hobanay N. York eu 84 horu. 









antes de poder ob.ener el billete de pásale, 
litan proreorse do certificado del Dr. Qlo  
ONDKNO A — L o correspondone'a 
ni':ac:oute en lo administración go-
La eargn se recibo en el muelle de 
lamento el dio ontu de lo fecha do la 
Imita oarga paro Ing'otorro, Hom* 
0, Amstordam. Botterdan, Horro y 
res; Bnonos Airu , Montorideo, Santo* y 
CTfiH.—Pira fletes dirigirte al Sr. D. LouU 
cA Cuba 7c y 78. E l íl-ito de la oorga para 
1 de Méjloo sorá o t f lo por adelantado ec 
a aranrlnuns 6 a« «(ia(ral«ns«. 
T I A O O DB CUBA Y MANZANILLO.— 
6ü se despacha pasaje desdo la Habana hao-
tiago do Cuba y AJonsaulllo on combína-
la los nporits do la linea Ward quo salen 
do Cionfnogos. 
Bita Ooopofiía so roserr a ol derecho do cam-
biar les ¿ t u y horu do sus solldu, o sustituir sus 
roporu sin prerto arlio. 
NOTA IMPORTANTE, 
ios 4 los Brcs. pasajeros quo por rita 
arron on guto aigouo de cuarentena 
k, siendo satisfecho* los mismos por 
esta empreeo. 
Por* m i i pormenor!» dlrl^im á n a oonilgno-
torici. 
Zaldo & €0 
Cuha 76 y 78 
r* twCl-E 
O O Ü P A S I A 
General Trasatlántica 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
capi tán D Ü O A U 
Este vapor saldrá dlreotamonte par» 
C o m f i a p 
Santander y 
S t . Maxaire 
«obre el 15 de Junio. 
A D M I T E CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la América de l nr. 
KA carga se recibirá ánioamente loe días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de log señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de los espigones del mnello de Luz, un re-
! molcador qne los condu«irá á bordo por 
i la reducida cuota de 20 cía. plata oepaño-
i la y 30 cts. cada baúl . 
| De aif*» porrrr«oov<ja Informarác «aa wz~ 
a»mbBrá^o7e«flaUlT»^a•offl»nHílTetU,C6piUa « Í P ^ ^ 0 1 1 ' B B I D r r , ^ O M T ^ O S j Qg,, 
VAPORES CORREOS ALEMiSES 
I-
C H O C O l s A T E 
D E 
M E S T B E ¥ 






M U R A L ! 
El vapor español de 5,010 toneladas de 
desplazamiento 
Mi8UELM.PINII.lflS 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
15 de Junio, á las 4 de la tardo, para los do 
Ü O E Ü Í Í A , 
S A N T A N D E R , 
Ü A D I Z y 
B A B U U L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y on su cómodo entrepuente. 
También admite uu rosto do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruRa, Cadis y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más quo hasta la vispora del dia do la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
I » : M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 19 
oSW 11M 
HABANA. 
O d a 
ÛTRJTIVO Y DIGESTIDO 
» 
i x m Núnv... 
C L A S E S : 
í 
....8' 
h l h ESPAÑOLA 
MPIP-D I)E GALICIA Y nTRAS 
íJ .%óp,del | í \und(J. 
D e p ó s i t o y escritorio, S o l ns . 85f 8 7 y 8 9 -
(5 1010 *_ J n _ , 
r — . • a» n-, ,., ...tM¡.tM.wmn,M Ui* J ~i 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VA70B2S COSTEEOS. 
(üompofito Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñeado sua Itlnararlo» 
saliendo de esto puerto para los BAGÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co do la tarde y llegará á RAGUA el do-
mingo por la raaflnna, continuando su via-
je en el mismo di» para al amanooor en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarlén retornará para Sagua ti 
martes á las ocho de la maftana y do es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y (>> 
despacha á bordo y on las oficinas de la 
Compahia calle de los Oficios número 1U. 
O 1025 2ñ-l Jn 
i ía HaÉDiwsa L w m n 
H A M B U E G A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida do New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vis 
&iymouth) y HAMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Ezpresos de dos hélices* 
Balldaa do N.Y. 
Deutsohland 16502 ton la. Junio ]S 
Angoste Vlotorla. 8479 „ „ 20 
Coiumbia 7211 „ „ 27 
Forst Bismark . . . 8430 „ Julio 4 
Deutschland 1Ü502 „ , , 11 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LOHDEES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidu do N. Y. 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto SOBPE el 1° de 
Julio DIRECTO para 
ÜOBÜÍTA, 
B A N T A N D E K , 
C A D I Z y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en ius amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tamblón admite nn resto de carga l i -
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no so sdmlt l rán 
más que hasta la víspera dol día de salida. 
Para mayor cemoaidad de log Sres. pa> 
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
I * . M a n e n ® y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 95i ;n M 
GIROS DE LiíTItAS. 
9. Lawton (Más y Cimp, 
DANVíUBUOS.—HBUCADBIIES 3 
Casa orlglnalmonio establecida on 1844 
Olron lotrti i la •lata >oliro todoa lou Huncos 






Grafwaldersee 1311)3 tonls. Junio 15 
Pennsylvanla 13133 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 6 
Be Now York para Hamburgo directo. 
Holldaa do N. Y. 
Junio Balgaria 11077 tonls. 
Beigravia I09S2 „ 
Para mis informes y pasajes 
al agente 
Enrique Hei l lut 




i3, Ign&cio 5 4 . Correo A p a r t . 7 2 9 . 
o 83» 38-25 My 
X J A . 
XcZNBA D B L A S A N T I L L A S 
7 GfrO&FO D B M B Z Z C O 
Oo HAM HUKGÜ el ?8 de osda moa. poro U HA-
BANA COTÍ esc&ln en A M B E K B S 
Lo Kmpreti admHa Igaalmento carga pero Ha 
tonsaa, Cardonas, Cienfaogot, Santiago do Cuba y 
OTUlouier otro pnerio do lo ooat» Norto y Sur do la 
Isla de Cttbn, siourjro que hayo lo oargo •nflotonte 
pora ameritar la eooala. 
También se recibo oargo CON C O N O C I M I E N -
TOS DI tí K OTOS poro lo Isla do Cuba do loa 
Srioclpalei paertos de Bacopo ontre otros do Amo->rd»m, B*i-deaux Breaian, Cherbourg, Co po-
nhogen. Oénora, Grimsby, Manchester, Lon-
dree, Ñipóles, Southampton, Rotlerdem y P l j -
mooth, debiendo los cargadores dirigirse á los o-
gentes de la Compofilo on dichos puertos poro más 
pormenores. 
E l rapor correo olem&n de S004 tonelados 
Vapores costeros. 
? i l t a Aliaio íilfliiiaü Stiiii (lu. 
A N T E B 
Empresa do Fomento y Navegación 
dol Sur. 
H L V A P O B 
A N T O L I N DEL COLLADO 
Esto rapor Tiene etoolnando su salida desdo el 
d<o l'i de marto los sábados del Muelle de Los dl-
rootanieulo para los puertos de 
C O I * O M A , 
C O L O N , 
P t T N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . 
7 C O R T H » . 
Los dospaohos so harin 4 bordo. 
A V I S O 
So pono on oonoolmlonto de loi seBoros eorffadfr-
ros qtio esto Bmproio de oooordo oon la ooredltada 
do Soguros United HiaUs Lloyds les pnedo propor-
cionar éa el momento do despachar la carga la co. 
mo'Uiiatl de asogurar'o sus moroanclas desdo la 
Ha t>i»iia y vico-Torso, bajóla base de ano prima 
° M " V A P O R " P E G U E R O " 
BoldiA do BoUbonó todos los sábados pora 
C o l oma . 
P u n t a da C a r t a » , 
B a l l é n y C o r t é » , 
roiiosando de esto dltlmo punto los loores i lo* 
doce del dU, 4 la ano da Btll«n, i. los tros do P*r 
ta de Cartas y i las sois do Coloma, llegando los 
Tlornos á Batabanó, siendo oxolusiTameate estos 
Tlajei para psssje. 
fura más lu 
1 0 8 , A g u l a r , 1 0 8 
e n q u l u a á A m a r i r u r a 
ftAOBH PAGOS POB B L C A B L B , F A C I L I -
T A N CAUTAS DB OUBDITO Y G I B A N 
L B T B A B A CORTA Y L A B G A 
VISTA, 
sobre NUOTS York, NUOT» Orleons, Voroorni. M6-
zloo, San Jaan do Puerto Kloo, Londres, París, 
Bordóos, Lron, Bayona, IlarabarRO, Rom», N<tpo-
Ins MilAn, GénoTa, Maraella, Havre, Lilla, Non-
i^.' n.Oni i ) i i . i i - . . i><<H>v)e. Tonlouse. Venoolo, 
Flóronola, Pulorrao, Turin, Jhoulno, oto, osl como 
sobro tod u las oapltales y proTinolos de 
a « ] i a f i » * I « l a » C a á a r i a * 
«gas I M - ^ F b 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEilOADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas do crédito 
Olron letras sobro Londres, Now York. New Or-
leans, MlUn, Tafln, Roma. VeneoU, Florencio, 
Ñipóles, LUboo, Oporto, Glnmltar, Breinen, Has-
burifo, Parts, IlaTro, Nantos, Burdoo», Marsello, 
l'Adii . 1Í;OTI, UAjloo, Verocrus, San Juan do Puer-
to Bloo, etc., oto. 
Sobro todas lar oapKtales y pueblos: sobro Palmo 
(J« Mallorca, Ibtsa, Mtihon y Santo Orut 4« Tuno-
rifo, 
Y ifiür R Q T A I S L A 
. Matonsos, CiMenas, Remedios, Manta Claro, 
i Coba. (Mego de Avila, 
Olbsro, Puerto Pncci-
T«-1 Ab 
Pinar dol Rio, 
Vro Informes on Ofloios 38, (altos). 
C 988 1 Jn 
O U B A 7 S Y 7 « 






iOBRINOS DE E E R R E B 1 
lorga vista v dan cartas do oródlto «obro Now York 
Filadelfla, New Orloaus, H m Francisco, Londres, 
Porls, MadriU, Baroelona y dornas oapltolüH y cln-
dades Importantes dn los Estados Cntdop, laéxloo 
y Earopo, asi como sobre todos los pueblos do E s -
pafia y oaultol y puertos de Mójloo. 
En nomnlnaolAn oon loo gres. Ifl B Hollina Ss 
Co., de Nueva York roolbon órdunen para lo oo m-
pro ó venta de valoras y « joloue» eotlsablos on lo 
Bolsa do dicha ciudad, cay as o^tlsaolones roo ibón 
Dor cable diariamente. 
o m̂  W-» 
SL V A P O B 
COMPAÑIA DE SEQUKOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
BsUMoolda on la Habana, Isla de Cubo, 
•1 a ñ o 1 8 0 0 . 
capitán V E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el 10 de Junio 
i las 5 de la tardo, para los de 
N n a r i t a a , 
O l b a r a . 
B a i a c o a , 
Sant iago de C u b a , 
Santo Domingo ( B D.) 
S a n P e d r o de M a c o r i a ( B . D . ) 
P o n c e ( P . B . ) 
M a y a g u e a ( P . H . 
7 S a n J u a n ( P . B ) 
Admite earga haita las 3 de la carde 
del día do salida. 
Se deopaoha por m i aruiadorM, Sa& Pe 
A V I S O 
Los sofioro* viajaros que se dirijan á los puortc 
do NueTltoe, Puerto Padre, Olboro, Uayarl, Sa^ia 
do Táñame, Baracoa, Oooutánomo y Santiago i o 
Ouba, mtos do prosontorso á tomar ol billete de 
posoje, deben HOTOT su equipaje al mnello do Oa 
bollería (pié de la oollo de O'Rollly) poro sor tns-
pooolouado y deslnfeotodo on oaso rocosa»lo, tegfti 
o prerlonon recientes dlsposioiones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que seo despoohado como carga sin sor 
antes, iospeeolonodo por la SANIDAD. 
B L V A P O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapttán GONZALE2I. 
Saldrá de esto puerto todoi lo i M I E l i -
COLES á laa 6 de la tarde para loe de 
S a g u a y 
C a i b a r l ó n 
oon la Blgulente tarifa de fletes: 
PABA SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
(Los 8 arba. ó los 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, 
morcan c í a s . . . . 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la \ ^ ^ 
J. Balcells 7 Cpf S. en C, 
O D B A . 
, . ^ • , r r> « m i Hacen VMOS por *>! cabio 
cpitoi mponsabio.... $28.567.023-00 r^v1'1*,0,'r.ft^ York. 
^ ' I bro todos los oaplUles * f 
Ü . 48 
Racen pogoa por 61 cabio y girón Intrut l corto 
^fork, Londres, París y ao-
puoblos do BspalU é Islai 
" K ! ' ; : * . " . " ! ! * $ 1.452,794-13 
Pegado á los huridetcs del 
Sr. José Cano de la Mvsa 
por las avoilss qu« infrió 
U oaso ''rlctlna 10, en 6 
do fobroro último 
Al Kr. Jci4 Llsams, pw el 
siniestro do lo oss* San-
ta Rosa n. 14, on R«gla, 
ocurrido el día 20 de o-
brll último 
Clonarlas n«7 
7,8 9 8 - 8 7 
7 0 0 - 0 0 




solió de HAMBURGO TÍO A M B B R E S ol 1? de Jo-
yo y se espera en eata puerto sobro el 23 do Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esto Empresa pone á lo düiposloión de los sofio-
rea cargadores sus vapores pora recibir oorga on 
uno ó más puertas do lo aosts Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la cargo que se ofreses 
seo (sfioiente para amerltBr la escala. Dicha cargt 
se admlU. par» H A V R E y H A M B D R G O y tom-
blón PITA cunlqnler otro ponto, con trasbordo ot 
Havre 6 Hn-nbargo á convenion iia de la Bmprosa 




P A H A C A Q U A O T T A B . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ots. 
Mercanolafl 90 id . 
P A H A C I E N F U E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 Id. 
Ferretería _ 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loiea $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos proolos son en oro espofiol) 
PSK mi* laíormeft ^UlgliBS i los amodoroi 
San Pedro n.6 
T4íííS;í:.lí«.IÍ.2: $ 1.460.892-50 
Por uno módica cuota asugan. nuot.», «siubleu • 
mientes raeroontilos. y terminado el ejorcioio socli.1 
on 81 de Diciembre de cada olio, el qne ingrese sole 
abonará la parto proporcional oorrespondionto á lot 
dios que folien pora su terminación. 
Habana, mayo 81 de IH)!.—El ülreotor de tur-
no Fíregrlno Garda. — L a Comisión EJionllva: 
Frano's^o Salceda, JUÍU Lorodo. 
C 1ÜI7 oit * » Jn 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
H a b a n a D Ú m e r o 5 3 . — S e c r e t a r i a , 
En la sesión celebnda el día 8 del que cursa ee 
acordó haoor público haber »ldo designados en la 
Jonta ixU-uuntlnaria del 27 de mayo último pura 
ocupar lo vacante de Prosldoote el seúor FraDoisoo 
Salcedo y García y paro Vlooprosldeute el seflcr 
Bernordó I . Domlngues. 
Lo quo se vorflea por e.to medio para oonoel-
miento de los seOoros nsoolados. 
Habana 5 de jnnio de 1901.—El Roorotarlo, EIIRÍO 
Natalio Villavlcanolo. 0 1(f>7, ,. A'ft 
Banco Español de la Isla de Cuba 
A V T S O 
E l Consejo de dirección del Ettableolmlento sn 
soa'.ói do 2! do mayo último, soordó abrir créditos 
en cuento corriente osn garantia do valores públl-
ces, Indnatrlales y merocnti'.oi depositados préviei-
meute en la coja del Banco, bsjo las oondloioms 
establecidas en lus contratos quo al efecto deberán 
suscribir los lnt<r.!audos. 
Lo que se anuncia para conocimiento general.— 
Habana 7 de Junio de 190 . — E l Director, Ricardo 
Gaibls. I 1040 8-8 
E L I R I S 
OOMPASIA DE 8EOUR03 MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
PRB81DBNCIA. 
Lo Comisión nombrado en la primera sesión do 
laJunU Gereral o dinarlo ifeotuada el día 9 de 
mayo ú'Umo, psra ol ousmen de la Memoria y gUsi 
de )a oaW.as dol o&o 1900, h* terminado tu come 
tldo. 
Y lo annnolo por esto medio á los señores asoola 
dos, oltiludoles para la segunda sesión, qu*» tendrá 
lugar á la nna de l» tarde del 8 dol ontrauto Julio 
on las cflolms, Sobona número 55, on esta caplt al 
on )« que so dará lootnra al k formo de la Comisión 
eTpreoada y sn resolverá sobro la aprobooión do la 
Memoria y cuentas referidas; advirtiendo que, so-
gón disponen los Eswtutoa, serán válidos y obliga-
torios loa acuerdos quo adopto cuolquicra ^ue eoo el 
número do los oonourrontos, 
Habana 6 de Junio de 1901.—Sil PlSiAiQi^f) 
Francisco Suceda. ,. -tv 
Aviso importante. 
Bernabé Bodiígne» 7 horraano, ojwi txllor do vi-
driera y mamparas, eitoado en el nfthocó i do loce-
itt .Lx Amúríosi, han dejado doserdacnos de éste, 
y io han cstablooldo en mar or ^soalo con o* mlrmo 
giro, eu lo callo de Gallono 88, frente á loe eotiores 
Rlfol y Marnrl, lo q io avisan ol púMtco eu gene-
ral y á sus amigos y morchautes on particular. 
4041 '0 » m 
f 
A g e n t a Oolaz iado de n e g o c i o » y 
H a b i l i t a d o de 
C L A 6 B 3 P A 9 I V A 9 
C A L L E DB JACOMBTRRZO. NUMESO 62 
PRINCIPAL DBRaCIIA 
A 'epta la gestión de a«uu<OB do todas clases, 
luformea en rata ni osa, OMspo 8 \ L A HKC-
CION JL O i»M alt 15 31 M 
Baíos de mar en el Vedado, 
Carneado participa á SUÍ nmeros íu aailstadei 
lán desde el día 15 do mayo qmd in ahiortos: ho-
ra*-le 4 maBana á fl noobi» WM V 8 Mv 
CONVOCATORIA 
Por orden dol Ot. Proildonte y por esto medio, 
cito á todos los Sr s. Q«S han contribuido á la sus-
cripción Iniciada para lo oonstátuolón dol "Oironlo 
H^bArorodela Doveoa", áfln do quo concurran A 
oelbbrar )acta general que teadrá efeato el día 9 
delcorrl4ute mes á laa 13 del dia, en la casa calle 
do Dragones u. 61, f en la q io oo tratarán asuntos 
gooaraTos welacloíiado» oon ta instltuolón referida. 
Habana 4 de Junio do 1901.—Bi Boaretorio, Je -
tiM Moreda. 8071 4_fl i 
Empréstito Hipotecario. 
L a Ilovsno Pry UJOV. Cotnpany ha resuelto 
omitir, y ontrogarnos para su oolocaolón, ciento 
retí'te bonos al portador, de á $t000 on oro amerl-
oono cada uno, garantliados por la primera hipote-
ca del Dique, muelle, tórrenos y demás propieda-
d«s do la Kmprosa, quo «o hallan situados en ol 
litoral do Regio, bohla do la i tal» na, oujos bonos 
devennatáu ol seis por olento de latmés ocuol, pa-
gadero por tomestros VMUsJdoa on primero de Junio 
T primero d» dlelwubro de cala ano, debiendo re-
dimirse por sortjo qaluoi As «sos bonoys eu prime-
ro de Janlo ds oadi uaa do los afl)! de mil nove-
olontos dos á mil novojlentos noeva. Ho adra'ton 
suscripciones áoae ompréstit'j h iato el día 15 dol 
mes aMnal, á las cuatro do la twde, en nuestras 
ofljlnas, c»llo do O'ltílllv n. 13, donde se darán 
mfts informes á qnlsn 1;B diaoare, pudlendo tam-
bién pedirse al Teíorevo ile la H^vam, Dry Dock 
Compsny. 8r. Narciso G.íl *t«, y al So jsotario, Sr. 
Ciau'.i . G Man losa, a i A^' . w \0« y Amargura 
33. rospoctiviinouti 
Haban* Jaulo 3 di 130' — K - . V . ^ k ' Posa nt 
Company. O 103» '^-4 *" 
i 
Escoíídas d o tabaco. 
GUANA DB 1* Y 2* \ .i^QS DE í|l^JA.aXJA 
Mor«o4oWI WV' T BJHSt 
DOMINGO 9 DE JUNIO DE 1901. 
ECONOMICA 
Í c a í o a m e r i c a n o t e r r e n o p r o p i c i o p a r a competir con ia producción de 
otros países. Conocidos como nos 
son la inquebrantable voluntad de 
los Estados Unidos y los recursos 
sobrados con que cuentan para obli-
garnos á aceptarla, las dilaciones 
por nuestra parte consti tuir ían no 
sólo una temeridad, sino, lo que en 
el orden político es menos excasa-
ble, una torpeza. 
L a carta que publicamos 
viernes últ imo, dirigida por 
el 
el 
Preísidente del Centro General 
de Comerciantes é Industriales, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Gamba, al representante de esa 
Corporación en los Estados U n i -
dos, pone de relieve con exactitud 
y claridad los males que acarrea al 
país la situación presente, basada 
en la instabilidad y la inoertidum-
bre, y señala con previsión y abun-
dancia de razones las necesidades 
públicas en el orden económico y 
los medios adecuados de satisfacer-
las. En este sentido no puede ¿er 
considerado aquel documento co-
mo la mera exprittión de las aspi-
raciones del Centro de Comercian-
tes é Industriales, sino de todas las 
clases productoras, ó lo que es lo 
mismo, del país en masa. 
Esas aspiraciones se reducen, en 
síntesis, á encontrar mercado para 
los dos principales artículos á que 
fía Cuba su subsistencia como país 
comercial: el tabaco y el azúcar. 
E l primero tiene, aunque en pro-
porciones Insuficientes, salida pa-
ra algunos países, pero sólo es po-
sible que la producción agrícola y 
la industrial del tabaco alcancen 
las proporciones debidas en el caso 
de una rebaja arancelarla en los 
Estados Unidos, cuyos derechos 
para el tabaco de Cuba exceden 
del doble de los que se le imponen' 
en las principales naciones de Eu-
ropa. 
En cuanto al azúcar, el régimen 
de la intervención mili tar de los 
Estados Unidos, á pesar de haber 
colocado á esta isla á completa 
merced de la administración ame-
ricana, ha venido á aumentar las 
dificultades con que es tá lu-
chando esa rama, la principal, 
de nuestra riqueza; pues mientras 
el azúcar de Puerto Eioo y el de 
las Eilipinas serán admitidos en los 
. Estados de la Unión libres de todos 
los derechos, y los de otras proce-
dencias que no son americanas 
disfrutarán en breve de un régi-
men de favor, al de Cuba se le so-
mete al pago integro de los dere-
chos. ¡Y entretanto se pide, ó, me-
jor dicho, se obliga á Cuba á some-
terse discrecionalmente á las con-
diciones que le imponen los Esta-
dos Unidos! 
Contra esa falta de equidad eleva 
su voz el Centro de Comerciantes 
haciendo resaltar cuánto tiene de 
sofística la alegación que se hace 
de que un cambio de régimen aran-
celario en los Estados Unidos con 
relación á Cuba implica un tratado 
de reciprocidad, el cual no puede 
pactarse mientras no exista un go-
bierno en esta isla. Para aceptar la 
ley Platt, que liga á Cuba por siem-
pre, se le reconoce á este país la 
personalidad completa: para recla-
mar compensaciones económicas, 6 
siquiera para aceptarlas, se le nie-
ga en absoluto. Se reforman en 
Washington nuecitros aranceles en 
beneficio de los Estados Unidos; se 
legisla para nosotros sin oírsenos; 
se imponen, recaudan y gastan los 
tributos sin nuestra anuencia; se 
exige la sumisión á un protectora-
do que limita y aun destruye la 
independencia; y cuando se trata 
de solicitar alguna compensación 
á cambio de ventajas tan enormes, 
se declara que á Cuba le falta per-
sonalidad para obligarse. Si no la 
tiene, no es, seguramente, por su 
falta. > 
Más nuestras quejas, por muy 
fundadas que sean, no han de que-
brantar en lo más mínimo la volun-
tad del Gabinete de Mr. Me Kinley 
6 la del Congreso Federal, n i des-
viarlos en un ápice de la linea de 
conducta que se han traaado con re-
lación á Cuba. Por culpa de algu-
nos y para mal de todos, nos encon-
tramos á merced de los Estados 
Unidos y obligados á aceptar las 
condiciones que quieran imponer-
nos. Nos exigen la aceptación de la 
Enmienda Platt sin tergirversacio-
nes, como tránsito previo para que 
el país se constituya y pueda alcan-
zar ventajas para su producción en 
su único mercado: debemos resig-
narnos á aceptarla, y hacerlo cuan-
to antes. 
Es la única manera de poner tér-
mino á una situación intolerable 
en el orden político y en el orden 
económico, y la sola probabilidad 
que nos resta de que se satisfaga 
en breve la necesidad que experi-
menta la isla de Cuba de que en-
cuentren sus productos en el mer-
LA PRENSA 
E l Mundo nos acusa de que tra-
tamos con desdén olímpico al Par-
tido Nacional. 
Pues ya lo sabe el colega si eso 
cree: "al desdén con el desdén." 
Con lo cual se evi tará darnos 
más importancia de la que tene-
mos. 




También dice el colega que "ha-
blamos á roso y velloso de la inter-
vención como único medio de que 
aquí vivamos en paz sin devorar 
nos unos á otros." 
Eso lo hemos aprendido del Jefe 
del Partido Nacional de Santiago de 
Cuba que vota en contra de la ley 
Platt y reclama el concurso de la 
fuerza americana para evitar dis-
turvios en las elecciones. 
Finalmente: 
Hoy, oréa lo el colega, aunque se va 
yan los amerioanos, no hay peligro 
para nadie en esta t ierra. 
Y esto lo dice el colega en el mis 
mo número en que nos da la noticia 
de que el general Wood ha dispuesto 
que se entreguen 500 pesos á la 
persona que presente vivo ó muer-
to á las autoridades al bandido L i -
no Lima. 
Nos ha convencido el colega. 
En una entrevista que un repór -
ter del Havana Post ha celebrado 
con el señor Juan Gnalberto Gó-
mez; después de hacer éste la his-
toria ínt ima, bastante detallada 
curiosa, pero muy larga, de la en-
mienda Platt, dijo: 
" T a ha visto usted l a corriente de 
mis argumentos y sabe c ó m o voy á 
votar la enmienda, s i vaelvd á poner 
se á v o t a c i ó n {en contra). Sobre s i la 
aooión de las autoridades de Was-
hington i m p l i c a r á algo p a r a u u cam-
bio de actitud en alguno de aquellos 
que votaron ooa la minor ía , nada pue-
do decir. Batoy inclinado á creer que 
el voto será el mismo y que la eu-
mlenda pasará . 
A u n no se ha decidido si usaremos 
ó no como argumentos á nuestro favor 
los consejos que la m a y o r í a r e c i b i ó de 
Washington, JSTo hemos visto la car ta 
que el Genera l Wood reoibió del Sa-
oretario Eood , y mucho d e p e n d e r á del 
tono general de ella para usarlos ó no 
en nuestra lucha contra la ü a a l acep-
t a c i ó n de l a enmienda. 
•'Fuedo decirle, s in embargo, que l a 
lucha en contra de la enmienda s e r á 
digna y p a t r i ó t i c a . 
Instaremos para que no sea acepta-
da, no por p r e v e n c i ó n , sino por que no 
oreemos que sea para el mejor i n t e r é s 
de C u b a . " 
Usaremos, instaremos... Fíjen-
se ustedes en la forma colectiva del 
lenguaje. 
Parece que le es tán esperando 
á la puerta las huestes convenció 
nales, como los soldados al carde-
nal J iménez de Cisneros. . . . 
Pero no hay que alar marse. 
Juan Gnalberto declaró previa-
mente al redactor del H a v a n a Post 
que no era el "leader" del antiplat-
tismo. 
La prensa del campo signe mos-
trándose favorable á la aceptación 
de la ley Platt. 
Dice M JRe^uMicanOf de Santa 
Clara: 
L a C o n v e n c i ó n Rac iona l debe de-
cidirse de una ves por la a c e p t a c i ó n 
incondicional de la enmienda Platt . 
Los comentarios que la a c o m p a ñ a n y 
que han dado margen á la contesta-
c ión del gobierno americano, n e g á n -
dose á prestar su conformidad al 
acuerdo, no tienen, dadas las condi-
cioaesen que nos encontramos frente 
al poder interventor, la importancia 
que algunos quieren darle. 
esoa periódicos, n o podrá l l a m a r s e 
á engaño, sea cual fuere su detei-
minaoión. 
Nuestro apreciable colega L a 
Unión Española nos tiene muy 
obligados con las generosas defen-
sas que estos días viene haciendo 
de nuestro derecho en presencia del 
incaliñcable atropello moral á que, 
contra todos los fueros de la razón, 
nos somete la prensa nacionalista y 
republicana. 
Prescindiendo de lo que hay de 
destemplado ó inculto en esa cam-
paña, sugerida por los desbordes de 
pasión propios de la embriaguez 
del triunfo en los reclutas de todas 
las causas, duélenos especialmente 
que para obligarnos al silencio se 
apele á tacharnos de extranjeros. 
E l cargo lo hemos rechazado mi l 
veces, pero el colega lo hace tam-
bién ayer, brillantemente, ampa-
rando á la vez que nuestra liber-
tad, la suya, que es la libertad de 
todos los que piensan y escriben en 
pueblos civilizados. 
Dice, á este propósito, entre 
otras cosas: 
E n cuanto al calificativo con que se 
adorna á los p e r i ó d i c o s que en C u b a 
defendemos los intereses de la colonia 
e s p a ñ o l a , hay manifiesto error en su 
ap l i eac ión . Ni el D I A R I O DS L A MA-
RINA ni La Unión son p e r i ó d i c o s ex-
tranjeros, s iquiera representen la opi-
o ión de una colectividad extranjera. 
ÜÜO y otro forman parte de la prensa 
cubana, del mismo modo que L e 
Courrier des Etats Unis, ó r g a n o de la 
colonia francesa en la r e p ú b l i c a del 
Norte, forma parte de la prensa ameri-
cana. L a s leyes que en C u b a se dic-
ten en pro ó en contra de su prensa 
obligaran por igual al per iód i co cuba* 
no m á s radical y al e s p a ñ o l m á s exal< 
tado. Unos y otros son meros porta-
voces de la o p i n i ó n , cuyo estado refie-
jan; y la o p i n i ó n general, formada por 
la part icular de todos y cada uno de 
los residentes en C u b a , es la o p i n i ó n 
cubana. 
S i el D I A R I O DE L A MARINA tuviera 
por conveniente modificar su criterio y 
hacer c a m p a ñ a en determinado senti-
do, nadie podr ía i m p e d í r s e l o mientras 
en su propaganda se mantuviera den-
tro de los preceptos legales que rigen 
en materia de imprenta. Sapongamos 
que a l decano le diese la humorada de 
hacer la reolame a l partido nacional, 
incensando á sus prohombres y adu-
lando á sus huestes: ^oómo h a b r í a m o s 
de evitarlo, aunque los republicanos y 
ios d e m ó c r a t a s c lamaran contra los 
extranjeros perniciosos? 
Pero hay que agregar que es n a 
error confundir la a b s t e n c i ó n eu polí-
tica con el silencio y la ausencia de 
toda orí t ioa respecto de loa negocios 
de carác ter general. Nosotros enten-
demos por no hacer p o l í t i c a no figurar 
afiliado á n i n g ú n partido, no aceptar 
oargos p ú b l i c o s , no votar en las elec-
ciones. ¿Renunc iar á todo eso no es 
bastante? Pero cuando censuramos, 
verbi graiia, la c r e a c i ó n de las cortea 
orreccionales, cuando pedimos que 
cese este per íodo de i n t e r v e n c i ó n , 
cuando protestamos contra los atrope-
llos de las turbas, entonces no realiza-
mos acto alguno po l í t i co (en el sentido 
restringido del vocablo); defendemos 
simplemente nuestros incereses que no 
por culpa nuestra, sino por obra de las 
circunstancias se ven comprometidos 
en esta é p o c a de desbarajuste p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o . 
E s t e es el verdadero punto de v i s ta 
desde donde debe juzgarse á la prensa 
e s p a ñ o l a . 
Muy agradecidos. * 
No era de esperar menos calor y 
elocuencia en el estimado compa-
ñero. 
Telegrafían de Puerto Pr ínc ipe : 
A y e r guardia rura l r e c u p e r ó ente-
rrados en el campo trescientos noven-
ta y cuatro centenes de los cuatrocien-
tos que i m p o r t ó , reacate de secuestra-
do Santal lana, quedando felizmente 
terminado el servicio encomendado á 
la fuerza p ú b l i c a . 
Y los seis centenes restantes?.... 
Pero no discutamos esa miseria 
en gracia de haber resuelto el pro-
blema de la felicidad, que tanto 
preocupó á los sabios de todos los 
tiempos. 
Desde hoy podemos afirmar que 
la felicidad consiste en recojor 
mermado el dinero que se oculta 
ín tegro . 
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perdidos de esas discusiones, h a i ^s—qne a l l í uo hay o p i n i ó n p ú b l i c a , ni 
logrado reconstruir las siguientes 
tendencias: 
1? Aprobar la ley P l a t t , seca y es-
cuetamente, por unanimidad. Los que 
a s í opinan entienden que realizan un 
acto de patriotismo, para no dejar el 
p a í s á meiced exclus iva de los inter-
ventores y poder constituir el gobierno 
pronio. 
2? L o s quince delegados que vota-
ron por la ley P la t t , no e s t á n muy con-
formes en asumir ellos s ó l o s la respon-
sabil idad de la nueva a p r o b a c i ó n , y se 
disponen á abstenerse de votar si la 
ley no alcanza, por lo menos, una m a -
y o r í a de dos tercios. S i esto no resulta, 
y la ley P l a t t se rechaza, se ped irá la 
inmediata d i s o l u c i ó n de la Oonvenc ión; 
y, s i no se consigue, lo menos renun-
c iarán diez delegados, para hacer I m -
posible la c o n t i n u a c i ó n de los trabajos, 
porque creen que s e r í a m á s decoroso 
disolverse á s í propios, puesto que no 
hay nada que resolver, en vsz de que 
eso se haga por orden del Gobierno; y 
S? L a m a y o r í a de los delegados an-
tiplaitistas consideran que l a ley no al-
c a n z a r á en su favor los 15 votos que 
obtuvo anteriormente, porque algunos 
de a q u é l l o s , si as í lo hicieron, fué por-
que se adicionaban á la C o n s t i t u c i ó n 
las declaraciones de Boot." 
¿Ouál de esas tendencias será la 
que triunfe? 
¡Quién sabe! 
Pero como, según parece, ya el 
Sr. Méndez Capote citó á sesión á 
los convencionales para mañana , 
lunes, cualquiera qne ella sea, no 
tardará en conocerse. 
Telegrafían á un colega desde 
Washington: 
E n Waf l í i l og ton se acusa de desleal-
tad á los Delegados, puesto que Mr. 
Boot Ies m a n i f e s t ó terminantemente 
que no t e n í a autoridad p a r a modificar 
las bases; que p o d í a e x p l i c á r s e l a s par-
ticularmente como preliminar para la 
aceptaoiÓD; que no lo hizo para que se 
escribieran, c o n v i n i é n d o s e , a d e m á s , 
qne las conferencias d e b í a n ser extrio-
tamente secretas. 
Nos quedamos sin saber quien 
acusa, pero dudamos que sea Mr . 
Eoot. 
A Mr. Root no se le debía ocul-
tar que las conferencias fueron se-
cretas mientras debían serlo, en 
Washington y que, si las bases no 
se escribieran, no podrían enterar 
se de ellas los delegados al regreso 
de la comisión. 
¡Qué cuenta darían de su come-
tido los comisionados si ocultaran á 
la Convención lo tratado en esas 
conferencias, que era precisamente 
lo que habían ido á buscar á Was 
h i n g t o D , para ilustrar la opinión de 
la Asamblea? 
Y por eso son desleales los dele-
gados! 
La lealtad para esos imperialis 
tas consiste, por lo visto, en que 
suframos sin chistar el tormento 
del potro y para descansar nos im-
pongamos voluntariamente una 
mordaza. 
¡Y pasaron por crueles hace tres 
siglos y medio Ronquillo y Tor-
quemadal 
Si le digo á usted! . . . 
a io entre la gente instruida y de po-
s i c i ó n desahogada. H a y unos c u a n -
tos poliiioiam que se agitan en medio 
de un pueblo que no conoce m á s que 
estos dos estados: ó la pasividad ó la 
violencia. Cuando no e« tán en revo-
luc ión , no se ocupan de loa asuntos 
púb l i cos . H a n sido ueossarios todos 
los errores cometidos por E s p a ñ a para 
que se sublevaran; como los Estados 
Unidos no los cometan, no h a b r á r e -
v o l u c i ó n y haremos en C u b a lo que 
m á s nos convenga, para bien de ella y 
de nosotros. 
L a s censuras al elemento moderador 
son tanto m á s curiosos, cuanto que se 
le cre ía de acuerdo coa Mr. Root y con 
el general Wood para i r preparando 
el desenlace, ó , si d i j éramos: 
la manera de matar 
y hasta el modo de morir. 
No falta quien piense, á pesar de lo 
sucedido, que hay comedia y que lo 
ocurrido en la C o n v e n c i ó n no es m á s 
que un acto de ella, bien escrito y su-
periormente representado. Pnede ser; 
pero tenemos que deplorar que loa en-
treactos sean tan largos. 
X . Y. Z . 
La M m m m k I r í a s 
A y e r ha s ida presentada al G e n e r a l 
Wood el informe de los banqueros 
nombrados para tasar el valor de los 
derechos del S r . J o s é de A r m a s en el 
asunto del e m p r é s t i t o municipal . 
E l informe e s t á suscrito por el S r . 
D . Franc i sco Gamba,como perito nom-
brado por el Gobernador Mil i tar , y por 
el S r . D . J o s é Balce l l s como perito 
nombrado por el Ayuntamiento. E l 
S i . D . L u i s S . Ga lban se excusa de 
emitir o p i n i ó n f n n d á n d o s e en que el 
Sr . A r m a s es quien directamente debe 
nombrar perito que lo represente. 
E l informe de los Sr^s. G a m b a y 
Balcells estima qne ia i n d e m n i z a c i ó n 
de $300,000 votada por el A y u n t a -
miento a l S r . Armos es excesiva; pero 
que d e b e r í a abonarse al S r . A r m a s el 
uno y un cuarto por ciento del total 
del e m p r é s t i t o pr imi t ivo ,ó sean 187,500 
cuya suma será una c o m p e n s a c i ó n jus -
ta y equitativa de los derechos, traba-
jos y gastos del Sr . A r m a s . 
E l Gobernador Mil i tar r e s o l v e r á de 
un momento á otro este asunto. 
E L A R C H I D U Q U E F R A N C I S C O , H E R E D E R O D E L T R O N O 
D E A U S T R I A Y SU ESFOSA 
E l heredero aparente del trono de Austr ia, Archiduque Francisco 
Fernando de Hapsburg y su esposa m o r g a a á t i c a la Princesa Hohem-
berg, quien fué la condesa 
Sofía Choteck, antigua dama 
de honor de la Emperatriz 
Frederick, han sido deste-
rrados á Bohemia por el Em-
perador Francisco .losó, y 
son actualmente objeto de i. 
gran resentimiento por par 
te del monarca. 
L a causa de esta diferen 
oia en la familia reinante | 
aus t r íaca es la de haber 
aceptado el Archiduque la 
presidencia de la Asociación 
de Escuelas Católicas y el 
haber prometido su apoyo á 
esa organización que se fun-
dó con el objeto único de 
combatir las nuevas leyes 
¡Jelími)erl0 relativas á las escuelas públ icas y educación popular que 
había estado siempre á cargo del clero católico. La Princesa, que siem-
pre había sido tratada con mucha bondad por el Emperador, l legó tan 
lejos en sus manifestaciones, que se a t revió á formar parte de una pro-
cesión de mujeres de todas clases de la sociedad que recorr ió las calles 
de Yiena en son de protesta contra las nuevas leyes de educación. 
E l Emperador se ha sentido p rofundament» lastimado al ver que 
estos miembros de su familia tomaron parte directa eu una manifesta-
ción de esta clase en oposición directa al Gobierno y á la Corona. 
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\: -..jás&así; 
E L MEXICO 
Ayer tarde salió para Nueva Tork el 
vapor americano México llevando carga 
general y pasajeros. 
E L F A N I T A 
En lastre salió ayer para Cayo Hueso el 
vapor americano F a n í t a . 
E L F L O R I D A 
Con carga y pasajeros salió ayer el va-
por americano Florida, con destino á Cayo 
Hueso. 
H E R M A N W. JARLSBERQ-
Procedente de Filadelfla e n t r ó en puerto 
ayer tarde el vapor noruego H e r m á n W. 
Jarlsberg, con cargamento de carbón m i -
nera). 
s 
F O L L E T I N , 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D1ABIO D E L A M A R I N A 
M a d r i d 20 de mayo de 1901. 
Son tantas, tant ís imas, las noticias de 
sociedad que hoy debo dar, que estoy per-
nleja, mis queridas lectoras, no sólo por no 
saber por cual empezar, sino porque dudo 
si cabrán todas en esta crónica. Y no 
hay más remedio, tienen que caber; dejar 
a'guna para otra carta, seií» incurrir en 
grave delito ÚQ fiambre. 
Empiezo: 
A F u é nombrada reina de la fiesta, en los 
juegos florales de Sevilla, la marquesa de la 
Mina. Si ustedes conocieran á esta dama, 
née Sylvia Xiquena, de quien tanto me he 
ocupado en estas crónicas, comprenderían 
que la elección no puede ser mág acertada. 
Reúne la futura duquesa de F e r n á n - N ú -
ñez juventud, belleza, discreción y v i r tu -
des, todo lo que hace amable la vida, todo 
lo que inspira simpatía , cariño, admiración. 
Por la designación de la reina de la fies-
ta, fiesta culta que da honra á la antigua 
Hispalis, hubo su natural impaciencia. E l 
hecho de ser presbítero el autor de la poesía 
premiada con la flor natural, desvaneció 
muchas esperanzas al principio. Calculen 
ustedes; ¡elegir reinado la fiesta un sacer-
dote! Pero todo quedó arreglado á gusto 
de todos. E l agraciado delegó y nombró 
el delegado, que eligió á la marquesa de la 
Mina. 
Segán escribía un corresponsal, no fal-
taron personas que no estuvieron muy 
conformes con que la reina de la fiesta ven-
ga siendo una dama casada. Y lo que de-
cían estas personas: "Dice mal, en un 
poeta, elegir para reina de una corte de 
amor á quien ya no dispone de sus amo-
res." 
Pero menos mal por este año. L a cuali-
dad sacerdotal del poeta premiado lo salvó 
todo. 
E l teatro donde se verificó la fiesta de 
los Juegos Florales, ofrecía magnífico as-
pecto. Todas las localidades estaban 
ocupadas por lo más distinguido de la so-
», ciedad sevillana. L a reina de l a fiesta 
De E l D í a , de Caibarién, d i r i -
giéndose á los delegados. 
Vean una vez m á s la triste s i t u a c i ó n 
de la is la y traten por todos loa me 
dios que e s t é n a su aloanoe de arreba-
tarla de las garras de la muerte, a que 
fatalmente se hal la condenada s i ia 
anemia profunda de qne padeoe no es 
combatida á la mayor brevedad con 
remedios heróiooa. 
Luego sera tarde. 
Machos otros periódicos hacen 
apreciaciones en ese mismo sentí 
do, que por lo repetidas no recoge-
mos. 
Si la Convención recibe todos 
te, que formaban las señori tas Sol Strart, 
Estrella León, Fernanda Benjumea, Rosa-
rio J iménez Aragón, Mercedes Pérez de 
Gluzmán, Pepita Romero y Zulueta, mar-
quesita de Tenorio ó Inóa Silva. 
E l discurso del presidente del Ateneo, 
señor Rodríguez Marín, tuvo por objeto 
encarecer la importancia de la fiesta, y 
expresar su grati tud á cuantos hablan 
concurrido al certamen. E l alcalde proola 
mó como autor premiado al presbí tero, re-
sidente en Sevilla, don Juan Francisco M u -
ñoz f a v ó n , quien delegó en el Secretario 
del Ateneo, don Enrique P e ñ a , la facultad 
de designar reina de la íiescu- Este con-
dujo ai trono á la marquesa de la Mina, 
radiante de hermosura, con mantilla blan-
ca y cubierta de magnificas joyas. E l pú 
blico aplaudió la belloza y la elegancia de 
ia simpática reina 
Rodríguez Marín leyó la poesía premia 
da, que &<3 t i tula Apolo y la poesía 
A i levantarse el señor Romero Robledo, 
resonaron en la sala del teatro grandes 
aplausos: 
El orador comenzó elogiando á Sevilla, 
caiiücándola como la cuna del arte y de las 
letras, además de sus maravillosas bellezas 
naturales. Saludó luego á la marquesa de 
ia Mina, dioióndola que su belleza y su no-
ble estirpe hacían la merecedora del t ro -
no que ocupaba. 
Agradeció su designación para mante-
nedor, tanto más pur carecer do anteceden-
tes y méritos líterarioa. 
Hablando de ios juegos florales manifes-
tó que el hecho de que se repitan es una 
señal de que responden á las necesida-
des del alma. 
España es tá en una si tuación tr is t ís ima 
y necesita que estas fiestas se prodiguen 
para llevar savia á todos los órdenes eco-
nómicos ó Industriales. 
Eludió hacer historia de los juegos flora 
les, por tenerlo hecho, respectivamente 
elocuentísimos oradores, y t e rminó decla-
rando que loa juegos florales pueden y de 
ben servir de regeneración al país , herma-
nando los progresos de la ciencia, la liber-
tad y la laboriosidad para mejorar la na-
ción, enriqueciendo la pobre herencia que 
nos ha legado el siglo X I X 
Se procedió luego al acto de la entrega 
de premios á la laboriosidad y v i r tud . 
F u é conmovedor el momento en que se 
acercaron al trono las personas premia 
das. 
Habíamos dejado ayer en poder 
del señor Méndez Capote la carta 
de Mr . Eoot. 
¿Qaó uso ha hecho de ella el Pre-
sidente de la Convención! 
De la lectura de la prensa se des-
prende que todavía no la conocen 
los señores delegados. 
Y es que está en inglés, y hay 
que traducirla, y sacar treinta y una 
copias; en cuyo caso, como dice un 
colega, habrá que distribuirlas en -
tre los convencionales y esperar á 
que las lean y las "digieran." 
« 
* m 
Entre tanto los delegados se 
reúnen todas las tardes en el salón 
de sesiones y el que no echa una 
siestecita en su escaño, se entrega 
á discusiones con sus amigos acer-
ca del proceder que debe adop 
tarse. 
3 de Juno. 
E n los comienzos de la Kes taura-
o ióo , el s e ñ o r Martes, que a ú n no ha-
b ía aceptado la m o n a r q u í a b o r b ó n i c a , 
so l ía decir: ' ' A q u í lo peor que pasa es 
qne los conservadores saben ser con* 
servadores, pero los liberales no saben 
ser liberales." A h o r a , los imperialis-
tas de por a c á , a l censurar l a conducta 
de la C o n v e n c i ó n Cubana , p o d r í a n ha-
cer as í el resumen de sas quejas: " L o s 
radicales saben ser radicales; pero los 
moderados no saben ser moderados." 
Se opina que carece de franqueza lo 
hecho por l a m a y o r í a de la Asamblea 
que, s i los moderados estaban por la 
enmienda F i a t t , debieron aprobarla sin 
comentarios ni interpretaciones, y, si 
no ia q u e r í a n , debieron rechazarla . Se 
agrega que, como sucede siempre que 
se intenta servir á dos amos, á ninguno 
se s irve bien. 
Algunos de estos ezpansionistas ad-
miten que, s i los moderados t e m í a n 
perder la popularidad, pudieron haber 
aprobado ia enmienda, y, luego, en 
discursos ó en documentos, declarar 
qne el caso era de fuerza mayor, pues-
to que h a b í a que optar entre la e n -
mienda y la c o n t i n u a c i ó n del r é g i m e n 
militar y no se p o d í a hacer una revolu-
c ión para conquistar la independencia 
absoluta. Es tos desahogos a posteriori 
maldito lo que hubieran importado al 
gobierno de Washington, compuesto 
de p o l í t i c o s flexibles y maestros en 
t r i q u i ñ u e l a s . 
E l temor á la impopularidad no Ies 
parece del todo justificado. L a s ha l la-
mado la a t e n c i ó n la indiferencia ooo 
que en C u b a ha sido recibida la resoln 
o ión de la Asamblea . L a s masas revo 
luoionarias no se indignaron al saber 
que, s i bien con distingos, se a d m i t í a 
ia enmienda; y no se regocijan, ahora, 
al ver que, puesto que lo acordado no 
satisface a los Es tados Unidos, algo 
t e n d r á de favorable á la independencia 
absoluta. D e esta indiferencia se sa 
can a q u í deducciones que no son 11 son 
leras para el pueblo cubano y que au 
guran buen é x i t o á cuanto la p o l í t i c a 
americana emprenda en la is la. 
apareció bellísima, acompañada de su cor- J | l a s damas de la condesa d© Paría 7 
L a duquesa de Alba dió hospitalidad en 
su palacio de las Dueñas , de Sevilla, á la 
duqnesa de San Carlos y sus hijos, á la du-
quesa de la Mina y duquesa de Montellano 
y á la distinguida dama princesa de Taren 
te, qne vino á E s p a ñ a con objeto de cono 
cer las brillantes fiestas de la feria anda-
luza. 
Según un periódico sevillano, al referir 
se á un a fiesta casi regia, presentaba noches 
pasadas sorprendente aspecto el comedo 
áe lyacht Waroussia, que desde el comien 
zo de las ferias se encontraba anclado en 
aquel puerto. Sus propietarios, los duques 
de Orleans, sentaron á la mesa bellisimas 
damas y distinguidos a r i s tócra tas . 
En la escalinata de ia torre del Oro, l u 
gar designado para el embarque, a t racó 
una lancha de vapor,3iendo alumbrado esce 
acto desde el puente del yacht por uno de 
los reflectores eléctricos. A bordo del yacht 
los invitados lo recorrieron todo, admiran 
do el lujo de sus compartimientos. 
Después pasaron al comedor, ocupando 
la presidencia el duque de Orleans, á su 
derecha la duquesa de Alba y á su izquier-
da la duquesa de San Cárlos. L a cabecera 
opuesta de la mesa fué ocupada por la du -
quesa de Orleans; á su derecha, la condesa 
de Par í s . E l resto de los comensales lo 
constituía toda la colonia madr i leña que 
hospedaba la duquesa de Alba en su pala-
cio de las Dueñas; y de Sevilla, él marqués 
de las Cuevas, D . Manuel Goyena y señora. 
De la colonia madri leña, la duquesa de 
Alba y sus hijos doña Sol, el duque de 
Huesear y D . Hernando Stnart; duques de 
San Cárlos ó hija, duques de Montellano; 
marqueses de la Mina, marquesa de Man-
zanedo, Princesa Pío de Saboya, conde de 
la Unión, marqués de Santa Cruz y otros 
muchos. 
L a comida terminó cerca de las doce de 
la noche, regresando los invitados á la po-
blación satisfechísimos de la ga lanter ía 
atención de los duques de Orleans. 
Estos permanecieron en Madrid unos 
díae; se hospedaron en el hotel de la Paz 
almorzaron un día en Palacio. Ese día, la 
Reina acompañó después en su coche á la 
duquesa al hotel, donde le hizo la visita. 
Además , en el palacio de los duques de 
Alba se celebró un banquete en honor de 
los de Orleans. 
Concurrieron también la infanta doña 
Isabel, la condesa de Par ís , sus hijas la 
archiduquesa Dorotea y la princesa Luisa; 
de la 
F f l L I O I T A O I O N 
E l Secretario de E s t a d o y Gober-
n a c i ó n p a s ó ayer una telegrama al Go-
bernador C i v i l de • Puerto P r í n c i p e 
felicitando al Jefe de la G u a r d i a R u -
ral de aquel t é r m i n o y al personal á 
sus ó r d e n e s , por el importante servicio 
prestado con motivo del secuestro del 
joven Santa layana . 
ASCENSOS 
Por renuncia de don J u a n F r a n c i s -
co Delane, jefe de negociado de tercera 
clase de la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia se 
han hecho los siguientes ascensos: 
A jefe de negociado de tercera clase 
el oficial primero don Fernando S á n -
chez Fuentes; á oficial primero el se -
gundo don Car los Charles ; á oficial 
segundo el tercero don J u a n T . L a t a -
pier; á oficial tercero el cuarto don A n -
tonio E c a y ; á oficial cuarto el escri-
biente den Armando Bombaiier. 
P a r a d e s e m p e ñ a r la plaza de escri-
biente vacante por ascenso del s e ñ o r 
Bombaiier ha sido nombrada la s e ñ o -
rita A m é r i c a Cadalso. 
PARA Q ü f l I N F O R M E 
Se ha enviado a l Pres idente del T r i -
bunal Supremo para informe, una ins-
tancia que p r e s e n t ó a l Secretario de 
J u s t i c i a el s e ñ o r don Tomá^i P a d r ó , 
alcalde municipal que fué de Santiago 
de C u b a , denunciando a l p e r i ó d i c o M 
Cubano Libre, de aquella ciudad, por 
insultos. 
BaOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta c i u d a d re-
c a u d ó ayer, por diferentes co nceptos, 
4424 pesos 10 centavos en moneda de 
los Justados Unidos. 
E X T R A V I O 
Habiendo sufrido extravio u n pa-
quete conteniendo unos cuadernos ma-
nuscritos y varios planos que t r a t a n 
sobre ferrocarriles, se supl ica á q u i e n 
los haya encontrado que los d e v u e l v a 
la S e c r e t a r í a da Obras P á b l i c a 
donde se grat i f i cará si es necesario. 
L A BOMBA " L U I S A WOODn 
E n el vapor " C a y e Largo,(t ha llega 
do, procedente de Londres , l a bomba 
para el servicio de incendio que el ge 
neral L e o n a r d Wood regala a i Cuerpo 
de Bomberos del Comercio n ú m e r o 1 
de esta capital . 
D i c h a bomba como saben y a n ú e s 
tros lectores es construida en los m a g 
níf icos talleres de la gran fábr i ca de los 
s e ñ o r e s Merryweather & Sons, d e L o n 
dres, tipo ((Perla de G r e e n w i c h , " ú l t i 
mo modelo, arroja chorros de agua a 48 
metros de e l e v a c i ó n con boquilla de 
pulgada y media. 
L a bomba Luisa Wood, s e r á destina 
da a i a e s t a c i ó n " T r u f ü n , " Cerro , de 
cuya s e c c i ó n son jefes ios apreciables 
amigos s e ñ o r e s Orio l S a l a y Justo G a r -
c í a , este ú l t i m o d e s e m p e ñ a acc iden-
talmente la primera jefatura, por en-
contrarse el s e ñ o r S a l a en el extran 
jero. 
SOCIEDAD ASIÁTICA 
L a Sociedad A s i á t i c a de Socorros 
M ú t u o s "Nuestra S e ñ o r a del Carmen' 
ce l ebrará junta general de asociados 
hoy domingo en S a n N i c o l á s 81. 




Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Rosario Pie-
drahita contra don José María Ramírez en 
cobro de pesos.—Ponente, señor Estrada; 
Letrados, doctores Mendoza y Méndez Ca-
pote; Procuradores, señores Pereira y Sa-
rrain.—Juzgado, de la Catedral. 
Autos seguidos por don Ar turo Villalón 
contra don Juan Romani en cobro de pe-
sos. — Ponente, señor Aguirre; Letrados, 
Ldos. Barrueco y Zayas. — Juzgado, del 
Sur. 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Podro Pinto y otros, por falsifica-
ción de monedas.— Ponente, señor Meno-
cal; Fiscal, señor Portuondo; Defensores, 
Ldos. Bernal y González S a r r a í n . — J u z g a -
do, del Oeste. 
Secretario, licenciado Mlyerea. 
Sección segunda: 
Contra José Galbin, por atentado.—-Po-
nente, señor Pichardo; Fiscal, señor Beni -
tez; Defensor, Ldo. Alvarez.—Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra Manuel Dacal, por homicidio.-
Pojíente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, 
señor Benitez; Defensor, Ldo. Alvarez.— 
Juzgado de Bejucal. 
Secratario: Ldo. Vi l laurru t ia . 
bajadores morenos Luis y Santiago Calvo, 
por cuyo motivo el Juez Maniclpal en unión 
del Alcalde Municipal de San J o s é de las 
Lajas, se const i tuyó en el lugar del crimen, 
iniciando las oportunas diligencias suma-
rias. 
En los primeros momentos del suceso fue-
ron Inúti les cuantas pesquisas se hicieron 
para el esclarecimiento del crimen y captu-
ra de los autores, pero debido á los t raba-
jos del juzgado en combinación con la poli-
cía secreta de la Habana, se ha logra do la 
captura de los presuntos criminales. 
Estos, según las diligencias practicadas, 
lo son loa morenos Aniceto Fresneda, Va-
lentín Hernández , Silvestre Casanovas, Ma 
riano Fresneda y otro más cuya detens ión 
se procura. 
Los dos primeros hace varios d ías fueron 
detenidos en San José de las Lajas, y los 
últ imos lo fueron anoche en esta ciudad por 
la policía Secreta. 
Mariano Fresneda, en los momentos an 
que fué detenido, se encontraba en un ve-
lorio en el solar L a Tahona, en J e s ú s del 
Monte, y el Casanovasen su domicilio, ca-
lle de los Angeles n? 73. 
L a policía logró inqui r i r que loa crimina-
les se dirigieron al lugar del crimen en un 
carromato, apeándose loa dos primeros en 
el punto conocido por Dique y loa otroa en 
Cuatro Caminos, tomando todos ellos direc 
cienes distintas para no infundir sospecha. 
Se sabe además que Mariano Fresneda, 
una vez que se separó de sus c o m p a ñ e r o s 
fué á Jamaica, domicilio de au madre, de 
donde salió poco después con una terce-
rola. 
Los detenidos Caaanovas y Fresneda, 
que ayer tarde se encontraban en la Jefa-
tura de la Sección Secreta de pol ic ía , han 
sido puestos á disposición del Juzgado de 
Inst rucción de Jaruco. 
duquesa de Orleans; los duques de Monte 
llano, de Huesear, Medinaceli, príncipe 
princesa Pío, duques de Santo Mauro 
Arión y marqués de Santa Cruz. 
Luego hubo recepción, á la que asistió 
ron damas ilustres, entre otras, las duque-
sas de Almodóvar del Río y de Bailón; las 
condesas de Villagonzalo, de Torre-Arias 
Pinohermoso y Aguilar de Inestrillas; mar 
quesas de Santa Cristina,Salamanca, I van -
rey. Ahumada, Ayerte, Óuada lmina y M o -
nistrol; señoras de Iturbe, Agrela, Eacan-
dón y Arcos; y señoritas de Barrenechea, 
silva, Azlor de Aragón y Arteaga, todas 
primorosamente vestidas. 
E l espléndido comedor del Palacio de L i -
ria, cubierto de riquísimos tapioca, ofrecía 
magnífico aspecto, no siendo menos agra-
dable la impresión de los demás suntuosos 
aposentos, donde bri l lan tantas y tan her-
mosas obras de arte. 
JLdviana de l a S a b a n a 
A y e r , s á b a d o , 8, se r e c a u d ó en 
la A d u a n a de este puerto, por todos 
conceptos: $30,771-36. 
E l día 14, y á las dos de la tarde, llega-
ron á Madrid los príncipes de Asturias, 
después de su breve excursión por el ex-
tranjero. 
Esperaban en la estación, el rey con un i -
forme de cadete de infantería, la reina, que 
vestía precioso traje de seda morada; la in -
fanta María Teresa con toilette azul; y la 
infanta Isabel, cuyo vestido verde era asi-
mismo muy elegante. 
También so encontraban en la estación 
los ministros, el duque de Calabria, el go-
bernador y el alcalde de Madrid, el general 
Moltó, el obispo de Sión, la duquesa de 
Sástago, el duque de Sotomayor, el de 
Santo Mauro, el de Medinaceli, el marqués 
de Hoyos y algunas personas más . 
Llegó el tren y descendieron del coche-
salón que ocupaban loa príncipes, éstos, la 
duquesa de Santo Mauro y el duque de 
Granada. 
L a princesa vestía traje gris, "estilo sas-
tre," y en la mano llevaba un precioso ra-
mo de violetas. Don Cárlos de Borbón iba 
de paisano. 
L a reina besó á sus dos hijos. Lo mismo 
hicieron el rey y las infantas con su her-
mana y sobrina, respectivamente. 
Momentos después, la familia real regre 
saba á Palacio. 
L a Reina ha hecho los siguientes nom 
bramientos: 
Gentileshombws de cámara con ejercicio 
7 servidumbre: duque de San Fernando de 
Quiroga, conde de Castrillo y Orgaz y 
marqués de la Cenia. 
Gentiles hombres de cámara , con ejercí 
ció marqueses de Guisia, Vil lamanti l la de 
Perales y Gestoso. 
Mayordomos de semana: barón de Llaur í 
Herrera y Orné y conde de San Jorge. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que el 
príncipe de Asturias, momentos antes de 
emprender su viaje al extranjero, recibió la 
visita de los generales Weyler, E c h a g ü e 
Bernal, Aznar y Aguilar, con objeto de en 
tregarle el bastón de mando y espada de 
honor que le regalan como recuerdo de la 
boda en la que figuraron como testigos. 
Una generosa reaolnción de la ilustre du-
quesa de Denla la acredita una vez más de 
protectora del arte y amiga de los artistas. 
Consiste en conceder recompensas de qu i -
nientas y mi l pesetas á las obras notables 
de artistas jóvenes expositores en las sec-
ciones de pintura y escultura que, á pesar 
de su mérito no alcancen recompensa porque 
el número de las reglamentarias no lo per-
mita. Las obras quedarán en poder de los 
autores, siendo la recompensa una ayuda y 
estímulo para el trabajo á más de una seña-
lada distinción que puede facilitar la venta. 
E l Jurado que ha de adjudicar dichas 
recompensas lo componen los señorea Mu-
ñoz Degrain, Sorolla, Suñol, Benlliure, Mo-
reno Carbonero, Viniegra y Garnelo. 
En la ú l t ima sesión de la Academia de 
San Fernando se acordó, por unanimidad, 
enviar un Mensaje de felicitación y de gra-
cias á la duquesa de Denla. Responde el 
Mensaje á la generosa ó inteligente inicia-
t iva de aquella ilustre dama. 
L a gente se divierte á más y mejor: 
En estos días obsequiaron con una fiesta 
á sus amigos los condes de Peñalver . 
Se ha verificado una agradable soirée en 
casa de Bolaños. Cantó el coro de Santa 
Cecilia, del que forman parte, entre otras, 
las marquesas de Valdeterrazo y Bolaños; 
señoras de Laiglesia y Vera, y señoritas de 
Le Motheux, Maquieira, Martínez de T r u -
jo , Medrón, Aoapulco, Radowitz, Silva y 
Terán . 
Estuvo muy animado el baile dado la otra 
noche en casa de la condesa viuda de M u -
guiro. Entre las muchísimas personas que 
asistieron recuerdo á las marquesas de Squi-
lache, de Alquibla, Valdeterrazo, l a L a g u -
na; condesas de Guendulaín y de Torenoj 
EN EL VEDADO 
Asalto y tentativa dd robo.—Oaptura de 
uno de loa ladrones.—Sentenciado. 
En la madrugada de ayer, encontrándose 
de servicio el vigilante de la 9? E s t a c i ó n de 
Policía, José Pita, en la calle 12 entre 9 y 
I I , sintió dos disparos de arma de fuego, 
que pa r t í an del interior de la casa n? Iü5 , 
ae la segunda de las citadas calles, por lo 
que corriendo hácia allí, al llegar eorpren 
dió á un individuo de la raza blanca que 
trataba de fugarse brincando una cerca, 
por lo que le intimó la rendición, logrando 
detenerlo sin que hiciera resistencia algu 
na. 
D e t r á s del detenido venía corriendo el 
inquilino de la casa D . Bienvenido Saave-
dra, el cual manifestó al policía que ha bía 
sido el autor de los disparos, á causa de 
que al sentir ruido en el interior de su domi-
cilio, so levan tó para enterarse de que proce 
di a, viendo entonces en el patio á un Ind i -
viduo que conversaba con otro que parece 
estaba por la calle, motivo por lo que le dió 
el alto, como no obedeciera y emprendiese 
la fuga, hizo dos disparos al aire para i n t i -
midarle y dar la alarma. 
Trasladado el detenido á la Es tac ión de 
Policía, dijo nombrarse Ramón Pérez A r -
mas, natural de Matanzas, de 31 años, sol-
tero, calderero y vecino de Sitios n0 15, y 
negó haber penetrado en el domicilio del 
Sr. Saavedra. 
Después de levantado el correspondió nte 
atestado, Pé rez Armas fué conducido al 
Juzgado Correccional del 2? distr i to, don-
de se la sentenció á la pena de cuatro me 
ses y 21 días de arresto mayor. 
BUEN SEEViOIO 
CAPTURA D B DOS ASESINOS. 
Hace pocos d ías que fueron asesinados 
en terrenos del ingenio Fortugalete, los tra 
vizcondesa de Roda; señoras de Echagüe , 
Borbón y Castellví, Garc ía Molinas, M é n -
dez Vigo, Muguiro y Muguiro, Vázquez, 
Núñez de Prado, Udaeta y Comyn; y á las 
señori tas de Fr ígola , Finat , Perinat, Carva 
j a l y Quesada, Caballero y Echagüe , Fer-
nández de Henestrosa y Tacón , Tellez, Jor-
dán de Urries, Girón y Fe rnández de Cór -
doba, López Nienlant, Borbón Zulueta y 
Martes, Garc ía San Miguel, Eábago , Pardo 
y Manuel de Villena, Casani, G i l Delgado, 
Armada y otras. 
En la serré, preciosa por cierto, se colo-
caron una orquesta de guitarras y bandu-
rrias; ae bailaron rigodones, valses y lance-
ros. En el comedor se sirvió á primera hora 
un delicado buffet y luego una excelente 
cena. 
E l cotillón empezó en las primeras horas 
de la madrugada; se repartieron muchas y 
preciosas figuras. Le dirigieron la hija ma-
yor de la dueña de la casa y el marqués del 
Salar. 
En breve se celebrará en el Convento de 
Nuestra Señora de la Asunción la ceremo-
nia de recibir la primera comunión las n i -
ñas Casilda Figueroa y Alonso Mart ínez, 
hija del ministro de Instrucción Pública, 
conde de Romanónos; Casilda Fernández de 
Henestroso y Salabert, hija de los duques 
de Santo Mauro; Visitación Alfaro Mar ía 
Espinosa de loa Monteros, hija de los baro-
nes del Solar de Espinosa; María Barreda, 
María Ruiz y Falcó , Adelaida y María Hue-
lín, María Victoria Delgado y Bueno y Ma-
ría de la Torre y Trassiera. 
A l hablar en una de mis anteriores cró-
nicas de la Exposición de Bellas Artes, no 
recuerdo si he referido á ustedes que, el día 
de la inauguración, al llegar la reina á una 
de las salas pequeñas, donde figuran las 
obras del maestro Sorolla, llamó la atención 
de S. M . un soberbio retrato de la gentil 
embajadora de I ta l ia . 
—Es encantador—dijo la soberana vol-
viéndose á la hermosa dama y seña lando el 
lienzo. 
—¡Pue^ aquí tiene V. M . á la autora!— 
respondió la embajadora de I ta l ia , presen-
tando á la reina á la hija del embajador de 
Rusia. 
Entonces S. M . felicitó calurosamente á 
la joven artista y á sus padres, reiterando 
los merecidos elogios. 
Antes que se me olvide, diré á mía que-
PBOGBAMA D E L DÍA.—-Los teatros. 
E n P a y r e t d a r á dos funciones la 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a qne viene l i b r a n -
do en este teatro, oon bnena euerte, ia 
c a m p a ñ a de verano. 
E n la del d í a , qne d a r á eomienso á 
a nna y media en punto, h a b r á dos 
tandas: M padrón municipal, d i v e r t i d » 
comedia de Y i t a i A z a , y Meotroterapia, 
parodia de Eleetra, el c é l e b r e drama 
del antor de los Episodios Nacionales. 
P o r la noche: E l Señor (Jura en lat 
tres tandas. 
E l cartel de A i b i s a anuncia las si-
gnientes obras: 
A las ocho, Vertamen Nacional, 
A las nueve. Polvorilla, 
A las diez, Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, 
E s t a ú l t i m a por L o l a L ó p e z y O h a . 
rito Soler. 
M a ñ a n a : E l barquillero. 
E n A lhambra , ó E d é n P i r ó l o , tene-
mos á primera hora E l tranvía eléctrico, 
obra que por su libro, m ú s i c a , decora-
do é in terpre tac ión ha sido uno de los 
é x i t o s m á s extraordinarios que regia-
tra el moderno teatro de la calle de 
Consulado. 
L a s tandas segunda y teroera e s t á n 
cubiertas con las aplaudidas obras ¡Al 
frontón J a i A l a i l y ¡Oon dolor! 
E n los intermedios, bailes por la 
sin par Amal ia Baas ignana y el cuer-
po coreográf ico donde figura la g r a -
ciosa bailarina J u a n i t a fiarner. 
Y en Ouba, matinée dedioada á lofe> 
niños y func ión con baile a l final por 
la noche. 
E n la m a t i n é e se rifará una bicicleta 
entre la gente menuda. 
Otros e s p e c t á c u l o s del día: 
E n el Jai-Alai habrá partidos y qui-
nielas, á 30 tantos los primeros y á 6 la? 
segundas, en el orden siguiente; 
Fr imer partido: A l í menor y Bsoo-
riaza (blancos) contra Liznndia y K a -
varrete (azules.) 
Pr imera quiniela: A l í menor, Esoo-
riaza, Liznndia , Navarrete y S. J u a n . 
Segundo partido: E l í cegu i , F a s í e g o 
menor y Pasieguito (blanoos^ contra 
Urresti , San J u a n y Dsandizaga (azu-
les.) 
Segunda quiniela: E l í cegu i , Paslego 
menor, Pasieguito, Urrest i , San J a a c 
f ü s a n d i z a g a . 
Ambos partidos serán á sacar de lok 
7 cuadros los blancos y del 7 1 ^ los. 
azules con ocho pelotas finas do B i l -
bao. 
E n los terrenos de Garlos I I I medi-
ridas lectoras que algunas elegantes londi-
nenses han puesto de moda el nao del has 
tón, excendíendo así á la capital una eos 
tumbro muy generalizada entre las rubias 
misses durante las excursiones aampestres. 
Ya hemos hablado de la gente que se di-
vierte. Digamos algo ahora de la gente que 
ha contraído y que cont raerá matrimonio: 
En el domicilio del ilustre exministro doa 
Antonio Maura, se ha verificado el enlace 
de su hija Margarita con don Benito Cuesta 
E l duque viudo de Bójar y el marqués de 
Cácerea han estado en Palacio á participar 
á la reina el próximo casamiento de su hija 
y hermano, respectivamente, la condesa de 
Luna y don l iamón Noguera y Aguavera. 
En casa de la señora viuda de Lanz se 
ha verificado la boda de su hija María Vic-
toria con don Procopio Pignatelli de Aragón 
y Padilla. 
Se han efectuado también estos otros en-
laces: el de la señori ta Agueda Aragón, 
con don Vicente Pérez Olózaga; el de la 
señorita María Luisa J iménez Góngora, con 
don Vicente Romero Girón; el de la seño-
ri ta Loreto Godínez, con don Gerardo Eou-
beier; el de la señori ta María Echevar r ía y 
Oppenheimer, c o n d ó n Luis Bonilla y Ola-
zabal; el de la señori ta Concepción Escr ivá 
de Remaní y Fernández de Córdova, hija 
de la marquesa viuda de Angelita, con don 
Gabriel de Zaragoza y Núñez del Pino; el 
de la señori ta Fanni Prieto y Caules, con 
don Luis Gamir; el de la señori ta Gregoria 
Delgado, hija del ilustre director de la Com-
pañía Arrendataria, con su primo don Wen-
ceslao Delgado; el de la señori ta Carmen 
Torrea Par í s , hija de la marquesa viuda de 
San Miguel de Grox, con don Isidro de Be-
nito. 
Se ha celebrado con mucha solemnidad, 
en el palacio de la condesa viuda de Mon-
tano el enlace de au hija la señori ta Ma-
nuela Rojas y Vicente, con el teniente de la 
Escolta Reart, don Carlos Nienlat y Erro. 
Bendijo la unión el arzobispo-obispo de 
Madrid Alcalá. F u é madrina la Reina, quien 
delegó en su dama la duquesa del Infantado 
y el marqués de Sotomayor. Hubo distin-
guida y numerosa • concurrencia. Sirvióse 
espléndido almuerzo. Los novios fueron con 
sus padrinos, así que concluyó la ceremonia 
religiosa, á Palacio, en una oartoza de gala, 
del a lcázar regio, á saludar á la Reina, 
Se ha verificado recientemente el de la 
señori ta Pilar Bolívar y Pieltain, con don 
Luis Tapia. 
rán e i iá i a ! v 3 * a 1¿.B novenas del jaaiw. 
na v San Franoisco, 
Y nada más . 
L A COMPAÑÍA DE TOMCPA.—Ea 
C á r d e n a s , donde se encuentra actual-
mente la Compañía de Tomba, la tm-
porada se sostiene oon gran anima-
o i ó o . 
A l menos así se deduce de los elo-
gios que le tributa ia prenea local 
Nuestro apreciable colega de h 
Unión hablando de la interpretación 
de L a Mascota, se expresa es estos 
lisonjeros términos: 
" L a S r a . Marohesi estuvo á la alta-
ra de siempre en su dificil y simpático 
papel . C a n t ó oon la maestría que ella 
sabe hacerlo y al final de cada número 
se v i ó precisada á salir á escena repe-
tidas veces, l lamada por el públicoqua 
le t r ibutó grandes ovaciones. 
E l carioato señor Maraogoni fué 
t a m b i é n calurosamente aplaudido. Es 
nn verdadero cómico , que crea sitoa-
clones sumamente chistosas, sin inoa-
rrir j a m á s en exageraciones ridiculas, 
E l s eñor Tossi hizo nn Fipo may 
aceptable y los demás artista» coDtrí-
bnyeron oon gran acierto al éxito de 
anoche. 
No obstante lo desapacible del tieiB' 
po á la hora de dar principio el espec-
táca lo , las localidades del teatro se 
vieron ocupadas casi en sa totali-
dad.'» 
L a C o m p a ñ í a permanecerá algúa 
tiempo m á s en Cárdenas y proseguirá 
sn t e u r n é i , s e g ú n tenemos entendido, 
por Clenfnegos y Santa Ciara para 
volver d e s p u é s á la Habana y actuar 
en uno de nuestros grandes teatros. 
¿Tacón ó Payret? 
No lo sabemos, 
TACÓN.—Tiene, como la moneda-
dos oaraf: ¿lo dnda u s t é ! — Pues eso 
claro se ve,—y no hay quien negarlo 
pneda. 
U n a oara es el teatro, — amplio ele-
gante, severo,—honor del pueblo haba-
nero—y que envidian más de cuatro. 
Y en la otra oára se ve—con matiz 
muy delicado—el cé lebre y afamado-
é incomparable oafó. 
Entrambos tooayos son,—entrambos 
gozan de fama,—y el público los acla-
ma—oafó y teatro de Tacón. 
Y hoy qne el oalor nos sofoo»,—y qua 
arreciando el verano,—busca todo oía-
l á d a n o — o o n q u é refrescar la bou»; 
¿ d ó n d e aoudir de oontado—para ha-
llar ese p iaoer?—¿Dónde eu la Habiua 
o b t e n e r — m á s .rico y sabroso helado! 
¡Oh, gran oafé de Tacón!—Onaado 
el p ú b l i c o te aclama,—lleva tu nombra 
la F a m a — h a s t a l a hispana reglón. 
Y hoy que me siento inspiradí),-
porqne me has hecho gozar,—en tus 
mesas a l tomar—el máá exquisito he-
lado, 
quiero de mi l ira al eóu—cantar oou 
eoo profundo,—que no hay helado en el 
mundo—que supere al de Tacón. 
MUJT E L E G A N T E S . — H e r e d a , el ia-
3ansable Pereda , e scomo sn vecino 7 
amigo Llanos: nn propagandista sem-
piterno del buen gusto. 
Pereda vende corbatas muy elegan-
tes y Antoñioo L l a n e s corta nn traje 
que da la hora. 
Y ambos en s u taller, frente á fren-
te, no cejan en sn e m p e ñ o de servir y 
complacer á sus nomeTosos parroquia» 
nos. 
H o y por hoy, la novedad ealients eo 
ia c a m i s e r í a de Habana 71 son las 
oorbataa de verano. 
E s nn modelo nuevo, oompletamente 
original. 
Son las qne l levan á las matinées de 
la playa y á las tardes del Malecón 
codos nuestros j ó v e n e s del stoart «sí. 
E L F Í G A R O . — U n precioso número I 
reparte hoy este per iód ico en que la 
actualidad se h a unido á interesantes | 
originales en prosa y verso, oonstilu-
yendo un é x i t o . 
E l nnevo A.loalde, el Tesorero y loa 
veinticuatro concejales aparecen ea 
este n ú m e r o de E l Fígaro como ra-
cuerdo del nnevo Consistorio haba-
nero. 
O t r a nota palpitante: el retrato del 
señor Sixto L ó p e z , delegado de la re-
v o l u c i ó n filipina, hoy huésped de ia 
S a b a n a . E l s e ñ o r L ó p e z publica en 
EJl Fígaro, a d e m á s de nn autógrafa 
anas notasrelativas á sus gestiones. 
E l afamado literato mejicano JcUfco 
Sierra—que aoaba de pasar parla 
E a b a n a para s a patria—aparece eo 
Bl Fígaro en nu bello grabado, home-
o a j e d e O u b a al i lustre poeta de la 
vecina r e p ú b l i c a . 
E n t r e los originales, sobresalen loa 
ar t í cu los de M á r q u e z Sterliog y Oonie 
Kostia de gran aotualidad; un caento 
de F a b i o F i a l l o , muy delicado; uu 
episodio de la guerra contado por Al-
varo O a t á y nnos versos llenos de ter-
n u i a d e l s e ñ o r D í a z Silveira,titnlado3 
hll Repique. 
E l Fígaro ba restablecido sns s^an-
ies regalos y anunc ia ya , para los sas-
criptores de jnnio , el de un magnífioj 
piano del afamado fabricante Crown, 
de Chicago, y ouyo costo es de veinti-
cuatro onzas, oomo quien no dioe nada, 
Dioho piano se exhibe desdft hoy en 
el s a l ó n de ]este p e r i ó d i c o "Obispo 62. 
T a m b i é n anuncia E l Fígaro qne en 
la segunda qniuoena de este moa qne* 
dará restableoido el reparto de E l E09 
de la Moda, 
E L B A I L E BLANCO. — l í o s dice e 
amigo Salas , presidente de la sociedad 
de asaltos L a Diamela, qne el baile 
blanoo á que nos refer íamos ayer no se 
ce lebrará hasta la noche del próximo 
miérco le s . 
Conste así . 
i HEBOULINA REVIEG.—Estómagos 
débi les , digestiones penosas. Tomad 
HcrowUna Reving. D a venta, en la 
Droguer ía y F a r m a c i a d é l a ^Viuda d? 
J o s é Sarrá é Hi}o. 
Tambiéu fué fastuosa la boda de la seño-
rita Magdalena Frígola y Muguiro, hij^e 
los haronea del Castillo de Chlrel, con don 
Francisco Muguiro. Los padres de ella la 
han regalado á más de la dote qne la señ^. 
lan, un hermoso collar de parlas y un pre-
cioso hotel situado en la calle de Núüeí de 
Balboa. Loa regalos que los novios han re-
cibido pasan do doscientos, todos valiosos: 
muebles, joyas, objetos de arte, abanicoa 
antiguos y modernos, etc., etc. 
A la ceremonia de la boda aaistió el todo 
Madrid elegantej la liata de tanto nombre 
resultaría interminable. 
En Barcelona, y en la iglesia de San Fe-
lipe Neri, tuvo lugar el matrimonio da la 
señorita laabal López y Güell, oon don Car-
los de Sentmanat, marqués de Castelldos-
rius. Dióles la bendición el señor obispo de 
Vioh. Terminada la ceremonia religiosa, 
los Invitados ee dirigieron al palacio del 
señor Güell, siendo obsequiados con un es-
pléndido almuorro que presidió dicho pre-
lado, y al cual concurrieron la familia y 
amigos ínt imos de loa contrayentes. 
Y, en ñn, en proyecto hay, además, laa 
siguientes bodas: 
L a de la señori ta de Planas, con don Car-
los Escobar; la señorita Concepción ttios y 
ü r r u t i , con don Rafael Troyano, hijo ma-
vor del redactor de E l Imparciah, la seño-
rita Gloria Bernete y Santonjo, con don 
Agustín Gutiérrez de Tobar; la señorita 
Margarita de Carlos, con don José Gómea 
Acebo y Torres; la señorita Hortensia Sal-
vany, con don Manuel Romero Girón y Ló-
pez Felegdn; la señori ta Guillerma Here-
dia, de familia malagueña , sobrina de ios 
duques de Prim, con el conde de Paredes 
de Nava, hermano de loa duques de Nájera, 
la señorita de Aznar, con el conde de Casa-
Vailente; la señorita gaditana Mercedes J. 
de Celia, con el conde do Vlllafuente Ber-
meja; la señorita Rita Zúñlga, con don Pa-
blo Fernández Quintana; ia señorita sevi-
llana Concepción Romero, hija de la Mar-
quesa de Marchelina, con doa Miguel de 
los Santos Mendaro, hijo menor de la mar-
quesa de Angulo. 
Y . . , basta ya. 
Seguiré otro día; pero no hablaré de bo-
das, pues con la liata que doy en esta cró-
nica, me parece justo descansar de aqué-
llas durante unas semanas. Este capítulo 
iba haciéndose algo interminable. Y mi 
ü a r t x ha resultado una Epístola. 
L a de bau Pablo. 
SALOMÉ NÚÑEZ r TOPBTB 
LA MARINA.—La popular pelelci a 
de loa portales de L a s , qne lleva el sin -
pátioonombro de L a Marina,—esto c , 
la tocaya de naeatro J D I A U I O , — y qui; 
ea la primitiva, la a a t é o t i o a , la v e r d a -
dera Merina,—paes también se falsifí* 
can loa Dorobres coando e s t á n j a « t a . 
méate acreditados—ha iotrodaeido aoa 
modílioaoióa en bocoflcio del p ú b l i c o 
qiie la favorece ooa sus oomprae: en 
los portales de Loe, frente á la eaplé; • 
dida vidriera en qne exhibe mneatn a 
del excelente, cómodo y elegante c i l -
iado qae vende, ha colocado nn silk n 
para qne sns marohantea puedan lia -
piarse gratis el calzado. Ot io ailtón de 
limpia-botas tiene L a Marina ea IOM 
portales del café Central que dan al 
Farqne. 
Para tener derecho á esta limpiev a 
es requisito indispensable entregar uu 
capóa de los que regala L a Marina al 
hacer eos compras ei públ ico . 
E s una a tenc ión muy flna 
qae se debe agradecer, 
y un medio de mantener 
la fama de £ a Marina. 
PERIÓDICOS.—Ya es tán en L a í/níoa, 
librería de la Manzana de G ó m e z , por 
Zaloeta, las ú l t imas colecciones do loa 
petiódioos madríleQofl que m á s boga 
tienen entre nosotros. 
Los hay de todas olasea: literarios, 
políticos, oiooUficaa, eto. 
Entre ellos onantaso JSl Mundo Oién-
iifioo, ana revista que no deben dejar 
de leer los que signen, en todo* sns 
órdenes y manifestaciones, los moder-
óos progresos de la ciencia. 
Allí están también todos los sema-
nariofl OOH monos que ven la luz en 
loa madriles. X * 
LA NOTA FINAL.— 
Después del baile. 
—Vamos á ver Juani ta ¿reoibistes 
anoche muchas declaracionesl 
—¡Doce! 
—Es decir qoe todos loa hombres 
qne vistes se te declararonf 
—No. üno solo se me dec laró doce 
vecee. 
Tos,—Bl que tome una vez el Peoto 
ral dtí Larrazábal para loa catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn uso 
te coran radicalmente, por crónicos 
qoe sean. 
ÜHAN PURIPIOADOR de la SANQBB. 
- L a Z^rzí»parrilla de L a r r a z á b a l es 
eldeparativo y temperante de la san-
gre por ezoelenoia; no hay nada mejor. 
Depósito: Hiela, 99. F a r m a c i a y Dro-
guería "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
No se desconfíe de la OUEAOI^N. 
POE antiguo que sea el padecimiento 
délas enfermedades NERVIOSAS, teni-
das por inca rabies, con las PASTILLAS 
ANTIKPILÉPI'IOAS de Ochoa, cuyos 
prodigiosos resultados son la admira-
OÍÓQ de enfermos que p a d e c í a n LA 
EPILKPSIA Ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
20 y 30 anos .—Depós i to : l i , Larrazá-
bal, Muralla 99. F a r m a c i a '«San J u -
lián."—Habana, 
El Vinol)é silos. 
En ítta piepaibolÓD, igr-adallo al suato tanto 
tomo el m&a ettlmado rlno Keneroto, 01 fosfato do 
ul. agente de cleatrlxaolóii, >o halla oorablnado 
eon el jodo, »guit« depurativo, M ! como también 
etnloi tres reoonatltujentes mía poderotoa: oooa 
kolt j quina. 
La acción alranUáne» Je eaoa medlcamontoi ao-
HTOI, raanidoj e« ana aola bebida dellfioia, ex-
plica loa mneltados maravilloooa dul VINO DK 
nlLBR 7 jaatlüca en empleo en el tratamiento da 
lu afección ea bróoqaloai, qae loa peotorulei ta»-
TÍian; pero qae no carao. 
M M U M b t é s P e r n a l 
Df. Josá í fia S a i t i a p ^ 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-íntest ioalesy nerviosas, 
Consnltafi de 11 tf 1 de la tarde y do 7 á 
8 de la noche. 
Muralla e n q u i ñ a á V i l l e g a s , a l t o » . 
á b n A n t o n i o y i;i C o r a z ó n l o J L ^ U J 
e n e l M a n a a r r a t a . 
El día 18 del preaoiito. álai o bo } media. *e ha 
r& la aolemno fleata al Q Ha; Ajenlo , dnarmso-
nando la Cátedra del Kaplrlla N«utn el K •o. Pro 
Urraa; babrA Tonea y b Htlia A t graola Prieto 
eantará aun Ave Mmla nuuTa 009 «< tiinpAn«uil*i>t« 
deTloltn. Kl día 14, ó sea el«itfaleVn dn Uva Ant» 
ale, emp(iar& la noven» del t.'orucAn d<i Jrtúi con 
mina* cmiludaa y nii.n!n uto úo' KiU' . Hloramente, 
htoléndoie la gran lln*(n el d îninno ' :i 
LA camarera Invita ttd* la (-i K''"''' pir« que 
aaista & eitoa oalto» j te dlgaea depoeltar W U mt-
aa ana limoina. 4010 3a 8 319 
COMUNICADOS 
L A COMPETIDORA GADITANA, 
QrfiAK FABRICA 
de Tabacos, Oi^Hhrroo y 
P A Q U K T K b D f i P I Ü A D U K A 
de la 
Viuda de líannol Camacho ó Hijo-
S a n t a C l a r a r . 11A UANA 
O 1 Mi 10 J a 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio DÍBZ Gómez 
ea ol remedio eanto y único en el utmdo 
qae cara de verdad el ASMA ó abogo, 
coyo« ataques de opresión de pecho y to# 
pertinaz terminan ni cunrto de hora, oon 
las primeras oncharadai, efecuiúndosr 
la curación comnlata en algunas Rema-
nas, como ea páblloo y notorio en toda 
la lata. Igualmente sanan en corto tiom-
po los enfermos de catairts rebelde», vie-
jos y nuevos, de grlppo, palnaouta, males 
de estómago y de la sangro, snnpunslót) 
menstrual y raquitismo do loo niños. 
Aquí no hay ongafio. Vengan, prueben j 
sanarán onn el magnifico Renovador dr 
Antonio Dlar Qómer que prepara et. In 
ventor en Agu acato 22, entro Tejadi l lo} 
Empedrado, bajo la Inspección olontlflos 
Dr. D . Cláreos. 
Aff i iacute 2 2 , Habana. 
0908 alt 3 8 j 9 
A n u n c i o s 
U C O R E B R E A 
DR. G O N Z A L E Z -
sobre alhajas y va lores 
ea todaa oantidadea. 
INTERÉS M Ó D I O O . 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B E K N A Z A , 8 
M a n u e l Uorren te . 
o 910 P alt 12 30 My 
Treinta aflas do óxito y n á i 
de Oosoientoa Mil enfermos cu-
radoH, alguno» do una manora 
prodigiosa, son la nioior prueba 
para domoatrar quool LICOR' DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol que mejor combíito lo» 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectorncionos abundan-
tea. Asma, Bronquitis y demás 
afoccionos del tubo respiratorio. 
Proeorva do la Tíala; ea útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
moros y tiene una accióa tónica 
sobro todo ol organinmo, de tul 
suerte que cou su uso so abro 
el apetito y se engorda 
íínfennoH causados do tomar 
otras modicinas lian recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A nu beiÜéSoó indujo 
han recuperado el dón mAs 
cioso do la vida, quo os la salud. 
No debo c.onfundirnn «4 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo Uovau nombres pare-
cidos. 
So propain y vende on U 
BOTICA y DROSUERIlUoS, JOSÉ 
Habaos 112, Haqulnad l^uuparillfl, 
Y BB todas las Boticas acreditadlo 
de la Isla dn Cobn. 
DIA 9 D B J U N I O . 
Btta mes otti consagrado al Hajrado Coraión de 
JMÚI. 
El Cironlar esti en Jenúi María j Joté. 
Oomlneo. (([ deipuói da Pcataooitii.) Htnto* 
Rltkido y Maximlllaco, obltpoa j Primo; Folióla-
no, mártirdi. 
E ti domtDgo no •* otra co«a qvo la rontlniik-
«lóndela tolcmaldad dal Santdiina Saoramento, 
j dt la celebridad del triunfa de Jeiaorleto en la 
futrillU. 
La epfito'a de la mita «'o este día es del oapltalo 
Uroero de la (rimara eptttjla oacóalea da Han 
lu í , 
Kl ersi gMlo de la m ía de este día no cairleoe 
QSDOI el gran mlsteilo oaya testa aa obntinAi. 
Cooticne la parábola de loa oonvldtdda que so ex 
eni&n de rer.lr al banquete, 7 oujro puesto se llena 
por otros que no habían f i lo llamados al prin-
cipio. 
ül sor i• do moral de toda esta parábola es ha-
Mimos oomprendor qc« no ea onlpa del IHfiar el qae 
Dosotros no £04 salvamos: el Sefior ba heobo todos 
Ioi|astoi, i todoa dain graois; pero no todos coo-
ptran á la gracia 
D I A 10 
Siutns Timoteo, Crlspuloj Hostltnto, mártlrea jr 
neta Margarita, reina de Ifteooia. 
F1E8TAÜ R L LUNBS Y M A H i t- H. 
Hltu soIe.jaae«.—Kn la Catedral la de Terola í 
lu ocho, j en las dtmis fploalas laa de costumbre. 
Gene a* fian».— í»la 9. —Oorraa^oini* »Ti»>r 
i NuMta Hstlnra da Kegla en el Cristi, ; ol día 10 
kNaettra Btflora de Loieto en la Catedral. 
JB8 
I O L E E I A 25E 
SI June» 18, la isofllación Cel Pan de San An-
focio, reiebra en tita Iglesia, soltmnes tul ¡os á sn 
Patrono 
A Isi ocho habrá misa cantada á toda orquesta j 
sero<OD goe predicará el P. Alcpnra, V. J . 
Ka sllaseaxpocdrá á la veneraclÓD pdblloa, la 
preoioia «statua del Santo recibida últimamente de 
Barcelona. 
A. M. D. Q. 
*0rt 8d-g la-10 
Igles ia de Santa C a t a l U a 
Kl domingo, dia 9, í laa ocho y media, función 
lolemne de Uorpaa con sermón por al P. Cantell. 
A lis cinco de la tarde procesión del Bantístmo. 
Todo el dia estará expuesta 8 D. M. Be suplica la 
ulitencia de los Heles. 
4011 2d-8 la-« 
ÜN HOHBRB HONRADO. 
Señor Editor.—SI vaso Informar A sus leo-
tores qae el me escriben confidencialmente 
lee mandaré por correo en carta eeilndo ol 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento pormatiente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de ur\o« 
de enfrlmlentoa do debilidad nerviosa, pór 
dldas nooturnofi y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea oonsegnlr dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de huoor co-
nocer á todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Direoolón: K Brant, Hrox Delray, Mloh. 
EE. ÜTJ. o 914 21 my 
H O T E L J E F F E R S O N 
IO«, I O I 7 lOO KatO MHt 1 S * . 
KdlMolo OAnMrnldn i-Atni>!rtnnionCit u 
pr i i i 'ba «tn rm-K». 
Rato rlfffnntc, cómodo y bien ailtiado 
hotel, ha sido 1 ocientcmriiic refoitlinHo ni 
su mobllkiriu y decorado, COIIUIIKIO hay 
con liik>Hofl apartaniciitud, con liflOoo y lux 
clectrlcii para ínmillaa. 
íil hotel JrflotBon ce uno dn lo» mrjores 
iHtuadofl y más popularen d« la Ciudad de 
leva York, y está ntonladu con todos loe 
h^pUu" de Uii^íyrpoc^mrntrtM'd^ 
distanci t de lo» nriuclpnir» cntablcciiultv 
tqa, teatro» y club», y á una Ciuulin del 
^evudo do la tercera nvrnlda y calle 11 
Para mayor comodidad de las fanililas 
HNpari.^-Atperlcanas 6tta cna^urnta con 
depcrul lentes :!«' Etí>l#i"Otit qflí.' luiblun el 
Cantcllaiio. 
Habitación con comida y todo s m l c k ) , 
deade $1.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde fr.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
IC1 Sr. Ricardo Pastor, rrprescnlonte 
ñor aljcunoe alio» del Hotel IVsalo, n !• 
Il.ihana, y hoy eruaumido del Oepnrta-
mentó RiMiMtO-Amfnclliu 
se Cuidará también de recll 
aa los muelles A la Ucjpida 
det de«p«cho de su» cqnip . 
cuanto fuese neceaurlo-tjara com 
los ni lorooa 
J. E. CHATfTBUl, Propl 
.odldud M I 
etarlo. j 
«t«l 13 M17 
E l E s p e c í f i c o 
d e l a 
T u b e r c u l o s i s . [ 
De todas las es- • 
i pecialidades farma- ¡ 
céuticas conocidas • 
«ininguna es tan 
j agradable al pala-
i dar, tan indispen-
¡ sable á la salud y 
3 de reputación tan 
sólida como la E-
mulsión de Scott. 
N i n g ú n \ m e d i c a m e n t o 
la a v e n t a j a e n ef icac ia . 
L a f a m a d e q u e g o z a tan 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
do d i s p u t a d a por n i n g u n a 
otra s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i ca ; los m é d i c o s de todo 
el m u n d o la p r e c o n i z a n 
c o m o e l m á s e x c e l e n t e 
agente t e r a p é u t i c o contra 
la t u b e r c u l o s i s , la e s c r ó -
fu la , e l r a q u i t i s m o , el l i n -
f a t i s m o y t o d a s las e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
el o r g a n i s m o á l a m i s e r i a 
f i s i o l ó g i c a . L a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofos-
f itos de Cal y Sosa 
c a s i p u e d e d e c i r s e y no 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
c í f i c o de la t u b e r c u l o s i s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s ta c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
K x í j e m o l a I c u i t l n m . 
Da TcnU en l.ui Hoticas. 







OBISPO 7 AOUAOATB. 
.1(31 .1* ítfia 
R e g e n e r a t 
:I organí smo 
restaurando laty fuerzas 
pcrdldas> por cualquier 
exceso (mental 0 cotpo» 
ral), por falta de a$imU 
lacjón (de ía que gon 
consecuencia la A n e o i U 
Raquitúimo, t)cblli¿I«íí nctvtoja 
tic,) y que es producida 0 
siempre por las tnalas ] 
digestiones! se consigue 
con el oso del 
N E U R O 
T ú N i c a : 
S A D R Á «ARCA REGISTRADA 
por cuya razón es el pre* 
feríd^ par^ combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera d$ las 
causas expresadas» 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
J8$É$ARRÜ. HfleANA 
1 ' •1 ' 11 . I I. . I • • . 
NOTAJ 5í Ütífc Vd. Mcvltid oo coa-
tCg\iU\s>, escríjbarvqs y tenárunca d 
gusto óe tecoitínnUj j^)t ctmdutfo de 
«ti FAtnuciuUcó. , . 
E L D O C T O R 
Pedro L de l a C á m a r a y Morell, 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su ent ierro p a r a las cuatro de la tarde del d í a de hoy, los qne snsorihen, hermano, 
hermano polít ioo y p a r i e n t e s , r u e g a n á las persanas d* su a m i s t a d so s i r v a n encomendar s u a l m a 
á Dioa y concurrir á l a c a s a m o r t u o r i a , G a l i a n o n á m a r o 4S, p a r a aoorapafnr s u c a d á v e r a l cemen-
terio de Oolón; favor por e l c u a l les q u e d a r á n e t ernamente agradecidos . 
H a b a n a 9 d e J u n i o d e 1 9 0 1 . 
¡ { o m u a l d o de la Cámara. José I . de la Cámara. 
Nicanor Tronooao. 
Manuel M o r d í de Santa Cruz. 
Conde O'Keilhj. 
N ú a n o r S. Troncóse. 
No se r e p a r t e n esquelas . 
1 9 
O a r n e L í q u i d a 
dol Dr. R . V A L D B 3 O A R C J A ( M o n t o v i d « o ^ 
PBKHIADA CON H K D A L L A 1)K ORO EN VARIAS E X P O S I C I O N E S 
EXCELENTE TONICO Y PODEROSO ALIMENTO 
K H U indicado en toda oíase de debilidades y enfermedades del e s t ó -
mago, bígado ó intestinos; aneinh», tfsls, esorófala, enfermedades agn 
das, en el embarazo y laotaooi*, en el estado raquttloo, en las convele-
oencias difíciles, por ser do fáoll d iges t ión é inmejorable restanrador 
de lus faerzan. 
DE VENTA M TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
•
D I L A I 9 L . A D E C D B A . „ B A 
ffi C fO> ¿X • 1419 Mr Bj ^ 
GRAN PBRF058BRIA DE F . 
Premiada en varias exposicionefl 
y con la meda l l a de O R O en la de 1900. 
AGUA COLONIA P R I M I A L B , de esqulsito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuontes ee conocen. 
Jabonee, esencias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el 
pelo y bigote, creyones para lasoejsf», arrebol y crema para el cutis. 
L A PERKÜMBRIA de M I L L O T ee la más acreditada > usada 
por la aristocrática socieiad Parisién. 
Venta al por mayor en el Almacén de Sedería 
I ) . U . Y A B L A N E D O 
Obrapía 80 y 82 y Obispo 101, Habana. 
c Í73 •It a9-ld-63 
I 
I A n t e s p r e S r i * 
Í l l n P ^ h ¡ o ( n f U ( 1 í e 
i 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En quó conoce usted si un 
Reloj de R o s c o p f 
PATENTE 
I O S L E l O - I T I l l U C O 7 
En qae todos llevan en la esfera nn ' rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado mrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
"Los adultos que persisten en encaminarse rápidamente ha-
cia la destrucción de su organismo, mediante el uso de 
medicinas fuertes y debilitantes, deberían compadecerse 
de los niños que no distinguen el bien del mal.-Munyon. 
Procúrese qne los n i ñ o s al enfermarse sean atendidos debidamente, 
evitéselesel sufrimiento y el dolor en tanto cuanto sea posible. ¿Por qué 
criarlos en la idea de que el enfermo sólo puede curarse con medica-
mentos de tal naturaleza que enfermarían al hombre más saludable? 
Los fatales efectos de semejantes teorías son los que anticipada-
mente engrosan las filas de la mortalidad. Bl Doctor Mnnyon ante todo 
aconseja la adopción del mejor régimen de vida, así no habrá necesidad 
de usar medicina alguna, y si por desgracia la hubiere, entonces el Be-
medio adoptable debe ser aquél que destroya las enfermedades sin de-
bilitar al paciente. 
El Doctor Munyon ofrece al público la más moderna, la más cien-
tífica, la más perfeccionada, la más efioáz homeopatía, al alcance de 
todos. 
El Eev. Sr. Dr. D. J. R. Di l l i Secretario de la "National Reform 
Asociation," con domicilio eu el número 2014 de la calle Brandywine, 
de Filadelfla B . U . del Norte dice: 
"Llevó mi chiquita de dos años que estaba sufriendo de catarro 
gástrico é intestinal-agudo, á los Elegantes Gabinetes médicos del Dr. 
Munyon, porque esta enfermedad estaba aniquilándola. La atendimos 
con los Remedios que fueron prescriptos y la mejoría se marcó pal-
pablemente desde el principio, ahora la chiquita está muy robusta, des-
pejada, llena de salud y contenta." 
La Compañía de Remedios Homeopáticos Caseros de Munyon, 
tiene específicos para cada enfermedad y casi todos al precio de 25 cen-
tavos oro. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O : 
Pueden hacerse al señor doctor J . M, MUKYOíí, 
1501 Arcli St. Pliiladelphia. Pa. U. 8. A. quién 
RECETAKA ABSOLUTAMENTE GRATIS 
y enviará esqueletos para Exámen Módico, a 
quien se lo pida, 
L A M B D I Ü I N A D B M U N Y O N 
para los resfriados, á tiempo, evita la 
pulmonía y corrige cualquier resfriado 
en pocas horas. Jtfreoio 25 ote. oro. 
B L R B M B D I O D B M U N Y O N pa-
ra la tos, la cara eñoazmeote , sospen-
de.Ioa pudores nooturnos, el pecho a-
dolorido y alivia rápidamonto las to-
ses palmooares. Precio 25 ota. oro. 
L A M B D I O I N A D E M U N Y O N 
para enfermedades do las s eñoras es 
ana ganga para todaa ellas. No existe 
otra qae la iguale ea eficacia. Precio 
25 ota. oro. 
E L U N G Ü E N T O D B M U N Y O N 
para las almorranas es inmejorable. 
(Jara cualquier caso de almorranas. 
Precio 25 cts. oro. 
L A S Y E R B A S D B M U N Y O N para 
curar el asma están garantizadas qae 
alivian en tres minutos y que curan en 
cinco días . Precio 50 centavos oro. Ta-
maüo grande oon na frasco de remedio 
para la misma enfermedad 1 peso oro. 
L A P R E P A R A C I O N D B M U N Y O N 
para enfermedades de la sangre, des-
arraiga toda clase de impurezas de la 
sangre. Precio 25 centavos oro. 
B L V I V I F I C A D O R D E M U N Y O N 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquít icos ó debili-
tados por abasos. Precio 1 peso oro. 
E L R E M E D I O D B M U N Y O N para 
los dolores de cabeza, los corrige cuan-
do más entres minutos. Precio 25 cen-
tavos oro. 
L a Compañía do Remedios Homeo-
páticos Caseros do Munyon, tienen es-
pecíficos para cada enfermedad y casi 
todos al precio de 25 centavos oro. 
P í d a s e la G a l a de la Salad qae se 
cavia libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan só lo 
25 oentavos oro. Toda Consulta por (Jo-
rreépondenoia es confidencial, y merece 
mi atención inmediata, sin cobrar nn 
solo centavo por la receta. 
Diríjame usted BUS cartas oon fran-
queza. 
Dr . J . M. MUNYON". 1505 Aroh Bt. 
Philadelphi^ Pa U . 9. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viada de J o s é Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo 
en laa Droguerías de los mismos s e ñ o -
res y en la del señor M. Johnson, H a -
bana, y en todaa las de primer orden 
del mando. 
CUEACION DEL RSUMATISMO 
L a Compañía garantiza qae el R e -
medio de Manyen para el Reumatismo 
cura esta enfermedad en cualquier 
parte del cuerpo. E l reumatismo agu-
do ó muscular lo cura dentro de uno 
ó cinco din», sana rápidamente: c iát ica , 
iámbaga, y los dolores reumáticos pun-
zantes en la cadera la espalda etc. 
Muy rara vez deja de aliviar después 
de tomarse una ó dos dosis y cura casi 
siempre antes de haberse hecho uso de 
una botellita. Precio 25 centavos oro. 
REMEDIO PASA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
B L R B M D I O D E M U N Y O N para 
la Dispepsia cura toda clase de indi-
gestiones y enfermedades del e s tómago 
tales oomo acedías con devolución de 
alimentos, molestia después do las co-
midas, abultamientos del e s tómago , 
dificultad en la respiración y toda cla-
se de enfermedades del corazón oca-
sionadas por la falta de digest ión, ven-
tosidad en el es tómago, mal saber, 
aliento desagradable, pérdida de ape-
tito, debilidad estomacal, lengua car-
gada de sarro, estreñimiento, dolores 
agudos del e s tómago , pérdida de ener-
gía , eto. Precio 25 centavos oro. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para 
loa nervios, cura el agotamiento ner-
vioso y todos SUR s íntomas, tales como 
el abatimiento del espíritu, postración 
nerviosa, pérdida de la memoria, in* 
somnlo, falta de eueflo, dolores en la 
cabeza y vér t igo . Cor» la debilidad 
general, e s t imóla y tonifica los ner-
vios y todo el organismo. Precio: 25 
centavos oro. 
L A M B D I C I N A D B M U N Y O N 
para los R íñones cura: los dolores de 
espalda y oaderas, motivada por la 
enfermedad de los ríñones, hidropesía 
en los piés y en los miembros, frecuen-
tes deseos de hacer aguas, diabetes y 
sedimentos. Precio: 25 oentavos orq. 
B L I N H A L A D O R D B M U N Y O N 
único que ha dado resultados satisfac-
torios en ei mando, cara eficazmente 
el catarro, el asma, las enfermedades 
de la cabeza, de la nariz, de los pul-
mones y la garganta, eto. Precio: $1 
oro oon las medicinas neoesarias. 
B L R E M E D I O D E M U N Y O N pa-
ra el h ígado, corrige la biliosidad, el 
estreñimiento , la hicterioia y todos los 
malee del hígado. Precio 25 oentavos 
OfOi 
e588 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O I 7 X A T I T A . V i a o K I S A M T » T S B O O M S T I T X r T X W T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
• y 4 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
Raiíu Aliones n 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todaa las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera eopocial idad. 
Prüebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e en todos los dopósitos de l i H a b m a y en los p r i n c i p a l e s de toda l a I s l a . 
GALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
«ion Alt 1 .ln 
M f i f f l Ü 
conocer loa precios de la CASA DE BORBOLLA 
PARA A M U E B L A R Y ADORNAR U N A O AMA OON GUSTO 
Y POCO DINERO. 
U n Juego para cua r to 6S pesos. 
Ot ro i d . para sala 34 
O t r o I d . para comedor 37 „ 
U n Juegui to oon t ap ioe r i a , 5 piezas, 
cosa d e g u s t o 6 0 „ 
L A M P A R A S . 
De c r i s t a l de dos luces $ 1 5 . 9 0 
De bronce 6 n l k e i i d „ 5.30 
De p ie pura mesa „ 4 .00 
M o l d u r a s doradas. 
Hay s u r t i d o para todos los tamafios. 
Sar i l l as de tres metros , á 0 0 centavos una. 
F X LOÜVRE 
O B I S P O 1 0 6 . C A S A D B O P T I O A 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
QOUPIL Y QlK D E PARÍS , representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
J o y e r í a con b r i l l a n t e s . 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y « s m e r a i d a » , rubí©», br l l lantoa . per las , t u r q u e s a s , 
ó p a l o s prec io sos y z á f i r o s á g r a n e l que s e v e n d e n por 
k i l a t e s . 
O T R A * E n t r a d a f r a n c a á t o d a s horas . P r e c i o s maroados . 
Kipejneloa ó gafas dn oro maalio, UN C K N T K N 
Ktpejuoloa de alamlnlo oon piodrM del Hranll, 
plata. 
I U J tndu claie de orlitaloi AHTIQU A T I C O S -
Ha oomprau, cambian y componen toda clase de 
trmadariN. 
Kleoolouet de orUtaloi: inritU 
m i IS- lJa 
A V I S O 
D a ñ o s de m a r e n ol V e d a d o 
L A S P L A Y A S . 
Kn ol mejor pnnto de la playa do oito ptntoretoo 
y «uladablo poblado, eu ol tramo oomprondldo en-
tre la* oallei K j Ú., ae oaU oouatrn/endo un ex-
pléndldo eitableolmieuto balneario con todoa loi 
delantoi moderue,. Loa prupiotarlos de cito eita-
bleolmlento te proponen Inaugurarlo en eita tem~ 
poradu, tí oujro etooto no omiten ningún aaorlflclo 
y oaao do que no pudieran por lapremuru dol tiem-
po realizar ana doaeoa, podrán cuando menos, po-
ner al aervloio dol público onfíoieutea pooetae es-
meradamente carutrulda/i donde los bañistas po-
drin dltfrutar no ao o d* un baño oon aguas orii-
tallnaa y puras sino do laa brisas oxigenadas del 
mar. La sltuaolóu espeolal do eatoa bahos, sns oon-
dloiones salutíferos, so esmerado serTlolo, sus prc-
olus ooonómloos y la faolllilad «n las oomnuloasio-
noi, son olrouoaUnolaa todas que ol páblloo sabrá 
apreciar en beuelklo propio j nn el de ana empreca 
que no ka de omitir gasto alguno en obsequio al 
buen servicio de un e»tabloolmi"uto qae en sa clase 
SMá ULO de los mtjores de Amórloa, 
m 6 18-7 J a 
SS RBALIZAN 2000 
CORONAS FUNEBRES 
D E BISCÜIT, A COMO OFREZCAN 
LA riUMAVEUA 
M u r a l l a u . 49. T c l é f o i o 718 
H A B A N A 
5 6 , C O M P O S T E J L A , 5 6 
c 1011 alt 1 Ja 
—-T- • ' 
H e y á r i c h . R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos p r e m l a i o a ea l a B x p o s l o l ó n de P a r í s de 1900 ; 
Sogas de Máquina—üorde le s é hilos de todas o l a s o s — F a b r i c a c i ó n Especia l . 
S e fac i l i tan m u e s t r a s y prec ios 4 so l i c i tud . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
C90-1 28-1 Jn 




A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
E S T O M A G O 
M A N A N T I A L E S 
SOBRON Y S O P O R T I L L i 
A L A V A 
L a iníla flna, fresca, y a-
gradablo do laa agnae minó-
rales. 
F A R M A C I A S ; 
JohfisoH, S i r r á y S. J o s é 
CD 
> 
R Í Ñ O N E S 
4023 4 8 
F u e r a t o s e s 
J a r a b e b e n z o - b a l s á m i c o á b a s e de bromoformo y c l o r h i d r a t o de 
hero ina , preparado por e l D r . V i l l e g a s , m é d i c o y l a r m a o ó u t i c o . 
Es el único en su clase, como nueva conquista moderna de la cien-
cia.—Es el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarroeos crónicoa, loa tlalcoa, loa aamáticoa, la toa ferina de losnlfioa, 01 -
centrarán remedio seguro y cura radloal oon el indicado jarabe conocido ya on todo 
el mundo y recomendado por toioa loa módicos. La mejoría ao nota doíde el primer 
día. Detallea de cómo y porqoó obra la medloaolóa, ae verán en loa prospectoa. 
De venta en todaa laa farmaoiaa. Slau farmacéutico no lo tlono, que lo pida al 
Depósito Central, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana. 
alt alS'97 tnjo 36̂ 2 
¡HO SE MOJEN, CABALLEROS! 
Oapas de agua marca E L G A L L O , inglesas l e g í t i m a s ; botas de 
goma, chañólos de goma, hay en 
L A N X J S V A B R I S A , O-aliano 1 3 8 , 
entre S e i n a y S a l u d . T e l é f o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo do snperior calidad, espeoialidad de la oaaa qae reoibe de E u r o p a 
y los Estados Unidos el mejor calzado para SKAÍ3 . , Ü A B A L L E B O B 
Y N I X O i S y vende á precios bara t í s imos . o 945 alt 13 29 M 
D H . J . H A M O N E Z J Z * 
MKDIUO O C U L I S T A . 
Jofo do ollnioa del Dr. Weoker en Parí», tegAn 
oertlfluado.—UorM de oonmlta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobroi eufennoi de 8 & 10 mañana. Sol 88, en-
;re Aguacate j Compoitela. e 908 2A-ltf My 
Dr. Oálviz ( h i l l i m . 
MBDICO C I R U J A N O 
¿ e l a s r a c u l t a d e s de l a H a b a n a T 
N . Y o r k . 
EipeoiallBaa en enfermedadei seoretM j 
aemlaa 6 quebraduras. 
Gabinete (prntalonalmonte) en 
64, A m i s t a d , 
Oonault&B de 10 á 12 y do 1 & 4. 
CIEATIB F A U A L O S FOUUHB. 
n v m 
64. 
l.Tn 
Ldo. E . Hiraldez de Acosta. 
AUOOADO. 
Moroaderei 2, entreaueloi. 
0 w8 alt 13-70 My 
(jabinete de curaeión oiñlítíca 
D B L T>R. R E D O N D O . 
Keiaa 88. Telefono 1,520. 
A U V K K T K N C I A . — CironnetauolM agenai i 
ni rolantad, me obligan á trailadame & Madrid 
/ara el 20 del próximo agosto, lo qae participo & 
mi numero» clientela pura que ti eutimau ourarae 
oonmlgo lo Logan antea de esta focha. 
o ft85 1 Jn 
Francisco C Ctarófalo y Morales, 
Abogado j Notarlo, 
i F R A N C I S C O H. MAS SANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Telefono 888. Cuba 25. Habana, 
o P74 l Jn 
D r . José V á r e l a Zequei i ra . 
CatedrAtloo Jefe de trabajos anatómioos de 1» 
Facultad <le Medicina. Olroctor j olralMiodeU 
caía do Salud «La Boníllca.» Coniultaa do 24 á 4). 
Prado 84. c 976 1 Jn 
DR. ADOLFO RETIS 
I n f o r m e d a d e e dol e s t ó m a f f o é i n -
teat lnos o x o l u s i T a x n e n t e . 
Ditgnditioo por el análiBla del eontenido aetomá* 
i»)., procedimiento que emplea ol profoaot Ha/em, 
leí lioapital St. Antonio do Fari*. 
Conaaltaa do 1 & S de U tardo. Lampartlla n. 71» 
dtos. Teléfono 874. o 10(2 18-8 Jn 
I>>r„ E L O h o t t a t 
Tratamiento eapoolal da la aílllla 7 onfermedadM 
/anerf.a». Curación r&pida. Cunraltai d e l 2 & l 
Tel. 8M. Lna 40. o 989 U n 
OR. ENRIQUE PEE DOMO. 
VÍAS URINAUIAS. 
E S T B E C i l E Z E E LA U R E T R A 
Estudio: San Igaaoio S4, (alvos.)—Con-
ialtas do 1 á 4. Q-astiona asantos en Eapa-
CA. O 978 U n 
DSÍTTSSTA 
Sxtfacei«s«3 gs?sRtiss¿a3 sin 
aas perfectiyj, DeaUá^í-fes sisa pl 




M i g u e l K o d r í g u e z y A n i l l o 
MiSDICO-CíRUJANO 
Se dedica tsáspiíticTi'arnieiite á ¡aa enfermola-
dea de los pulmo».-J.—CJoagiiltas todos loa días de 
11 á 1,—Qr -tlii parn los pobrso Bolamente los sába-
dos.—SjüNioclás 85, ei.t-6 Díagonee y Zaeja. 
OJ03Í 26-5 J a 
Libros en bleneo para apuates, 
cuentas, actas, coplas, etc., oon y sin fsdice, loa 
hay rouy barates ©a Obispo 88, librería. 
4013 4-8 
Se c o m s r s í ? , cambian y alquilas toda 
clase de líibrcs. Se real izan parte do dos 
bibliotecas á precios nunca ylsios* 
O ' i l e i Ü T 27 esqaina a 
frei¡?e a l gran ta l le r de z a p a t e r í a de Fan 
cho Vázquez. 
e 0»o 11-9 Jn 
B B B O X . I G I T A 
UE criado de mano que sepa su obOgadía y que 
tenga refaredeias. Calzida Gol Monte 314 do '2 á 2 
4C0Q 4-7 
ÜíTJOVEN f E N I N S D L A R DfiSSA C O L O -osrte de criado de mano ú otra cosa por el es-
tilo, Siba su obligsclón, leer y escribir; con reco-
mendaciones de las casas en donde ha estado. l u -
dnstria 131 dwa rezón. S93i 4-7 
AG E N C I A L A 1? D E A G Ü I A R , A G Ü I A E fS Tsléf 4E0 de J . Alanso.—Ests casa es la 
^ ^ ^ t f ^ S ^ ^ i V r l i f l ' r V t %l6 I olona1' c i^t íñeo y eñeas, para curar la tisis-pulmonar y con m<;or poreonal caen.a, para servir á sus f^o- | a0SpOnden á 1rs fedicaotoSei sigaisntss: J5 Gomo aatisóptioas estas pildoras impiden el asiento. 
reeedoi-es, Pid&n eaaato necesitan. 
f975 4-7 
una criada de ra^no qa« sea limpíi y sepa su obli-
garán Consulado 1(9 
4008 4-7 
' OCULISTA 
fs^rsjftíio Ss su riaje & Parí», 
Fsado IOS. cogiado de VilUausTa. 
C 978 S Ja 
¡ A n 
Oirajaao Deatlsts. (Oaa S? aS-os da práoiios.) e c a 
saUáS- 'l' epc-r»c!oass é-s 8 fe 4 ea BU iaborata?!? 
íUs&lsau a. 62, eníre Ooaeerdfi j Tist ié^s . 
e 979 J a 
€®£2aites as 18 á 8 
cS60 
m ? T m ® s i s 
- l J n 
Ur, álbsrío I , á§ Buslaiaaitfi 
M S D I O O - C I S O J A N O . 
S*3eoíAll3£a on oartoa y gafsnneáadss de saBosa*, 
C/'vESHUna de 1 I S ea Sol 79. Desa'fíUo Sel SS 
Teléfono 565 n ¥71 78 -1 Ab 
ÍSUE m a n a m t m 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 8 . 
O 991 
T e l é i o n o 8 1 4 . 
i Jn 
Este ea un birni? cuya preparación permite afta-
bar los trabajes como ai fae&en barnizados de mu-
ñeca, eiendo" do ia¿B dars-ción y pudiéndaee lavar 
oun agua. 
Bu agente desea dr,rle í cenecer, haciéndose csr-
go de la oonstracoión ? rsstaur&eión de muebles 
finos, Psra dlchcs trabsjos cuenta oon persona i a -
Migonte que ha amr.éb'aio I. s principales cacas 
de esta capital y que ana trabajos lo acreditan. 
También se hace cargo de restaurasión de obje-
tos de arte en broncee, pcroalanas, cuadros al óleo, 
cajas do música, pájaros mecánicos, órg&nos y pia-
nos, ann que tengan comfjSa. Se compran relojes 
y prendas. E n la misma dan razón de la venta de 
anos muebies finos de familia. 
ESTRE 
8817 
CONSULADO E I E D U S T B I A . 
6-9 
Comidas á domicilio.—Grta easa de haóapedes.— Contando esta cata con excelentes coolneres 
reposteros ce h&ce cargo de mandar á domicilio 
toda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también ae admiten abonados para co-
mer en la casa. Precios convencionales. Consnlado 
121, esqalna á Animas. 4151 4-9 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
la, Horlioultura un jardlcf-ro, entiende también 
San Josá IfiO ir.forinarán. 
Í970 4-fl 
SE S O L I C I T A 
un muebaehe de color ds 13 á i4 años psra anudar 
en los quehaceres de ana casa en Marianao. Iifor-
marán en Ha i ana SS. 
8Í64 4-6 
U l A C O L O ü A S b B tío por le-ro un peniisu-
ler que d&!empe&a la plaz» á satisfacción del 
dueño; aabe cumplir coa sa obligación y no tiene 
tecoaveniecte ir al campo. Tamblea sirve para 
es cargado 6ooa% análoga. Virtudes 91, informan y 
responden por él. 8'351 4-6 
C r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a 
de la Peafnsula ds claco maaes de pacida con bre-
ña v abuadanto ¡echo densa colocarse también, tle-
a- ana hija para criada de msao y no tieae lacoa-
venlente en ir al campo. 9. Baratillo 9, bodega. 
ge offeoe. penlnenlar, sabiendo ea obUgrc'óa y 
deseando casa saria, teniendo resomsadacioaee 
Vi:]egae 31, altos. 8966 4-6 
D S S I B A 
una seBora peniasalar, aclimatada ea el pcis, de 
criandera & leche entera, la que Üeae buena y a-
bundante, reden parida y tiene quien la garantice. 
Darán razón Anch * del Norte 273. '¿í<48 4-6 
Se extirpa por ua prooeolmieato francés. Bscibo 
órdenes en Refugio 9 — José Moños!. 
3983 4 6 
Enfermedades del C O R A Z O N , PÜLMONE!?, 
H E E y i O S A S y de la P I E L (Inola^o V E N E R E O 
7 S I F I L I S , ) Conau tas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. ¡0 982 i J a 
Bsgeelslista ea enfsrmedadea mantelea y aervlo-
mn.—15 años de prástlsa.-—Gonsult.£c de 12 á 2. 
Salud a. 20, es<. á S. Nicolás. o 983 2 J a 
Sapecisllsls eaíenaedades de loa ojos j de les 
oidot. 
Ha tFasiadade su domicilio á la selle de Oamca-
Bario a. 160.—Consultas de 12 á 8.—^eléioao 1,787. 
c 988 l J a 
M^Jslilefla de J o s é Psig* 
iafí-alacióE de CREesías de gas y de &gua.—Oose-
âoei<5s, de cáceles de tedas clases.—OJO. E n la 
rüssia hay depósitos para basura y botijas j jarros 
para Jas lecherías. Inaastrla ssqaiaa & Colón. 
« 805 My 
E . Morena, Desaao Eleetrioieta. Coastruotor é 
instalador de para-rayos sistema modirco á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su Instalación y materlalls. Reparsoio 
nes de les mismos siendo reooaoddos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación de 
timbres eléstrioos. Cuadros Indicadores. Tubos a-
edetloos. Líneas telefónioae por toda la Isla. Be -
paraol«nee de toda dase de aparatos del ramo eléc< 
i trico. Se gsrantizen todos los trabajvs. Compos-
tsla ^ 8621 26-a3M 
S e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano para hembte solo un joven de 
color, coa buenas referencias. Informes Inquisidcr 
núm. 38. 39?0 4-8 
S B B B B B A S A B E R 
el paradero de los heredesos de D. Francisco Val -
dés natural de Cangas de Onís (Asturias) para un 
asunto que les interesa. E a filuralla 93 daráa ra-
zón. 3 61 8 S 
: E - I A . : B . A . 2 s r J L 2-4: 
8 » solicita una manejadora. 3^0 4-6 
Diariamente, consultas y opera clon as de 1 á 3, 
Sen Ignacio 14. O I D O S — N A S i Z — G A B G A N T A . 
o 887 X J a 
&e Is Gasa de Beneñceneia j Maternidad* 
Eapeoialkita ea las enfenaedades de los niños 
Ímédlecis.y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agulai 0S|. Teléfone 824 Q 988 1 J a 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Coaaultes, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á, 3.—Industria 71. 
« S90 í Jn 
Jojería oro de 14 j 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos oompletoa oon pie-
dras finas desde ? 75 00 
Medios tornos Id 12-00 
Aretes -can dados i d . . . . . . 1- 20 
Sortijas i d „ . .B 1-60 
Prendedores i d . . . 1-30 
Gargantillas Id 1-50 
Pulseras nna i d . . . . . . . . . . 7-00 
Di j es portadiolias id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t a n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d ia . 
B o r b o l l a » S s m i ^ i í d i 5 1 
• 1013 J a 
i f l 
C O G I N E E A 
Deees colcearse una peDhisulnr, Sabe»u obligs.-
oión y tieae buenas referencia;. Bernaza 26 
3952 4 6 
Da s S Á tíOLÓÜÁÉáÍE~ÜSÁ éisiíOfiÁ" t É -nineular de criandera á leche entera, la que tie-
ne bueaa y abundante: está aclimatada en el pais 
y tiene personas que la saranticen. Puede Ir al 
eampo. Informan Vives 159, bodega. 
S 9 4 7 _ 4-6 
DM A (JÓLoCAfisl ÜISÁ SSÍÍORA PK-ainsular de omndera á leche entera, de dos 
meses de parida. Tiene su niQo qae se puede ver y 
coa recomeadactocoi de las médicos de la Habana. 
Tieso baeQA y abnadaate leche. Informan Animas 
a, 98, botica. 8968 4-6 
S E S O L I C I T A 
una bueaa cocinare ds color, Aiu i la l í o , »quica 
San Miguel. 3972 4-6 
C o l e g í © P o l a 
Se policiia ua profesor de dibujo lineal aplicable 
& k s artes. Reina 134, iaf«rm aráa. 
e 1044 4-6 
de los males c r é n i c o s d e l pecho , 
, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A D D E T . 
B 1 . A B O H A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A S C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el únieo ageate terapéutico verdaderameate ra -
los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
asieato, pro-
creación, multiplicación v difusión de'os microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A K T I S a P T I C AS, teniendo en onanta eeta oirounotancla, 
no sólo poseea el aoder antiséptico que reolanja la doleaoia, slao que ai propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonstltuyeates del ovgarásmo.—3? Además de ser eataa Pildoras antiséptioaa y re-
constitayoates, acreditan una acción efectiva eobve los órganos respiratorios, sobre cuyos elementes y so-
bre cuyas funciones obran modificando fa^orablemento las condiciones dal pulmón y do las mucosas, ó 
Influyendo, ñor óitirao, sobre la inervación broatío-pulmoasr.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqut diñcrdtaa la vida da loa microbios: R B C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemeate 1* nx.íriolóa ganerai; R S M S D I O D B A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan naoesaria la reparación de eabstaaolaa; E B M B D I O R E S r l R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiraoión, yaque estlmnlan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P S L D O B A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya ea todo el mando por sus virtudes verdaderamea-
te extrRsrdinarias, calman la tos, permiten ooooiliar el sa^ño «tía necesario y raparad-K», modiftean y 
dUminaysr, la espoctorsclón, que de puruleata, blanca, airéala y esnumos» so torna, da difícil ae hace 
fácil; despiertan ¿1 apetito, taa aeoosario á todos; evitsa el enfliqas daiiaato y la fiebre; redaeea el núme-
ro de actos respiratorios, y como ooneacaenoia do todo esto, Us fiiarzas del pacieníe se levaataa; se rea-
nima el espíritu y haoea, on medio da tan hilagiiafios resultados, manos desfavorable el pronóstico, pues 
30 curaa la inmensa mayoría y en rasón direíiSa de la menor extaasion ó importaaoia de las lesloaes. 
Dif« pasetas oaia en las botieas, y en la Habaaa, José Sarrá. Teaiante Rey 41. Van per coorroo De-
pósito: Guülermo García. Capellanes, 1, Madrid (EapaSa). C 999 l . J a 
" I M Q E á l L E G I O N D I E N F E R M O S N E R V I O 
E l «Antinervlogo Howard» oa el más poderoso tónico oonocldo del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocoadría, 
todo dolor, neuralgias, jaqaooao, gastralgias (dolor de esíóinaga), insomnio, vértigos, aiareo?, desva-
aecímisatos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, p'alpitaoioaca 
nerviosas, dolor que preosde ó acompaña á las reglas, hiatefístuo, parálwia, flojedad, eto,»—El enfer-
mo que hace uso del «AatiasrvioBO Howards expsrimeata rápidamoata tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder oree? ea los efectos taa proaioa y sorprendeatas del medí-
oamento. Despiértase el apeMto, si antes estaba dacaido; regaluízause las drgeaUoQes, si aaíes 
eraa diSoüos v íamultuosis; al decaimiento profando y á la falta de energía ea las dotarminaciones 
aueédence el vigor y tal enteroBa de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado oa otro. 
Se afirma la memoria, se robuateco la.iateligeñoia, e. peaaamionto adquiere mayor coa sisteaeja, 
vuelven las ideas coa la nitidez y claridad apetecidas, y eia la aiabla y oonfusióa en que poco ha 
veíalas eavueltas, sienta máa potante la fuerza da las ideas y el áiaourrír agradable y fácil. A estas 
modifioacioaes úaeaselaa de uaa mis fácil reapiraoióa, la seasaaióu da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corasón, un suíño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
aotivo. Pera estas profundas y rápidas raodiñoacloaes qua ínbrodüce el medioamento ea el organis-
mo ao paran ahí; continúan poreisieaíea y progiroairas hasts qus haca a dasaparocer toda huella ds 
padaoimientoto narvioso. E l «Antiaervioso Hawasd» no coatiena opio ai sus salea, ni bromuros, ni 
calmantea. Loa individuos cuyo sistema aervíoso se íiatla ea ooastaats toasióa por las ooadiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida reboaaatg da plaaerea, prsocapaoionea, aasiaa da glo-
rias, de riouesaa, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán él segara da aú salud, de su traaquill-
daé v de su vida ea el «Antiaervloao Howard»; i psaetas o»}:.. Be tílaa ia por al correo, previo envío 
dal importe «a selios ó giro. Veata. boticas y droguerías da Habavu;, y Tauiaato R e j 41, José Sarrá, 
Deposit&rio general y único para la vssta en Ssps^a^ Gaillerme GaríBa, Gapsllsaes, 1, Madrid. 
<» I0C0 al* ^ Jn 
D O S C A S <kS 
Sa vedden, una Industria Í2, en $4,C00, y ctraen 
Marina 5i, en $3,f 00. Para más pormenores dlrl-
gira^/.filóla 39. 4002 8-7 
8 E V E N D B X T 
tres hermosas casas, pegado & la calzada del Mon-
te, barrio dol Arsenal, con tras cuartos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos de mosaico y mármol, 
se dan baratas. Ftctoria 48, ferreteií 
3914 8-6 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la oall^ del Sol, compuesta de bajea 
v alto«, cerca á loa muelles de la Machina y Lux. 
Ir forman on la misma. S926 13 5 J 
Se vende 6 se alquila 
la hermosa casa recién reedificada, calle Crac Ver-
de n, 48, en Guanabacoa. 
Está situada e« sitio alio y ventilado; tiene poro 
inagotable con agua medicinal, jardín, amplio patio 
con huerta y árboles* frutales y cuarto de baño. 
E n la misma informará su dasfio. 
8908 8-4 
Venta d e dos E s t a b l e e i m i e B tos 
Se veade una bueaa bodega y uaa bodega-canti-
na muy barata. Razón: Obispo 7 San Ignacio, bo-
de 12 á 2. 3«70 8-4 
S T J H S I D E R © D E B A T A B A S T O 
C A F E D B MATÍAS F A Z . 
Como en ninguno ae sirven bebidas de primera 
calidad y canas, á precios módiecs. 
C 870 26-11 My 
G r a n s u r t i d o de r i cos hé ladoSf ere-
t n a s y m antecado . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L ZJJVCJBT e s p e c i a l i d a d en s a n -
d t v i c l u 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escogidas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N B P T Ü N O 
T E L E F O N O 618. 
_ C 897 26d-18 4a-20 My 
E l Anón del Prado. 
Gran depósito de tabacos y cigarros, 
Aviso á mis favoreaedorea y al público ea general 
que acabo de recibir un completo surtido délas 
principales marcas. Ventas al por mtyor y ueaot. 
E F * G r a n surtido de dulcería 7 cosñtem. 
C1031 S6-lJn 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de P a r í s , 7 que cons-
ti tuyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desdo $ 125 
lu&sta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para glanos que se realisan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
D e m a q u i n a r i a , 
Se vanden existencias de calderas Inexplosibleg, 
Dapísitos de igua. Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas meoácicaa para tuberías de to-
cos tamaños. Arietes de bronce. Ventiladoras, ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portátil, ca -
rros j fragatas. Empedrado 3, esquina á Mercade-
res, .mi. *, C 1055 8-9 
D B O G Ü B B I Á Y P E B F O I E B I á 
« 1016 Cdmpoitak B 1 Jn 
Almacén Importador de ferretería San Nicolás 
E S T A B L E C I D O B N 1822 
OALZ&DA DEL MONTS 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Gran surtido en neveras, sarbeteras, eepdsitos, filtros r e f r í a d e r o s , con hielo 
iadependientes, camas, cainitas y baatidores metál icosi surtido general de todo lo 
concerniente al g i ro , y coa espsc&lidad en herraaiientas de carp in tero y demiís 
©ficlosi para agricul tura: a r a d 0 s y deaiás ü ü l e s para la misma; en p in turas , acei-
tes, brochas de superior cal idad. 
Llamo la at nc ióa á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Port laud marca registrada (Casa) F e r r e t e r í a "San Sicolá8,% en barri les 
de 159 y 180 kilos de superior calidad, todo ú precios m(Míeos. 
o 9i & a23-81 4d-2 
D o s J ó v e n e s de c o l o r 
con buenas reocmendaciocei y prácticas en el ser-
vicio, desean colocarse en casas respetables, una 
de criada de manos y la otra de manejadora ó cria-
da de manos. Informes Pañal ver n. 12, 
3916 8 5 
mfo 
d e ú ú M m o 
Ú S E € 
S E SOLICITAN 
aa oociaero y ua jardiaaro, que 




SE S O L I C I T A un tañedor de libros que posea el inglés cea alguna perfaocióa, tanto hablado 
como escrito, y presante buenas referencias. Dir i -
girse por eaorlto á E . G . Apartado 77. Habana. 
8938 8-!5 
K O F E S O S , M E D I C O ¥ C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O B R A L E S NV 2, Confie praotioa onera-
elonea y dá consultas de 11 á 1 c-n su eeneoialldad: 
P A R T O S . SIFIXÍIS, E K i ' l í B M E D Á D B S D E 
M U J E R E S ¥ HlSOS.—Grátis para les pobres. 
2714 78-1S A 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h e » 
Tratamiento especial do las afaooisaes del pul-
món s de los bronquios. Neptono 117, de 13 ¿ 2. 
o992 1 Jn 
Médica honorario del Hospital de San Lácaro de 
1» H a b a n a . — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
8 I P Í L I 8 Y V E N E R E O . - C o n s u l t a s de 13 á 2. Je-
lúa María 91. c {93 1 J n 
M i g u e l V a s p e s C s n s t a s t i n . 
P a r a íaa personas d é b i l e s y las se-
ñoraa qae cn'aa, ios mejores son loe 
que viese s l a b o r a s i d o hace 6 0 a ñ o s 
la fábr icá ae obocolate ^ E i M b d e r -
n© O n b a B © " , de F a u s t i n o L ó p e s , 
Obiapo 61, premiados en v a r i a s E s p o -
eieiones, ^ c i a e o l a ú l t i m a de París". 
0 884 86-15 My 
una iraeca criada de mano, 
mero 573. 8943 
Calsada del Cerro EÚ-
8-5 
A L A S LIOS AS—La peinadora madrileña 
XÍCtó*lia« ae Jimsnes, ¿ss Genocida de la buena 
scíoieS&d Habanera advierte á BU numesosa elten-
ác-la QJZQ continúa peinando en el mismo local de 
ílépSTK un peinsco SO oentaTos, Admite abonos 
r í5*í5 y leve la esbass, Baa Ml^aei 61, esfera Qa-
ii&nov g&a Siüoláa, 
3408 &3-15 M 
una criada francesa oon buenas referencias, en 
Calsada 63. Vedado. m i 15-5 J a 
ATE2íC10N•—Desea colocarse una joven pe-nintular, primeriza, de orlandera á leche ecte-
ra, buena y abundante, de dos mases y medio de 
psrida y con su riño qaa puede verse: .ior.e muy 
bu«nae recomendaoionea. Informan Reina 53, altos 
6 Vedado calle 2 esq. á U . f 8íí6 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con seis mesas de parida, ean buenas reoemenda-
clones, dasea colocarse á lacho entera, que tiene 




A B O G A D O . 
Cuba 24. 
U n 
M B D 1 C O - C I S Ü J A K O 
Be ésdiea con preferencia á la curación €e enfer-' 
siedades del estómago, hígado, baso 6 iateetince y 
eníemedades de allí os. Consultas diarias de 1 á 8. 
Lúa 23. o 906 26-20 My 
A B O G A D O . 
Se h& trasladado á 
Un joyen que habla inglés 
desea encentrar co'ooadóa en alguna efiaina ó ea-
sa de comercio. Dirigirse á Cascóa y Habaaa, café 
40:6 4 9 
U n c a r r e r o p e n i n s u l a r 
Desea colocarse coa suñoleata oocoMmiento ea 
la ciudad y sus alrededores, pera la venta de eua-
leequler artículo. Informes Acular 69. Talsfons n. 
4 9 450. 4C4i 
o irao 
SAN I G N A C I O U (altos) 
s Jn 
Médico. Cln^ano-Dentista. 
Monte 51, frenle al Farqm de Colón. 
Los carros eléctricos del Cerro y del Príaolpe 
paeaa por delante de la puerta cada dos mlautos. 
L a masera mejor da oarar la dispepsia es com-
ponerse le dentadura, 3788 26-30 m 
uaa jcvea'peainsalar de cocinera. Informes San 
Nicolás 68. Dolores Rodrigues. 4043 4-9 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R . - D e s e a colo-carse á lech s entera la qua tiene baeaa y abaa-
daate: tieae persoaa respetable que responda y ao 
tiene inoonvenianta en ur de campo. Para más ia-
formes en S&n Ltfzaro 239. 4037 4-8 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para embarcarse para España oo~ 
nna familia. Si le conviene puede quedarse eoloo¿7 
ds con la mhma familia, que residirá aa Oviedo, n 
si no ticEe viaje prgo hasta su pueblo, Itforman 
Neptuno 120. 4033 8-9 
a r . s . X D O X D 






en afecciones sifilíticas y Tenéreas, 
Cura es^s enfermedades por procedimientos 
científicos fie éxito seguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
3704 26 28 my 
Ensebio de la Ares a y CasaBis, 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-Belllr 84. 
C 931 28-26 My 
Carlos J , Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana I2S. 
1748 ?8-10 Mg 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A CASA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragonee 106, altos. T. 1429. 
C 880 26-15 My 
le desee seüere lMero 
da D. Serufín Porto y Prado, que en el mes de 
abril del sfio 1S93 se ausantó de esta capital para 
el puebio da Yaguajay. Su hermano Enrique Porto 
agradecerá t i que sepa tu paradero le informe ea 
la fonda L a Zaregozana, calle de Moneerrata 75. 
4038 4-9 
OS AMAS D E L E C H E P E N Í & S Ü L A E 8 S , 
de tres meses de paridas, ana recién llegada y 
la otra aclimatada en el jais, con buenas recomen-
daciones y con sus niños que pueden verse, desean 
colocarse á media ó leche entera, que tienen buena 
y abundante. San Miguel 173, café, dan lasón. 
4C31 4-9 
D U S S A C O Z J O O A R S B 
un joven peninsular para portero ó manejar riendas 
de un carro de repartidle. Informan Agular 8, de 
7 á 11 a. m, 4029 4-8 
mm m o i L i c T T A . 
una erlada de m?no, blanca ó de color, qie esté a-
costumbrada á ê te servicio y tenga buenas refe-
rencias. Liaea 87, e quina i 4, Vedado. 
4C24 4-8 
Üí P E N I N S U L A R de medisaa edad do3«a ce 
Médico del Asilo Huér fanos de la Pa t r ia 
ENFESMED1DE8 DE LOS NIÍÍOS 
T DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas on los Hospitales de 
París y oa la elíaica del Dr. Gtlezcwtki. 
Coasultae de 12 á 2, Gervasio 130 A. Teléíoao 
A.126. c 882 26-15 My 
Coasultas: Lun.r-.a, mtu êa y isiér coles de doce i 
susteo. Cuba F&L 0103 152-13 B 
locar sa de portero, ea casa particular ó de ec-
merolo, ha servido en lee mejores casas de esta oa-
niial y tiene recomendaciones de las mismas. I n -
firman ea Amargura 45, á todos horas, 
4023 4 8 
m S O L I C I T A 
una joven peninsular que tenga quien la ra oomlec-
de, para los quehaceres de uaa ¿asa. informan on 
Neptuno 116. 4020 4 8 
PA R A C R I A D A D E MANO desea eolccsrse una jeven de color muy práctica en el servicio 
y coa bsenas recomendaciones. No tiene inconve-
niente en aoempafiar á cualquier familia qua quiera 
viajar. Informes Empedrado J3. 400o 4-8 
UN J O V E N A C T I V O D E S E A E N C O N T R A D un solar con habitaciones por los barrios de 
Pueblo Nuevo ó Cayo Hueso, bien para encargado 
ó para atreadarlo, que dé alguna utilidad práctica. 
Tiene quien lo gsrantioe. Para itfornes San Mi-
guel y Soledad, caraiosría. 4009 4-8 
P a r a c r i a d a de m a n o 
dssea colocarse una seficra paainaular ea una casa 
r^spstsble. Corta regularmente y cose á msno y & 
máquina. Tiene buenas recomendatdoaes. lafor-
SMS Suspires n. 14, eatrada por Aguila. 
4026 4-8 
U n a p e n i n s u l a r 
desea eolocaoióa da criada de mano: sabe coser á 
xa ano y míquina: nc tiene inconveniesto en viajar, 
pue s está acostumbrada. Belaeccala 121, al fondo. 
88r6 _^ 8-4 
O Q U E GALLIS^ÍÍ, E L A G S N T E MAS A N -
ügua de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
eosineros, manejadoras, ocstureros, cocineros, orla-
dos, cosbfe?4Í, porteros, syudantea fregadores, re-
partldoies, Hrasajadorsa, dependiente», casas en «1-
quildr, diusrs en hipotecas y alquileres; compra j 
venta do casas y fina**.—So^a© Gallego. Acular 84. 
8835 3S-1 J 
C36 M a l 
UN T I L B C R I D E Z U N C H O D E GOMA C O N asiento atrás para el psja, muy elegante, con 
su bonito caballo criollo negro muy manso y su l i -
monera, todo en F0 contenes. Un piano de media 
cola do Erard en 10 monedas. Lealtad 145. 
c 1056 4-8 
Mylords nuevos con zunchos de goma, 
Conpesy mylorda de uso en buen estado. 
Jardineras, Faetones, Fainil 'ares y Tí l -
burys nuevos y usados. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
SALUD N. 17, 
4001 8-7 
U n e l e g a n t e í a e t o a 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con sn fuelle, 
Satén tes franceses, lanza y barra de guardia, de os asientos y nao tras ro. Prade 99. 
8916 8-6 
SE VEND'É uaa volaat», dos cabrlolet, aa tflbiv-ry de cuatro asiestos y ua faetón de cuatro e-
slentos, des mllores de poco dinero y dos guaguas 
uaa chica y otra grande. Méate 368 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. SS63 8-6 
E V ü N D E N O C H O C A R R I T O S ü B « A N O 
Opara la veata ea la calle de mantecados y hela-
do»; están platados y habilitados de todo y per ao 
necesitarse se daa baratos. Informes da 8 á 9, café 
L a Plata, y de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente G? 
8954 4-6 
B n $ 5 3 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los he?mo!03 altos de Habana 71, 
con entrada independiente, gran .-sala y espléndida 
saleta, tres amplios cuartos y uno mediano, cuarto 
de baño, cecina, inodoro y azotea. L a llave cu les 
bajos. C 1054 8 Jn 
S B A & Q U J X A N 
unos frescos altos de la casa Habana n. 79, esquina 
á Obrapía._ Son espaciosos j propios para familia 
de gutto. Informan café E l írgl F833 8-4 
H © c e d e um l o e a l 
con armatoste ó sin é!, propio para estsbleclmieato 
al por mayor ó menudeo. Habana 115 informan. 
3860 8a-8 8d-4 
E n l a e s p a c i o s a c a s a 
Lamparilla n. 23, sa alquilan una hermosa sala, 
unos entresuelos compuestos de tres cuartos segui-
dos y varios otros departamentos propios para es-
critorio. E n la misma informarán á todas horas, 
4007 4 8 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de tod£s clases, ea pequeñas 7 grandes partidas y 
ea cualquier idissis. Obispo £6, librería. 
4D15 4-S 
CÜS^kB V I E J O ~ 8 o compra cobre, bronce, la-tóa y toda clase de metale?, hierro viejo, tra-
pos, papel v sfioos viejas á los precios más tltcE de 
plaaa — F . 6. Hamel, calle de Hamel r,8 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direoolóa telegráfica Hame|. Correo 
Apartado 225. S9S5 26 6 J 
los herbosas altos d é l a casa Ol<rspía a: 27, con 
claco cuartos en al principal y dos ea la azotea, 
graa sala y espacioso comedor, baño, cecina y ser-
vicio de »gaa en casi todas las habitaciones. Pue-
den versa & todss horas. L a llave ea el almacén de 
víveres en los bajes, donde informarán. 
4006 4 8 
Se alquilas los alíos 
San Nicolás S6. J£a la misma informarán. 
4027 4-8 
Se alquilan ios magníficos altos da la casa Bclas-coaln n. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de ca'B, saleta, cuatro 
hermosfis habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y esaslera, muy vantilada y pi-
sos de marmol. Informan en la misma á todas heras 
398Í 8-7 
Periódicos viejos 
Se compran en Aguacate 7?, á dos centavos li-
bra, o 1045 alt 26 7 J a 
C o b r e 7 h i e r r o v i e j o 
80 compra cobre, broace, latón, metal campana, 
5lomo, lino y hierro en pequeños y grandes parti-os; pagamos loa precios más alies y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tu sería 
da hierro.—J. Sehmidt, Sol 24. Teléfoaa g92. 
3303 m-T g 
la oasa calle 11 esquina 4 6, Vedado, de alte y ba-
jos, pisos da mosaicos, coa dos cocinas y doce ven-
tilados oaarto», jardín, buea traspatio y lugar para 
caballerizas: para vería, ia etseña el que está al 
cuidado de la misma y ptra tratar da tu ajusta en 
Liaea 105, por la mañana hasta las dooe, y de 5 á 
7 por la tarda. 3962 8-7 
tres cuartos y una cocina, todo junto, en Balosco&ia 
n. t i l , entro Eeiaa y Salud. 89S7 4-7 
£1 surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ©s verdaderameate extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repetidonea á minutos oro 
de 18 ktea desde 
I d . á cuarto i d . . . . . . . . . 
I d plata oon incrustacio-
nes de oro Id 
I d . acero i d 27-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d — 14-00 
I d . de plata i d . 
I d . de acero i d . 
I d . c ronómetros marca J . 
Borbolla i d 
I d . de pared para salones, 
comedor es, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desdo 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X«a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 








«1014 i J a 
n Anoche en ua coche de plaza desde 
61 Luz á Virtudes se h» dejado olvidado 
ua par de espejuelos ea su cejita de madera. L a 
perdona que los an tregua «a la cal-e de Saa Igaacio 
n. 112 será gratificada con uaiuis. 
8&73 la-6 Sd-7 
frescos y vantilados departamentos altos, con bal-
cón á la calle, baño y demás servielos ceoasarlos á 
precios módicos. Amargura a. 91. 
S99S 4-7 
la easa Lealtad a. 2, oca vista al mar, sala, saleta 
4 caartos, cocina, baño, inodoro v azotea. Para in-
formes dirigirse á Naptuaa 59 ó Linea 105 en el Ve-
dado. S993 8-7 
Vedado.—Se alquila por toda la temporada y complotamsnta amuebleda, la hermosa vfresca 
casa calle 5? n. 24̂  á dos cuadras del paradero de 
Lourdes ea la liaea. Informarán en la misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tsrde en Mercaderes 16*. 
8999 4-7 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
eon toda asistenota, gas, b»ño y ducha. Virtudes 
n. 1. E s la misma se vendo ur jae,?o de cuarto com-
puesto de escaparate, espejo, lavabo, cama y 4 si-
llas on $ 06 oro. Virtudes n. 1. 
3987 4 7 
VE D A D O . — S a alquilan aaos bajos rodeados de jardines coa 4 habltaoioaes dormitorios y una 
Balita; tienen bkño é inodoro con derecho á baño de 
mar Pracio, 50 centones por la temporada de 4 me-
ses 6 15 id. mensuales. Infirman ea la Calzada nú-
merolCO. 3885 8 7 
Se alquila la espaciosa casa Aguila n. 9̂ , próxima al Parque Central y al mercado da Tacón, coa 
claco grandes habitaciones, baños, dos inodoros y 
saneamiento completo. L a llave en la panadería del 
frente. Informan ea Habaaa a. 38 
3933 *-7 
A c a d e m i a de I n g l é s p a r a S e ñ e r a s 
y Caballeros, E l método ea lo más moderno y 
ua sistema especial les alumnos 
Precios módicos. 
práctico. Por 
aprendes el i cierna sia estudiar. 
C O X i O C A H S B 
usa morena, buena cocinera ea o:,sa particular: 
tiene quien responda por su conducta, no tiene In-
convfcinsüto & B el Vedado Bernasa 54. 
4 7 
Prado 86, altos. 4035 8-9 
Clase de i n g l é s 
8a enseña icglés, francés, alemán, griego y latín' 
Método tuevo y rápido, por el prtf sor Mr. H , 
Brcwn. Riela 317, enlrsBuelo. 4021 8-8 
guez Da clases de bsndnrrisy guitarra. Habana a. 169, 
4017 8 8 
g?o de 
C T O S I E I 
y 2d<, Enseñanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de inglés, francés, comercio y taquigrolía. 
Las clases oontinuaráa duraata el veraao. 
Precios módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 alt 15-15 Mr 
Amargura 33, 
Directoras:Jlllea, Martiaon et Rivierre. Idio-
mas fraaoés, español é inglés. Se admitea papilas, 
medio pupilas y extemae. Se facilitan prospectos. 
3686 13-26m 
COLEGIO FRANCES 
Fondado «n 1893. 
OBISPO N. 56, A L T O S . 
Di ie^otá: Madeavoiselle Leonle OlMer. 
Enseftania-alemeatal y superior, Religióa, Eran-
para hipotecas ea el campo sobra fincas Ubres de 
gravamen y al 1̂  por ciento. Tacón 2, bajos, de 11 
á4.—J. M. V, 39 «0 4 7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con baonas reoomeadacioues desea eacoatrar colo-
caolón de portero; también entiende de jardfeiero, 
laformeo Saa Lázaro 28. 
£979 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar á uaa familia para España, bien 
para criandera ó manejadora, no se marea nada, 
informarán Saa José n. 130. 
3991 4-7 
GR A S CASA D S HüESPiL D E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y coa el traavia 
eléctrico á la puerto, se alqullaa espléndidas habi-
taciones y departamentos elegaatemeate amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo dasesn. Consulado 124, esquina & 
Animas, teléfono n. S39. 4052 4-9 
® B A X - Q U I j L A a r 
usee altos sumamente fíeseos y cómodos en la oa-
Ue de Aootta n. 14. Se vendan en la misma unas 
vidrieras armrtostes para oaaLiuiar establecimien-
to muy baratss. 4050 4 9 
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
solicita oolooaoióa. Informarán Lamparilla 18, di' 
rigiéndose al norturo. 
39«© 4-7 
C A S A Q E T l S t T A 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Carra 7í9 es 
quina 4 Tulipán, E a la misma infirmarán. E s 
muy sana y frasca. 4032 8-9 
S B A S U X I S B T D A 
una finca con parte da la oasa, junta al Hisp'tal 
lAraero 1 y la Plrotecnis. E n la mlema Icf orina-
rán, 404.8 8-9 
o.—Se alqaila umceblada por toda la tem-
porada de versao. Ja easa de la calle G a 8, en-
jira calzada y 5?. Icfomaráa en la misma casa y ea 
Agaisr 67, altos, estudio del Ldo. Irisar. 
40S9 4-9 
S U A X i Q U I X i A I T 
los altos de la casa Taladillo a. 42, entrada lada-
peudieate. cuatro cuirtos, sala, comedor, etc. I a -
formaián Jetús María £6. 
£974 4 6 
cuadra y media de Prado, ea la calle de Ani-
mas 26. sa alquila uaa sala alta coa balcóa á la 
citiie muy frasca. E a la misma se solicita uaa cria-
da da mano blanca ó de color para un corto serví-
ció. 3949 4 6 
mm A L Q U I L A 
la bonita casa Saa Nicolás a. 3, compuesta da sa-
la, antesala, 4 cuartos altos, y 4 ijsjos, j-isos y es-
calera de raiárm ol y todas la» oomidldades Pera 
Informes y la llsvo en Prado 8S, altos, é todas ho-
ras. 8fc57 4 6 
los hermosos alt^s do la casa O'Reilly 73, á una 
cuadra del Parque Central y teatros. Inf irmaa ea 
Baratillo B , frente & la Lonja fie Víveres. 
3967 10 6 
S n s e i s c e n t e n e s 
Se alquilau los bajos de Lsalíad esquiaa á Pe-
fialver, propios para establecimiersto 6 escogida de 
rama. E a los altos informarán. £955 4 6 
la hermosa y bien situada ese* calla de Mercade-
res a. 2;' ,̂ casi esquina á Amargura, propia para 
eatableeimieato por sus buenos galonea y frescas 
habitaoicaes altas. Informaa Aguila 105, esquina á 
SsnMigual. 8t7i 4-6 
Gallano80, entre San Rafael y Saa José.—Ea el mejor panto de la Habana, se hallan situados 
estos mageíñoos bajos, coa 5 cuartos/ graa bsño y 
eípaciosa oochara, con salida por la calle del Bayo. 
L a llave ol portero. Informan Prado 96. 
3g73 8-4 
Lamparilla 2¿.—Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, coa toda clase de comodidades. 
Los bales san muy propios para escrlterio. L a Ha-
lle en Lamparilla V Aguiar, ferretería. Informan ea 
Prado 86, a todas horas. 3858 •'MI- 8-4 
Znlneta y Virtudes 2 A, altos. 
Hermosas habltaoioaes oon balsón í la calle, ele-
gauterconte amaebladas, por 8 4 y 5 cantonea. E n 
elpisoS? un espacioso apartamento, sumamente 
frasco, prcplo para dos ó más caballeros, amuebla-
do y con servicio ds criado. 886 i 8-4 
los espaciosos y ventilados altos 
de la easa 
MONTE N. 3, 
prop'os para soaiedad de recreo, colég'o, etc. I n -
formaría ea la ferretería situada ea les bsjos de la 
misma. 88S5 8-4 
O ' H e i l l y 8 7 , 
una cuadra del Parque, se alquila el piso principal 
de esta casa $68.90 E n la misma informan. 
8846 8-3 
l & a s í a t i a e s p a e i o s s a y v e n t i l a d a e e . » 
3% a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e l© ¡asa 
b a l a ó n á Xa ca l l e , ' o t r a » i n f e r i ó -
•s&s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o $&> 
vaií.e-.-. s e n @nt?ada i n d o p o n d i e n t e 
•z*m Á&im&@3 P r e c i o ® m d d i o o s a Jszr 
i & K m m é , 9 ¿ p s ' S t s r © á ted©,» ¡ a e r a s . 
a 906 1. J n 
en módico precU) la casa Cerrada del Paseo n, 20, 
coa eeís hermosos cnaitcp, sala, saleta, patio, tras-
patio, fresca, amplia para dos familias, suelos mo-
saicos, baño, hermosa cocina y 4 la briso. Informa-
rán GarvaSJo 109 4 todas horas. 3*37 8-1 
Ss alquilan los bajos de la oasa situada en la ca-lle de Animas número 98, acabada de recons-
truir sfgdn la*) Altimis disposiciones dsl Departa-
mento <!<• Sanidad. laforman ea San lunado 76. 
37S2 ] | 28 My 
Se arriendan terrsnoe para semilleros de tabaco 
en las haciendas ''Puorcos Gordo*", ''Gua'qulTé". 
" E l Salado", " E l Asiento Viejo0, "Bacunagua" 
" E l Novillo5* y "Rincón-Hondo*. Los qne deseen 
arrendar dichos terrenos pueden dhisirsa al Conde 
de Fernaadlno, calaada dol Ceno n. 686, y para 
EormMioreo 4 tu encargado en Taco-Taco, D. G a -riel Roca Mir y on San Antonio de los Bi£ps 4 
D. Genaro R. Lima. £630 15-1* M 
de metal blanco 1* de 1* oon plateado 
t amb ién de 1* marca J . Borbolla, 
Docena de cuchi l los . . $ 8-50 oro 
I d . t e n e d o r e s . . . ¿ 7-60 oro 
I d . cucha ras . . . . . 7-50 oro 
I d . o u o h a r í t a a . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postres . . 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, t enao i í a s para azúca r , porta cubier-
tos de 4 bolas y sefvilleteroa. 
Juego cubiertos para niños , propios pa-
ra llevar al colegio á precios b a r a t í e i m o a 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e á todjita h o r a s d e l 
d i a . 
B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 5 6 
e 1<?15 1 Jn 
i emos 
M o d i s t a s . 
Se necesitan ofielalas y aprendiiat adelantadas 
dé modista. Son José n. 3, 
3898 4-7 
T ' t N A C R I A N D E R A peninsular de dos meses ée 
\ J parida, reconocida por médico?, con buenas re> 
comendaoiones y cariñosa con los niSoa, desea co-
locarse 4 leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Informes San Rafael 146, bodega. 
8977 4-7 
D B S B A C O X . O C A B S B 
de criandera una señora peninsular 4 leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Sabe cumplir oon 
su obligación y tieue buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado criando. Tiene dos znesse y me-
céa. Inglés y «spajiol, T&^uiersfía, Solfeo, etc., poj ¿ dio de nandft, Ps«4o ti. W tofOTS»»». 
Se alquila la esoaclosa y cómoda casa Damas £7, tieae zaguán, 2 ventaass, 5 cuartos bsjos y aso 
alto coa mirador, buenos pisos, despeasa, iaodoro 
y acemetimiento. Est4 acabada de pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. L a llave é informes Jesús 
María 44. 4046 4-9 
En el punto más saladable de la Ceiba, Calzada Real a. 166, se alquila una casa; tiene sala, co-
medor, cuatro caartos y espacioso patio con fruta-
les. Bstá 4 una cuadra del paradero d« la Ceib a, 
ferrocarril de Marianao. Concordia 88 impondrán, 
en «1 paradero está la llave. 
4043 - 4-9 
O o n b a l c ó n á l a c a l l e , 
en punto fresco y cerca de los baños de mar, se al-
quilan hermosas habitaciones alt^s, pfaos de már-
¿mol. agua, baño y demás condiciones .Uigiénieas, 
en 54 centenes (como último pracio) y 4 dos cua-
dras del Prado, la fresca, espacioea y cómoda casa 
de altos y bajes, Virtudes n. 8 A, e-q. 4 Industria. 
L a llave é informea ea Consulado 80. 
39? 5 8-8 
Se alquila la cssa calle Ancha del Norte a. Í^Ó, compuesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida en dea, coa vista al 
mar, cocías, iaodoro, etc. y ea eisótaao seis cuar-
tos, otro iaodoro, petio, ©Ve. 
También ee alquila el ala isqulerda del piso prin-
cipal, completamente independies te, déla casa ca-
lle de los O^Ntles a. 5, compuesta da sala, seis am-
plísimos cnéd^s, cocina, inodoro, etc. 
L a llave de la primera de dichas casas es t i en la 
bodega déla esquina y la de la segunde ea Berati-
lio n. Plaza de Armas, almacén da Marcelino 
Goatalez y C?, doade informaraa del precio fie 
ambas. 3<i27 13-5 Jn 
Gsrliano n. 75 — E n estahermosi y ventilada ca-sa, se alquila aa densrtametto de esquina con 
^res habitaciones con balcóa & la calle y etraa ha-
bitacloaes más tambiea coa balcóa 4 la calle. Pre-
cios módicos. 3917 8 5 
V S D A D O 
Caraeado alquila casitas á $12 75, $15.60 y ^ 7 
oro español ea la calle 7? esquina é H , detrás útil 
Juego de galota. Isfoinies ©a 11 Sscdaoa'o. 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B , n, 17 en 42f 0 pesos, re-
conoce 450 pesos, propia para una larga familia y 
el solar del Udo ea 1250 pesoe; reconoee $490 coa 
uaa habitación propia para tabeesr, Inform&ián 
B. v. 15 A. 4r41 8-9 
C a r n i c e r í a y b o d e g a 
Vendo separado en módicos precios. Don buen 
resuitado. Damas 69 impondrán* 
(FflgiOaO 4-9 
ÉH el mejor punto de la Habana. 
Sa vsnde un depósito do tabaco^ y oígarres, cam-
bio, bastones, sourenir de Caba, fotografías, etc. 
Ka propio el loeal para cualquier industria en ob-
jetos finos. Informan Prado 93 B. (Cuba Cigar 
Store) entre el teatro de Psyret y «afó Pcmle. 
¿019 4-8 
S e v e n d e u n c a r r o de 4 r u e d a s 
muy fuerte y ligero, de poco uso: se da barato. Mar-
ques GonsalsE n. 1, entre S. José y 8, Rafael. E n 
la nrsma una incubadora «Ralíable,* 
8966 4-6 
DSTVá^TA Í0 carros de volteo, nuevos, sin uso, ancha de vía 80" inglesas, cabida un metro cú-
bico, voltean por los dos costados, sirven para el 
arrastre de piedras, carbón, tierra, cachazas, etc., 
4 precio módico. Informan San Ignacio 76. 
8733 13-28 My | 
m n C T O R DB LOS CiLLOI 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
o 1038 26-8 J a 
CATABROS C E O I Í I C 0 8 , ASMA <? 
AHOGO y todas las enfermedades 
m i pecho se curaa con e l p rod ig io -
< | - D B G A N D U L 
qnoprepara erelusivsmente A l f r e -
do Ferez C a r r i l l o , su p r o p i e t a r i o . 
La TISIS encuentra en este p re -
parado un poderoso a l i v i o , pues 
calma mucho la tos* 
g S f 8e vende en todas las boticas. 
O 1C03 
í i t ras ú } /a Qp&ng9 
Eníermedadaa de la 
II 
F8TÍ3,76,BaeiaGiiiteis-i'bi. 
Depósitos en forfal 
/as principales Farm&oltt. 





mm V B K D S 
na moliao de vleato y demás accesorios coa cua-
tro tasques todo est4 «a muy buea ee ado. D i r i -
girse & Línea 105 para informes y tratar de él, 
3991 8 7 
Se venden semillas de plátanos 
J H O N S O N D E B A R A C O A . O F I C I O S 90. 
£917 8-5 
AV I S O — S E C E D E U N N E G O C I O Q U E ga-raatiza cien pesos meusualo de ntilidad. Sa aecosita para él persoaa que dispenga de mil cien 
nesot. Informará B . Dias ea Estrelle a. 28. 
8840 8-2 
DE ANIMA 
un aparato de Néctar Soda, barato, con mostrador 
y cuadres, es de los mejores de la Halmna. Café 
Pasaje, Prado 93. S838 8 1 
un caballo moro colín, de mucho brazo y una ye-
gua mora de monta. Consulado 134, esquina t 
Animas. 40? 3 4-9 
en Barcelona 13, un magaífioo caballo criollo maes 
tro de tiro y monta y un tilbury nuevo, 
402* 8-8 
Para snnchos de goma 
Be veade uaa yegua ísgleaa muy barata. laqui < 
sidor 48, á todas horas. 
10S2 8-8 
I E B L E 8 Y P E E l i i 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surt ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
¿.a existencia de columnas, Jarras y ja-
rroneC de mármoles , madera, porcelana y 
bronco b ̂  de lo mejor y m á s hermoso que 
ha lutttuvP <•* buen gusto. Precios al al-
cance de todfu? ^ fortunas. 
V i s i t e n e s t á t c a e a oiX9Sñ la 
v e n t a j a de tener" *odos s u a . a r t i c u ' 
l o s m a r c a d o s c o n ^ p r o c í o a. 1.a 
e n t r a d a e s l i b r e á tow a a l l o r a s fi®1 
! d i a . 
o 1018 1 J a 
y G r a j e a s d a G l b e r S 
m m m n i m í n m 
m i m m ih m m \ 
\ ?To&acioa verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estánsago y los iatesUnea. 
etUsnt* Its Flf.r.at dsl 
Prescritos por los primeros mdicos. 
OaeCONFISKE O E LAB HUüTAQÍONBS 
ft-garnipn;, MAISOÜÍ- Ltpyrtrs, FÍEIK. 
U N m U E N C O N C E J O 
j A N E M Í C O S - E N F E R M O S - C Q S V Á L E C I E N T E S l 
Q U E R E I S 
tSALUD FUERZA 
B E B E D E l 
V f N b F R A N C É S ttORNET 
MORNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En ¿ g HABANA : Viuda de J , SARRA é Hijo. 
Acción cierta é inmediata por las 
B R A C E A S BE u t F A K I B S 
TRiTAEIENTO de la MEÜRASTSSÍA 
General y Sexual por las 
G O T A S D E L O S F A K I R S I 
Farm' L . GIRAND, 217, ras Laíayette, I 
En la Habana s TlBda Si JOSÉ H U Í ( 
Verdaderos Purpntss Le Hoy 
Descfe e/ Tefe Enero efe í 9 0 í ; 
todos los Verdaderos Medioa-
mentos LE MY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, Indican el lugar 
de procedencia, antigua Far-
macia C O T T I N , yerno 
de L E R O Y 9 51, rué ele 
Seine, PARIS, y además, eí 
sello de garantía de la U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de /a 
Falsificación, Establecimiento k 
utilidad p t ' /Mca . (Decreto del Presitata 
(,28deMayodem 
A l a s i o n d a s , c a f e s , s a s t r e r í a s 
r tiendas da ropa: aa veadea 8 mesetas coa sus pies 
torneados. Informan ea Obispo 55, sedería. 
1010 4-8 
P I A N O 
Se vende ano de uso en muy buenas condiciones 
y se da barato por tener que ausentarse su dueño. 
Puede veree á todas horas en Inquisidor n, 14. 
4(33 4- 8 
ua juego de sala de Víana s lo Luis X I V , com-
puesto de 6 sillas, 4 sillonas, sofá y mesa de centre; 
se da barato. Trocadero 18. 6881 4-6 
TlfiKTA.—E»l 25 CENTBLNfia 8JB V E N O E un planioo f*bricaate francés que costé $450 efetá 
auevo, es todo de caoba y no tiene comejéB; oon 
muy buenss voces. Se da barato porque tn 'lueño 
so embarca Se puede ver en Lealtad n. 51 de 7 ¿ 9 
5 de 11 & 12. 8839 8-2 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O n w ̂ r a l Ó flsiCO, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . . £ t 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S DEL. C(> 
• E S R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S ] 
R A Z O N , se coran radicalmsnta con 
e i : E 3 : E * X 2 0 H & 
e l l ^ S T C O A O N A V O N 
8 P r e m i o s M a y o r e s 
9 D i p l o m a s da H o n o r 
l O M e d a l l a s do / 5 r c 
8 M e d a l l a s da P l a t * . 
RECONSTITUYENTES 
3EROS03 REGEN ERADO R £3 , QU i N TU P1_1C A N DO LAS TUERZAS, DiC». 
DeoósitQs en fodas /as or/nc/oa/es Farmacias. 
Fabricados en el pa í s con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Senaeimiento desde 425 á 3,000 pesos* 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
oófe ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
MIMBRES 
Hay un surtido positlvamento completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . . $ 9-00 
i d . silloncitoa Id 4 24 
Sofá ' i d 7-50 
Mesa i d 2-00 
Sillas docena i d 18-00 
Otomanas i d 15-00 
Cunas preclosaa i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOBEIA y CtTESO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Z<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s 
d i a . 
S a i s d e 
al C l o r l i i d L x ' o - F ' o s f a t o d o G a . 1 C r e o s o t a d o 
E l r e m e d í o f i a s E P I F E R N S E O A O E S S E L . F E C H O 
m á s eñcaz las T O S E S ^ E O I E D I T E S . y J H ^ T I Q U A S 
p a r a ó u r a r : f las E S R O N Q U a T I S O n Ú M ^ O ^ B 
U PAUTAUBBIfQK, 9 M», U n a L & c u é e , P A H I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exiQir la Firma L. PAUTAU3ERG£. 
« 101» Jn 
ua espléndido esíableolmiínto de paaadería, dul-
cería, repcsteiía y víveres ñaots, Vaee diario de 70 
& S80 do caj.on y hace £00 l ibru diarias de pan. 
Sa alqaUer es muy módico y contrato por seis 
&fii>3. Sus gaatoe diarios muy zeduoidee. 
Situado en punto muy e^utxico. Motivo 4® la vea-
ta es por enfermedad del socio, por tener que au-
sentarse para la Patínsula, por preseiípoién facul-
tativa. Informará J . üí. Mantecón, Saa Bifael ná-
mero 3. 4004 4 8 
¿e familia, ua ^naeto de frutas jrvftaadss situad» 
en la calle de 8&a Isidro caqui»a á Bomas, carai-^ 
ceiia. E a la mioma infirmarán. 
406 4-8 
P A R A E L V E R A N O 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa -
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente es tación. F l u -
ses de d r i l y otros géneros soperiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to -
do cuanto puede neseeitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico in terés . 3858 13 2 Jn 
GS-asga y o c a s i ó n 
Se vende í n Juego da cuarto de nogal y cedro y 
otro do mfj-gas; en la misma hacen fslta ebsnis-
tas hueros / aprendices adelantados, y ua escultor 
bueno qua sepa eu obligaolóa, ea Vlrtud's 93. 
8"68 í3 -39m 
m i . 
Siendo el o b j e t o de m u c h a s Ü M Í T A O Í Ú f i E B y 
F A L S S F I C A C I O I ^ E S , r e c o m e n d a m o s a f o s p a r r o -
quianos que exijan en todos s u s a r t í c u l o s y p r i n c i D a l -
mente en aquellos de la PERFUMERÍA LACTÉÍÑE, 
La Marca de f á b r i c a y el nombre : £ , C Q U O R A Y * * P A R I S . 
un baño de mar en la pls^a del Vedado, al p 
la calle Informan San Ignacio 13. 
í0 2 8-8 
é da 
V E N D O 
variss ossss dsuda «ios haalw, o-he mil poEcs en dis-
t in ta pacto*) de esta e^ital, T-rnta 2. bajo», de 11 
á \ - J^íáLV- 1̂ 3 4 ? 
X T B S O O UNA CASA U S A L T O Y BAJ,'>, 
V cante;í?. f memposteríá, de auava coustruocióig. 
Ubre do py-ive -sí-Bi rentó veinte y tres osnteaes, 
110,(03. T ^ é a % a« U | Í ^ fií= V, 
Y a llegaron a l popular establec i -
miento **ifil M o d e r n o €utoallo, ' , 
situado en Obispo n. 5 1 , las famosas 
J S S O O P E T A S Í N G L B S A S " B E L . 
A L O N T " , con les adelantos m á s mo-
dernos y sns precios de 650 á 1200. 
c í 8 l S8-15 My 
c o i s i e s y l í e l a 
L o s aore^ i tad í s imoa de I j owney ' s 
en oiijas de f a n t a s í a de varios tasnanos 
propias p a r » regalos, se venden desde 
20 ots. u a a hasta $6 en el sor editado 
©atablee lmiento "1SI M o d e r n o € u -
b a n o " ? Obispo 61, de F a u s t i n o L ó ^ e s j 
D O G T O K í D X J C ^ ) W X 
I o d o - f e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
1VKWÍI1 
püDTD 
L f r a F A T I S M i 
i e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D ' DUCOUX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sümamente t ó n i c a y f o r t i ñ e a s f i t e . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7, S o u l o v a r d D m a i n , en F A B X S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droausrías del Universo 
D e s c o n f í e s e d e l a a F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
S\B acción fi 
(Fórmula del Químico G. P.) 
es la. m e j o r y m t i s a j j r a d a b l e 
de l a s i )aetaH d e u t í f i - i c a s 
b l a n q u e a ios cl ie i i tee s i n £ » s 
tai ' n i a l t e r a r e l e s m a l t o 
f r e s c u r a a l a » i>!ii'ejía 
a l i e n 
es a l c a l i n a y f i n t i s é i i t i c a 
p o r s i m i s m a . 
posee l a ventt 
a i j r e c i o s a <le p o d e i 
e m x > i e £ i r s e s o l a 
«Í/Í- DEPÓSITO GENERAI, : 
' 110, r>xe do Bi^0 
De venta en L A H A B A N A : V iuda de J O S É S A R í l A é Hijo, 
